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ABSTRACT 
The focus of this master thesis is to investigate how art and creativity can be implemented in the 
processes of learning. How can art and creativity play a larger role in the Danish education system, 
and can it be present in a more ubiquitous and ongoing way.  
Theory U by C. Otto Scharmer is the methodological approach. The theory is put to test by taking a 
journey through the seven phases of the U process: Downloading, Seen, Sensing, Presencing, 
Crystallizing, Prototyping and Performing.  
Is it possible to create new knowledge that is useful by having significant impact on student’s 
innovative and creative skills? Can they learn how to deal with the challenges of tomorrow?  
And if so – how? 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INDLEDNING 
MOTIVATION 
Hvad skal man lære i skolen?  Vi tager det for givet, at man lærer at læse og skrive. Vi forventer, at man lærer matematik, sprog, historie og naturvidenskab. Eleverne skal klare sig godt i internationale tests og være fagligt stærke.  Efter min overbevisning er det lige så vigtigt, at vores børn og unge bliver velfungerende, selvstændige individer. De skal kunne se tingene i et større perspektiv, se ud over deres egen næsetip, være empatiske, omsorgsfulde, fornuftige og reflekterende. Det er ikke nok med stærke faglige egenskaber, de skal også mestre at leve i gode sociale relationer i en kompleks verden som stiller krav til, at de er omstillingsparate, innovative og kreativt tænkende. De skal forberedes på at håndtere morgendagens udfordringer, udfordringer som ikke kan forudsiges.  Men hvordan lærer man det? Hvordan lærer man eksempelvis kreativitet? Eller innovation? Og er det overhovedet noget man kan lære? Hvilke redskaber er der til rådighed som kan styrke tilegnelsen af disse egenskaber?  Det er spørgsmål som disse, jeg  vil undersøge i dette speciale.  Jeg er fascineret af, hvordan kunst kan påvirke mennesker. Både i forhold til hvordan kunst kan provokere og bryde grænser, fortælle historier og pirre fantasien, vække følelser og inspirere. Jeg er interesseret i hvordan kunst kan anvendes i undervisningsøjemed. Hvad er det for egenskaber man kan lære ved at tage udgangspunkt i det kunstneriske og æstetiske? Jeg vil undersøge hvordan kunst og kreative processer kan udvikle kreativitet og evnen til at tænke innovativt. Mit fokus ligger derfor på at undersøge hvordan kreative tilgange kan inkorporeres naturligt, selvfølgeligt og kontinuerligt i hverdagen i den almindelige klasseundervisning, det være sig på folkeskoleniveau eller gymnasieniveau. 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PROBLEMFELT 
Jeg vil undersøge måder man kan undervise på og tilgange til undervisning. Kan man udvikle undervisningsforløb og undervisningsmateriale som styrker kreative kompetencer? Hvordan kan oplevelser anvendes i undervisning? Hvilke tilbud og tiltag er der på nuværende tidspunkt?  Hvilke potentialer ligger der i, at bruge kunst og kreative processer i undervisningen? Hvad virker? Og hvordan? Og hvorfor?  Hvordan kan performance design og performance teori bruges til at planlægge oplevelser der styrker evnen til at være innovative og kreative?  De fleste større kunstmuseer tilbyder undervisningsforløb, rundvisninger eller lignende i deres udstillinger og samlinger. Jeg vil undersøge hvordan sådan et undervisningsforløb kan se ud. Jeg vil kigge nærmere på lærernes rolle og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og kulturinstitutionerne. Hvad kan de lære af hinanden? Hvordan kan de optimere samarbejdet? Hvordan kan den oplevelse bruges i undervisningen? Og hvad får eleverne ud af deres museumsbesøg? På hvilken måde styrkes elevernes kompetencer? Deres relationer? Hvorfor overhovedet tage på museum i skoletiden? Er det skolernes ansvar at lære eleverne innovation og kreativitet? I så fald hvorfor?  Mit mål er ikke at give et endeligt svar på problemstillingen, min ambition er at udforske, stille spørgsmål og nærme mig et teoretisk ståsted at reflektere problemstillingen ud fra. 
PROBLEMFORMULERING 
Hvordan kan kunst og kreativitet anvendes i undervisningsøjemed på en kontinuerlig og 
allestedsnærværende måde?  
Kan kunst og kreativitet anvendes til at forberede elever på morgendagens udfordringer? 
 Og i så fald hvordan? 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02 
METODE 
TEORI U 
Jeg har valgt at bruge C. Otto Scharmers Teori U som bærende element i dette speciale.1 Det skyldes, at jeg tidligere har arbejdet med teorien og reflekteret over de potentialer der ligger i at gøre brug af teorien på flere måder; i dette henseende metodisk. Teorien bliver gennemgået mere detaljeret i næste kapitel. Her vil jeg blot argumentere for, hvorfor jeg finder teorien relevant for mit speciale.  Særegent ved Teori U er dens procesorienteret tilgang hvor begrebet presencing er omdrejningspunktet. Presencing beskriver Scharmer således:  ”Udtrykket ’presencing’ er et konstrueret begreb, der blander ordene ’sending’ (sansning) og 
’presence’(nærvær i nuet). Begrebet beskriver det at knytte forbindelse til kilden for den optimale 
fremtidige mulighed og bringe den ind i det nuværende øjeblik. Når man bevæger sig ind i 
presencing­stadiet, frigør man sig og begynder uforbeholdent at opfatte ud fra den fremtidige 
mulighed, der ligger i nuet”2 Den tilgang finder jeg attraktiv fordi den bygger på tanken om at man ikke kan løse fremtidens udfordringer på baggrund af fortiden. Snarere er det nødvendigt at mærke efter i sig selv, orientere sig i den aktuelle nutid og finde fremtidige løsninger til morgendagens udfordringer.  Som Scharmer citerer Albert Einstein for:  ”Problems cannot be resolved by the same level of consciousness that created them.”3 
                                                        
1 Scharmer, C. Otto (2010): Teori U – Lederskab der åbner fremtiden. Mod en ny social teknologi – presencing 
2 ibid. s. 163 
3 Scharmer (2007) s. 5 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Det at skabe ny viden, er for mig essensen af at skrive speciale. Viden, jeg ikke vidste, jeg ville finde. Svar på spørgsmål, jeg ikke vidste, jeg havde. At skrive speciale er efter min overbevisning også en udviklingsproces som giver mig mulighed for at udforske ukendte områder ud fra en intention om at tage en problemstilling op til refleksion og ikke nødvendigvis finde et enkelt endeligt svar, men snarere det at kunne jonglere med flere synspunkter, flere svarmuligheder, flere løsninger.  Min ambition er, at dette speciale skal pege fremad. Jeg ønsker ikke at skrive et speciale baseret på vanetænkning og uovervejede gentagelser fra tidligere opgaver. Jeg ønsker ikke blot at finde teori der passer til et svar jeg på forhånd har en holdning til må være det rigtige. Jeg ønsker at være nysgerrig og åben for ny viden. Derfor vil jeg gå til min arbejdsproces, min metode, ud fra Scharmers Teori U.  Teori U bliver mit pejlemærke, min skabelon. Et af målene med dette speciale er i ligeså høj grad at prøve U‐processen af på egen krop. Jeg vil undersøge, hvordan den virker for mig, undersøge dens potentialer. Jeg inddrager en afsluttende kritisk refleksion over metoden. Der følger i næste kapitel et mere uddybende afsnit hvor jeg illustrerer teoriens hovedpointer, dens centrale begreber og bevægelserne gennem U‐processen. Jeg vil løbende gennem mit speciale gøre det tydeligt hvordan metoden bruges i hvert kapitel, hver fase og hver situation. Således vender jeg tilbage til Scharmer gennem hele specialet. Først vil jeg nedenfor fremhæve det primære litterære materiale som specialet her tager afsæt i.  
MATERIALEAFGRÆNSNING 
”Teori U – Lederskab der åbner fremtiden. Mod en ny social teknologi – presencing.” af C. Otto Scharmer fra 2010 (2007) danner grundlag for metoden i dette speciale.4  Jeg har suppleret min læsning med følgende sekundær litteratur som forklarer brugen af Teori U samt giver flere forskellige bud på fortolkninger af begrebernes betydning.  Fra bogen ”Introduktion til Teori U” af Steen Hildebrandt, Michael Stupperup, Mathias I.S.W. Nielsen og Elad Jair Chone fra 2012 har jeg anvendt specifikke øvelser og uddybende forklaring af begreber.5  
                                                        
4 Scharmer (2010) 
5 Hildebrandt et al. (2012) 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”De første par skridt ind i Scharmers ”U”­univers” af Lars Dencker, udgivet af Ankerhus i 2008, er anvendt som uddybning af centrale anvendte begreber fra Teori U.6 Fra Jane Blichmanns bog ”Stop downloading. Rundt om Teori U” bruger jeg både hendes tolkning af Teori U samt andre uddybende teoretiske perspektiver som hun inddrager.7 Udover materiale om Teori U spiller bogen ”Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen” af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann en central rolle gennem specialet.8 Bogen er udgivet i 2009 af forlaget Dafolo og er en del af en serie kaldet ”Undervisning og læring”. Bogen er en samling af kortere essays, artikler og afhandlinger, skrevet af nordiske forskere med forskellige videnskabelige baggrunde og tilgange. Bogen giver således et alsidigt indblik i, hvordan man kan arbejde med kreative læringsmiljøer i skolen og giver flere vinkler at anskue emnet ud fra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
6 Dencker (2008) 
7 Blichmann (2011) 
8 Tanggaard & Brinkmann (2009) 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03 
TEORI U 
INTRO 
Teori U er udviklet af den amerikanske seniorlektor ved Massachusetts Institute of Technology, C. Otto Scharmer. Jeg vil ikke give en fuldstændig gennemgang af hele teorien da dette ville være for omfattende og irrelevant i flere henseender. Modellen nedenfor, figur 1, er en skitsering baseret på dele af teorien. Der findes flere udgaver og måder at illustrere Teori U på. Nogle modeller inkluderer flere begreber, andre færre eller med fokus på andre anvendelser af processen. Jeg har valgt at illustrere modellen og gennemgå teorien ud fra de begreber og faser jeg anvender og henviser til i løbet af specialet. Fremover bruger jeg de begreber som anvendes i den danske oversættelse af Scharmers værk.9 
FIGUR 110: 
OPMÆRKSOMHEDSFELT 
 
Jeg‐i‐mig     DOWNLOADE                     PERFORMING 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fra fortiden 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ÅBENT 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Med friske øjne                                                                  Kollektivt skabe strategiske mikrokosmer 
             
            Omdirigere                Udføre 
                 
Jeg‐i‐dig                                              SANSE                         ÅBENT HJERTE                 UDKRYSTALISERE  
           Ud fra mulighederne         vision og intention 
    
       Give slip     Tage imod                 
                           ÅBEN VILJE 
Jeg‐i‐nu                               
                            PRESENCING 
                       Forbindelse til kilden                                                         
9 Scharmer (2010) – Teori U 
10 Scharmer (2010) s. 46 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Teori U har sit navn fra den U‐formede model som illustrerer en proces. Der er syv fokuspunkter, eller faser, som følger U’et og som jeg vil gøre brug af. Jeg vil her forklare bevægelsen gennem U’et samt de fire såkaldte opmærksomhedsfelter: jeg­i­mig, jeg­i­det, jeg­i­dig og jeg­i­nu.11 Bevægelsen gennem de syv fokuspunkter i U’et viser en udviklende proces hvor man bevæger sig væk fra at handle ud fra vane, til i stedet at handle ud fra et åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje.12  Modellen læses som en proces begyndende øverst til venstre på kurven. 
DOWNLOADING 
Det første begreb, det første punkt på U’ets kurve, betegner Scharmer som at downloade. Med 
downloading menes en tilstand, hvor individet ureflekteret reagerer ud fra vane på en uhensigtsmæssig og indskrænket måde.13 En tilstand, hvor individet ikke er åben for at gøre nye erfaringer eller udvikle nye løsninger på problemstillinger. Snarere er det en form for passiv tilstand, hvor individet blot gør som det altid har gjort. 
Downloading‐begrebet omhandler ikke kun individet, men i ligeså høj grad det, Dencker beskriver som kollektiv downloading.14 Her sker tendensen i sociale sammenhænge, hvor fælles erfaringer, kultur farver fælles vurderinger af virkeligheden, og på samme måde kan et samfund altså handle ud fra vanetænkning og normer. Bevægelsen gennem U’et er en måde at slippe ud af de vanlige handlemønstre og tanker.   Det er følelsen af tryghed der ofte ligger til grund for en ageren ud fra downloading. Succesoplevelser er positive, derfor gentages de gerne. For at opnå en succesoplevelse igen bruger vi erfaringen fra sidst og gentager måden hvorpå vi opnåede succes. Problemet er, at gentagelser og vanetænkning ikke giver anledning til hverken kreativitet eller innovation. Vi må bevæge os væk fra downloading, slippe af med vores indre autopilot, for at kunne bevæge os ud i det ukendte, ud i noget nyt.15 
                                                        
11 Ibid., s. 19 
12Ibid., s. 19 
13Dencker (2008), s. 131 
14Ibid., s. 131 
15 Ibid., s. 129 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Scharmer beskriver hvordan man i denne fase kan betegne ens opmærksomhedsfelt som jeg­i­
mig. Man er orienteret ud fra ens egne erfaringer, ens eget syn på verden og udgangspunktet for ens opmærksomhed er inden for ens egne grænser.16 Man gør ting på en bestemt måde uden at tænke videre over det. Det kan også ses i en situation hvor man accepterer at noget er på en bestemt måde, uden at man tager kritisk stilling til om det er den rigtige eller den eneste måde at gøre tingene på. Man agerer ud fra, at sådan plejer man at gøre.  Det er vigtigt her at påpege at meningen ikke er at al erfaring må forkastes, det handler om at undgå at bruge ens erfaringer uhensigtsmæssigt og ureflekteret og på måder som er hæmmende for at en udvikling kan ske.17  
SEEN 
For at bevæge os væk fra vores vanetænkning må vi nulstille som Scharmer beskriver det. Med det menes at se med friske øjne som det illustreres i modellen.18 Scharmer beskriver det også som en måde at se med åbent sind observere en situation uden at dømme eller fortolke. I stedet er man nysgerrig, undersøgende og stiller spørgsmål til situationen.19 Til denne fase eller bevægelse gennem U’et knyttes opmærksomhedsfeltet jeg­i­det. 
Jeg­i­det beskrives som der hvor man flytter opmærksomheden ud over sine egne grænser. Det er således en omverdensorienteret opmærksomhed hvor det handler om at observere et felt eller ukendte områder og således er opmærksom på, hvordan konteksten for en situation ser ud.20 Det handler også om at rette fokus på at forstå de bagvedliggende motiver i situationer eller det felt man bevæger sig i.21 En forudsætning for at bevæge sig væk fra downloading og rette opmærksomhedsfeltet mod jeg­i­
det er at opsøge det mest optimale sted at finde viden og samtidig gøre sig klar til at undres med 
åbent sind.22 
                                                         
16 Scharmer (2010), s. 123 
17 Dencker (2008), s. 128 
18 Figur 1 
19 Ibid., 445 
20 Dencker (2008), s.135 
21 ibid., s. 135 
22 Scharmer (2010), s. 330 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SANSNING 
Den næste fase bliver betegnet som sansning og handler om at omdirigere ens bevidsthed.23 Det er en form for udforskende fase hvor man åbner op for sine sanser, oplever ud fra andres synspunkt og ser tingene i et andet perspektiv. Opmærksomhedsfeltet jeg­i­dig knytter sig til denne fase.  
Jeg­i­dig beskrives som der, hvor man flytter opmærksomheden til andre end en selv. Det kræver indfølingsevne. Dencker gør opmærksom på at det nemmest opstår i direkte dialog med andre.24 Scharmer beskriver det som en måde at se med åbent hjerte, hvor man ser ud fra andres synspunkter, og hvor man er i stand til at sætte sig i andres sted og føle med andre.25 
OPSUMMERING De tre opmærksomhedsfelter jeg­i­mig, jeg­i­det og jeg­i­dig skal forstås som selvvalgte og omskiftelige. Vi er således i stand til selv at beherske og styre, hvilken tilstand vi vælger at se verden ud fra plus vi kan skifte imellem de tre.26 Bevægelsen nedad venstre side af U’et er således en måde at ændre sin måde at se verden på. Det er en måde at udvide sin horisont, at få indblik i en virkelighed og i hvordan andre mennesker ser verden på. Det er også en måde at udforske et felt eller en situation ved at rette sit fokus på at observere hvordan den egentlige ser ud, frem for at agere ud fra hvordan man selv opfatter eller tror at feltet eller situationen ser ud.  
PRESENCING 
Presencing er vendepunktet i processen og i modellen. Ifølge Scharmer er det essentielt at nå dette vendepunkt for at en egentlig udvikling kan finde sted. For at nå bunden af U’et, eller vendepunktet er det nødvendigt at give slip; give slip på gamle forestillinger og gamle intentioner for at skabe rum til det nye der er på vej.27  Begrebet presencing er en sammenkobling af ordene ”presence” og ”sensing” – og er således, direkte oversat til dansk, en form for ”nutidig sansning”.28 Presencing er, ifølge Scharmer:  
                                                        
23 Hildebrandt et al. (2012), s. 42 
24 Dencker (2008), s.136 
25 Scharmer (2010), s. 445 
26 Dencker (2008), s. 134 
27 Scharmer (2010), s. 442 
28 Ibid., s. 325 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”At sanse, tune ind på og handle ud fra ens højeste fremtidige potentiale – den fremtid, som er 
afhængig af os for at blive skabt.”29 Dencker beskriver det som: ”(…)en transformerende oplevelse af total åbenhed”, en tilstand, hvor man har mulighed for at agere ud fra det, Scharmer betegner som åben vilje – en fuldstændig klar uforbeholdenhed.30  Opmærksomhedsfeltet jeg­i­nu knytter sig til vendepunktet i U’et. Blichmann beskriver jeg­i­nu som en måde at ”… handle ud fra et sted, hvor den fremtid der er ved at opstå, kan udvikle sig i 
mange retninger.”31 Scharmer beskriver det som ”…at lytte fra det sted, hvorfra fremtidige 
muligheder er ved at spire frem.”32 Det er altså tid til at give plads til det der måtte komme til en, man må reflektere og overveje. Mærke efter. Det er intuitionen som skal i spil.  
VENDEPUNKTET Den venstre side af U‐kurven illustrerer således en proces, man skal igennem for at nå ned til vendepunktet i bunden af kurven, hvor man er i tilstanden jeg­i­nu, en tilstand som gør individet eller gruppen åben for udvikling, kreativ tænkning og nye muligheder.  Bevægelsen op gennem højre side af U’et sker ved at man handler og agerer ud fra den fornyede indsigt man har opnået. Et er at nå til det dybere erkendelsesniveau for at kunne handle ud fra nuet og den potentielle fremtid, noget andet er, at anvende den opnåede indsigt til rent faktisk at skabe.33  
UDKRYSTALLISERING 
Fra U’ets vendepunkt er der mulighed for at bevæge sig op ad højre side af U’et, hvor den egentlige udvikling af idéer finder sted. For at bevæge sig op ad højre side af U’et er det nødvendigt at tage imod, som ifølge Scharmer betyder ”…at udkrystallisere og visionært forestille 
dig den fremtid, du ønsker at skabe, samtidig med at du stadig har forbindelse til din kilde.”34 Blichmann skriver, at mange i denne fase oplever at der bliver stille og at man bliver eftertænksom. Man ser tingene klarere, man kan se visionen for sig og man bliver opmærksom på nye muligheder, baseret på de erkendelser man har nået gennem venstre side af U’et og i                                                         
29 Ibid., s. 444 
30 Dencker (2008), s. 138 
31 Blichmann (2011), s. 147 
32 Scharmer (2010), s. 20 
33 Blichmann (2011), s. 167 
34 Scharmer (2010), s. 445 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vendepunktet.35 Hildebrandt et al. påpeger at i udkrystalliseringsfasen handler det om både at gøre sig sin vision og sin intention klar. En vision er ifølge Hildebrandt et al. et form for billede af det man gerne vil skabe mens intentionen besvarer spørgsmålet om hvad man ønsker at opnå og hvorfor. Udfordringen ligger i at gøre begge dele klare og efterfølgende at holde fast i både visionen og intentionen.36 
SKABE PROTOTYPER 
I næste fase handler det om, at skabe prototyper. Blichmann beskriver det som en måde ”… at 
anskueliggøre et koncept, før det er færdigt og fuldt udviklet, og derved på et tidligt stadie være i 
stand til at påvise, om et givent koncept vil kunne gøres funktionelt.”37 Det vil sige ikke‐færdige udgaver af ens koncept for fremtiden. Scharmer påpeger vigtigheden af at lave prototyper for at kunne udvikle og give plads til mange muligheder.38 Man skal udforske og prøve ting af, prøve sig frem og give plads til forskellige muligheder. Det er her man kan eksperimentere.  Scharmer påpeger yderligere vigtigheden af, at prototyperne skabes ud fra den nære forbindelse til ens inspirationskilde som man oplevede i fasen presencing. At undgå at falde tilbage til ens vante tilgang, at handle ud fra downloading, ser Blichmann som en særlig udfordring i denne fase.39  Ideen med at lave prototyper er også at modtage feedback. At få feedback giver anledning til at udvikle sine koncepter ved at forfine og optimere dem i en dynamisk proces.40  
PERFORMING 
Øverst til højre på kurven når man til det at performe. Det er man beslutter sig for, hvilken vej man ønsker at forfølge ud fra de prototyper man har kreeret.41 Det her man fører sin idé ud i virkeligheden ved at anvende den i praksis og ved at inkorporere den i det omgivende miljø.  
                                                        
35 Blichmann (2011), s. 167 36 Hildebrandt et al (2012) s. 59 37 Blichmann (2011), s. 168 38 Scharmer (2010), s. 331 39 Blichmann (2011) 169 40 Scharmer (2010) s. 205 41 Ibid., s 332 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”Når vi performer, drejer det sig om, at de nye indsigter – prototyperne, beslutningerne og visionerne 
– skal virkeliggøres, implementeres og institutionaliseres.(…) At performe er sandhedens øjeblik: Det 
hele står og falder med denne del af U’et.”42 
OPSUMMERING 
Formålet med at gennemgå U‐processen er, at gøre sig i stand til at agere ud fra nuet, at gøre sin intention og vision klar, samt at prøve sig frem indtil et velovervejet resultat er klar til at blive inkorporeret i den virkelige verden. Den altafgørende forudsætning for at denne udvikling kan ske er at nå vendepunktet i U‐processen, følelsen af presencing. Det kræver at man bryder med vanetænkning og en uhensigtsmæssig tilbøjelighed til at lade sig styre af downloading, men i stedet være åben i bevægelsen gennem faserne seen og sansning.  Til trods for at Teori U kan virke både kompleks og kontroversiel finder jeg dens procesorienterede tilgang og dens brede anvendelsesmuligheder tiltalende at prøve af. Spørgsmålet er nu, hvordan jeg kan bruge Teori U metodisk i mit speciale. Det vil jeg gennemgå i følgende kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
42 Hildebrandt et al (2012) s. 108 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MIN BRUG AF TEORI U 
INTRO 
Jeg har som tidligere nævnt valgt at bruge Teori U metodisk i dette speciale. Det betyder at mine kapitler følger de syv fokuspunkter i U‐processen. I hvert kapitel uddyber jeg teorien yderligere der hvor jeg finder det relevant.  Nedenfor giver jeg en kort oversigt over hvad metoden betyder for min proces – dette for at give et overblik over hvad der venter.  
DOWNLOADING + JEG‐I‐MIG Downloading‐begrebet i denne sammenhæng anskuer jeg på to måder. Den ene hører til problemstillingen, og det felt jeg undersøger, det andet hører til min metode og måden mit speciale er bygget op på.  Indledningsvist giver jeg derfor en beskrivelse af, hvordan begrebet kreativitet i undervisningen kan anskues ud fra det man kan kalde en vanemæssig opfattelse, måske forældet opfattelse.  Jeg beskriver også hvordan dette speciale og min metode kunne se ud, hvis det var skrevet baseret uhensigtsmæssigt på mine erfaringer fra tidligere opgaver.  Afsnittet har jeg valgt at inkludere for at vise det jeg gerne vil bevæge mig væk fra. Det er en måde at illustrere hvordan downloading kan finde sted i forskellige sammenhænge.  
SEEN + JEG‐I‐DET For at bevæge mig væk fra downloading må jeg således rette mit opmærksomhedsfelt mod jeg­i­
det. Derfor må jeg orientere mig om feltet og først og fremmest se; observere, undre mig og være åben over for indtryk, ikke være hverken tolkende eller dømmende. Jeg skal finde og opsøge det mest optimale sted at finde viden, for at få et indblik i situationen og for at få indblik i de bagvedliggende motiver. 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SANSNING + JEG‐I‐DIG Efterfølgende må min horisont udvides yderligere og det menneskelige og empatiske perspektiv inkluderes. Jeg må rette mit opmærksomhedsfelt mod jeg­i­dig og således bruge mine sanser. Jeg må opsøge personer som arbejder i feltet. Samtale er helt centralt for at opnå indblik i andres erfaringer og oplevelser da dialog er den mest optimale vej mod at sætte sig i andres sted og få forståelse for andres måder at se tingene på.43 Jeg må have flere forskellige vinkler på, erfaringer og oplevelser med at bruge kunst og kreativitet i undervisningsøjemed.  
PRESENCING + JEG‐I‐NU For at nå vendepunktet er det ifølge Scharmer essentielt at jeg kan give slip. Med det menes både at give slip på gamle forståelser og om at give slip på alt det der ikke er essentielt.44 Jeg må i en tilstand af åbenhed og lade alle indtryk og inspiration fra min bevægelse gennem venstre side af U’et synke ind. Jeg skal finde min inspirationskilde. Mærke efter. For at nå dertil i min bevidsthed har jeg gennemført en tilbagetrækning med inspiration fra Hildebrandt et al.45 Denne bliver beskrevet senere. Formålet med tilbagetrækningen er, at komme væk fra de vante omgivelser for at give plads og ro til at mærke efter og skabe kontakt til kreativitetens kilde, at følge sin intuition og lytte til det der måtte dukke op. Er der noget jeg skal skærpe min opmærksomhed mod?  
UDKRYSTALLISERING Jeg skal derefter åbne op for den viden der opstår, jeg skal kunne tage imod den inspiration der kommer til mig og gøre min intention og vision fuldstændig klar. Hvor er jeg på vej hen? Hvad ønsker jeg at opnå? Hvorfor? Og hvordan? Jeg har gennemført øvelser til at visualisere min vision og intention, også her har jeg taget udgangspunkt i øvelser foreslået af Hildebrandt et al. som vil blive gennemgået mere detaljeret senere.46  
SKABE PROTOTYPER Næste fase er at skabe prototyper. Meningen er at lave prototyper med mulighed for forbedringer inden det endelige produkt præsenteres. Det er her jeg jonglerer med forskellige svar på problemstillingerne, prøver teorier af, holder dem op mod hinanden, stiller spørgsmål, vender 
                                                        
43 Dencker (2008) s. 12 44 Hildebrandt et al. (2012) s. 52 45 Ibid., s. 56 46 Ibid., s. 63 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dem på hovedet, eksperimenterer, reflekterer. Jeg sender løbende afsnit, idéer og kladder til min vejleder samt andre mennesker i mit netværk som læser mine ting igennem, giver mig feedback, kommenterer og stiller spørgsmål. 
PERFORMING Den sidste fase er performing, dette betegner jeg som mit teoretiske ståsted. Det er her jeg finder frem til den optimale løsning ud fra min situation. Kombinerer flere forskellige muligheder. Det er her jeg konkluderer – skaber ny viden. Det ultimative ville være at prøve konceptet af i den virkelige verden og inkorporere den nye viden i det eksisterende miljø. I dette tilfælde at finde metoder til at inkorporere kreativitet i undervisningsøjemed på en kontinuerlig og allestedsnærværende måde. 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DOWNLOADING 
Den indledende fase betegner Scharmer som nævnt at downloade, at gøre tingene på en ureflekteret 
måde; at gøre som man plejer.  I det felt jeg vil undersøge kan downloading beskrives, omend stereotypt, som en opfattelse af, at kunst og kreativitet hører til i faget billedkunst og det handler om at skabe noget ud fra forskellige materialer. Således handler kreativitet om, at male, forme og tegne. Det gode anses som det at eleverne får mulighed for at bruge deres hænder til noget. Ud fra et downloading‐perspektiv bliver billedkunst betragtet som et af de mindre krævende fag, et af de lettere fag hvor man kan få lov at lege lidt, men det er ikke ligeså vigtigt som for eksempel dansk eller matematik. Det er det der bliver sparet væk som det første, og prioriteret som det sidste. Det kan være man inddrager billedkunsttimerne, hvis man er bagud i dansk eller matematik eller at man aflyser et museumsbesøg eller lignende hvis økonomien halter.  Hvis man anskuer min specialeproces ud fra et downloading‐synspunkt skulle jeg først lægge mig fast på en problemformulering. Herefter ville jeg finde en metode og teori som jeg var sikker på kunne svare på problemformuleringen. Jeg kunne med fordel anvende teorier og metoder jeg kender og gøre som jeg plejer for ikke at gøre det alt for svært for sig selv. Man kan hurtigt komme lidt på afveje. Analysen skulle lede frem til en diskussion, det kunne være at holde de to teorier op imod hinanden. Så skulle jeg kunne konkludere noget ud fra det og derved svare på min problemformulering. Bagefter kunne jeg tilføje en perspektivering med andre vinkler der kunne være spændende at undersøge for at vise en reflekterende tankegang og evnen til at se tingene ud fra et større perspektiv. Alt det jeg skriver skal der argumenteres for, henvises til nogen der har skrevet noget om det og jeg kunne også med fordel give eksempler fra virkeligheden løbende eller inddrage en case. Jeg ville stile efter en høj karakter for at bevise over for andre og mig selv at jeg er dygtig. 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Formålet med dette speciale er at bryde med denne mentalitet styret af downloading. Det handler ikke om, at jeg smider al min erfaring og viden væk eller at jeg ikke bruger metoder jeg kender. Det handler om at jeg overvejer hvordan jeg bruger min erfaring mest hensigtsmæssigt og som grobund for at skabe ny viden. Det handler også om at undersøge muligheden for at bryde med en vanemæssig opfattelse af hvad kreativitet i undervisningsøjemed handler om. Det handler om at jeg går procesorienteret til værks, jeg prøver mig frem og forholder mig åben for nye muligheder frem for at kende svarene på forhånd. Det handler således i særlig grad om min måde at gå til problemstillingen på. 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Scharmer fremhæver tre faktorer som kan være en hjælp til at bevæge sig væk fra downloading, altså 
vores vanetænkning og fastlåste handlemåder, til næste fase i Teori U som Scharmer betegner som 
Seen.47  Man skal for det første gøre sig sin intention klar. Derudover skal man indgå i problemstillingens kontekst. Man skal altså på opdagelse i feltet og indgå fysisk i det miljø, hvor det er mest ideelt at finde viden om feltet og få indblik i situationen. Man må også formå at nulstille, som Scharmer kalder det. Det vil sige at lægge ens forudindtagede opfattelser og overbevisninger væk, og i stedet være nysgerrig og klar til at undres. 48 Min intention er at undersøge hvordan kreativitet kan anvendes og gribes an i undervisningsøjemed. Dette for at få et indblik i og en forståelse for mange forskellige tilgange, former for udbytte og anvendelsesmuligheder. Derfor koncentrerede jeg mig indledningsvist om at undersøge første del af min problemformulering: Hvordan kan kunst og kreativitet anvendes i 
undervisningsøjemed? For at finde det mest ideelle sted at undersøge dette rettede jeg mit blik mod aktuelle arrangementer med fokus på kunst og kreativitet i undervisningsøjemed og mod igangværende undervisningsforløb, ‐projekter og ‐tilbud. Mine overvejelser kredsede om, at jeg gerne ville se mange forskellige måder at angribe emnerne kunst og kreativitet på. Jeg ville gerne have, at afsenderen havde troværdighed og arbejdede seriøst med emnet. Det måtte også gerne have et lidt større perspektiv. Jeg undersøgte først skoletjenester og undervisningsafdelinger på diverse kunstmuseer og andre kreative institutioner. Jeg undersøgte bl.a. afdelingen for undervisning på 
                                                        
47 Scharmer (2010), s. 133 
48 Ibid., s. 133 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Louisiana, Louisiana Learning.49 Jeg orienterede mig i forskellige undervisningstilbud på Statens Museum for Kunst.50 Jeg tog på udstilling på Arken og undersøgte deres undervisningstilbud. 51 Og jeg gennemgik inspirationsmateriale til undervisere udviklet af ARoS.52  I min research blev jeg opmærksom på at Louisiana udbød et seminar med overskriften ”Brug kunsten i undervisningen” og at CeFU, Center for Ungdomsforskning, arrangerede en konference med overskriften ”Kreativitet som driver i Uddannelsessystemet”. Jeg udvalgte disse to events som de mest optimale steder at søge viden ud fra min ovennævnte intention. Nedenfor følger en komprimeret gennemgang af hvad jeg oplevede og observerede. Jeg har vedlagt uddybende logbøger fra begge arrangementer som bilag.53 Når jeg senere henviser til oplevelser eller andet materiale fra seminaret og konferencen henviser jeg til de vedlagte bilag. Mit mål var at møde begge arrangementer med åbent sind og en tilstand af at være modtagelig for det jeg skulle præsenteres for. Jeg var bevidst om at være deltagende, aktivt lyttende, opmærksom og undrende.  
SEMINAR PÅ LOUISIANA: ”BRUG KUNSTEN I UNDERVISNINGEN” 
Louisiana Learning er som sagt afdelingen for undervisning på kunstmuseet Louisiana . Her beskæftiger man sig med formidling af museets samlinger og udstillinger. Der arrangeres forskellige debatter og foredrag, man udvikler undervisningsmateriale, og man skaber samarbejder med skoler om forskellige projekter. Det seminar, jeg deltog i, var arrangeret af 
Louisiana Learning. Seminaret henvendte sig til gymnasielærere. Både underviserer i billedkunst, sprog, historie og dansk deltog. Jeg fandt seminaret interessant netop fordi, det ikke kun henvendte sig til undervisere i faget billedkunst. Det handlede om at bruge kunst i undervisningen generelt.  Min intention var at få indblik i, hvordan en større kunstinstitution i Danmark ruster undervisere til at bruge kunst i undervisningen. Jeg ville gerne opnå en fornemmelse af, hvilke temaer der fokuseres på, og hvilke metoder der anvendes på nuværende tidspunkt. Jeg var interesseret i at                                                         
49 http://www.louisiana.dk/learning 
50 http://www.smk.dk/besoeg‐museet/undervisning/ 
51 http://www.arken.dk/content/dk/deltag/undervisning 
52 http://www.aros.dk/boern/inspirationsmateriale‐til‐undervisere/ 
53  Se Bilag 1 & Bilag 2 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undersøge samarbejdet mellem en større kunstinstitution og uddannelsessystemet, samt hvordan sådan et seminar er skruet sammen. Jeg var også spændt på at se, hvordan underviserne ville tage imod de nye input og den nye inspiration. Seminaret blev som sagt udbudt af  kunstmuseet Louisiana og foregik i et bådehus som er tilknyttet museet. Bådehuset bruges bl.a. til foredrag, særarrangementer og seminarer, som det jeg omtaler her.  Indenfor var lokalet stort, og der var højt til loftet. Der var et stort panoramavindue for enden af rummet ud mod havet. Det gav et klart og behageligt lys i rummet og en imponerende udsigt.  Dagen blev indledt med en kort videoperformance som blev vist på storskærm. Efterfølgende kom teksten: ”VELKOMMEN TIL EN DAG I EKSPERIMENTERNES TEGN” til syne på storskærmen, og dagens program blev præsenteret af formidlingschef på Louisiana, Elisabeth Bodin. Dagens program var en kombination af oplæg, øvelser, rundvisning og workshops. Indledningsvist blev vi kastet ud i en øvelse hvor vi skulle genkalde os en oplevelse med kunst som havde gjort stort indtryk på os. Vi skulle også begrunde hvorfor. Jeg oplevede at min makker havde svært ved at finde på noget hun ville fortælle om, og hun virkede nervøs og usikker.54 Efter en anden øvelse, hvor vi skulle fortælle om, hvordan vi selv har oplevet eller brugt eksperimenter i forbindelse med undervisning, blev vi introduceret for holdet bag Louisiana 
Learning. Jeg bed mærke i, at alle var uddannede kunsthistorikere.  Derefter blev vi delt op i to hold, og en af museets rundvisere guidede os igennem den aktuelle udstilling på museet: ”Det Arabiske Nu”.55 Det var primært rundviseren der talte om, hvordan hun plejer at gå igennem udstillingen med elever. Hun forklarede, hvad hun plejede at fokusere på ved bestemte værker, og vi fik stillet nogle af de samme opgaver, som hun plejer at stille eleverne. Udstillingen havde særligt fokus på arabisk kultur og arkitektur, og flere værker var rumlige installationer som man kunne gå ind i. Rundviseren spurgte til sidst, om der var nogen der havde kommentarer eller spørgsmål. Der opstod en kort snak om, hvordan nogle gerne ville have større mulighed for at være mere forberedte. De brød sig ikke om, ikke at vide, hvad der skulle ske. Andre fortalte, at de nød, når der var en anden, der havde ansvaret for undervisningen for en tid. 
                                                        
54 Bilag 1, s. 3 
55 http://www.louisiana.dk/udstilling/det‐arabiske‐nu 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Derfor undlod de med vilje at blande sig, når de havde deres elever med på ekskursion, til eksempelvis Louisiana.56  Rundviseren fortalte, at der var mulighed for at kombinere 1 times rundvisning med 1 times øvelser i museets værksted. Vi fik ikke mulighed for at se værkstedet, og rundviseren fortalte også, at der ikke var udviklet decideret undervisningsmateriale til lige den udstilling vi havde set. Der var dog lavet undervisningsmateriale til en anden af museets aktuelle udstillinger. Ergo er det ikke alle udstillinger man udvikler decideret undervisningsmateriale til.  Efter en frokostpause samledes alle i bådehuset igen. Her mødte to arkitekter os. De havde planlagt en workshop som tog udgangspunkt i papir som materiale og i temaerne ”at afdække” og ”at tildække”.  Øvelsen foregik i små grupper, hvor vi sad over for hinanden, to og to. Vi arbejdede med hver vores papir, men vi skulle tage udgangspunkt i den person der sad over for os. Når vi arbejdede med temaet ”at afdække” skulle vi således forsøge at afdække den anden. Omvendt skulle vi prøve at tildække den anden når temaet ”at tildække” var i fokus. Meningen var, at vi skulle folde, klippe og skære i papiret. Vi fik først 4 minutter til hvert tema. Jeg oplevede frustration og tvivl om, hvad opgaven gik ud på. Min makker spurgte mig eksempelvis meget, og hun virkede i tvivl om, hvordan hun skulle gribe opgaven an. Den ene arkitekt var nødt til at stoppe os for at vise forskellige måder at folde papiret på og så starte øvelsen forfra.  Efter de to øvelser, af 4 minutter hver, fortalte arkitekterne os, at det blot var en prototype, vi havde lavet. Nu skulle vi tage et større papir og starte forfra. Vi måtte gerne genbruge ting fra de to første øvelser, eller finde inspiration i de andres prototyper, det bestemte vi selv. Vi fik lidt længere tid, ti minutter, og vi skulle kun koncentrere os om ét af de to temaer.  Jeg kiggede på min makkers første forsøg og blev inspireret af, at hun havde lavet riller hele vejen på langs midt på papiret. Det gjorde jeg også, bare på tværs. Min makker kiggede på min, og hun begyndte også at lave riller, men mindre end mine og over hele papiret. Efter de ti minutter stoppede de to arkitekter os. De bad os om at betragte både vores eget og vores makkers papir. Vi skulle sætte dem op over for hinanden, kigge igennem hullerne, vende papiret, undersøge de kig der var opstået. Vi skulle til sidst vende vores papir på højkant og betragte det som en facade på en bygning. Bagefter skulle vi samle alle papirerne til en form for by på gulvet. Vi skulle sætte alle papirerne i forbindelse med hinanden, i forlængelse af hinanden og op ad hinanden indtil vi fik                                                         
56 Bilag 1, s. 4‐6 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skabt et landskab af facader. Det blev til en stor gadeformation, og jeg kunne godt forestille mig, hvordan det ville se ud som en model over en by. De opfordrede os til at gå på opdagelse i byen. Folk begyndte at tage billeder ned i ”gaderne”. Nogle stillede sig op på stole for at få et billede oppefra, andre lagde sig på gulvet for at få et kig igennem papirerne. Folk snakkede og pegede og vurderede deres eget i forhold til de andres. Et par stykker var utilfredse med deres eget og kritiserede. De sagde for eksempel: ”Ej, min er virkelig ikke særlig god hva?”, ”Prøv at se den der, 
den er virkelig flot...” eller ”… guud – min er da helt forkert…” De to arkitekter samlede op med pointen om, at øvelsen skulle illustrere en arkitektonisk arbejdsgang, hvor man kan starte et sted og ende et andet, uden at kende resultatet på forhånd, at et skalaskift kan ændre perspektivet, at det at prøve sig frem er en måde at udvikle og forbedre en impuls, og at man, ved at fokusere på en mindre detalje, kan nærme sig det større resultat. 57 Efter en kort pause holdt Lotte Darsø, som er lektor ved Aarhus Universitet, et oplæg som tog udgangspunkt i hendes bog Innovationspædagogik – kunsten at fremelske 
innovationskompetence.58 Oplægget var bygget op omkring en PowerPoint‐præsentation som illustrerede forskellige modeller, begreber og metoder hun arbejder med.59 Som afslutning på dagen fik en gymnasielærer fra Espergærde Gymnasium ordet. Hun fortalte om et forløb, kaldet ”Art Exchange” som hun havde fulgt på Louisiana sammen med sin klasse.60 Her havde eleverne samarbejdet med en kunstner over længere tid. Det havde givet eleverne et indblik i kunstnerens arbejdsmetoder. Hun fortalte også, hvordan hendes elever havde lært ”det de skulle” gennem leg og eksperimenter. 61 Seminaret sluttede kl. 16.30, med en kort tak til alle, der havde været med til at stable seminaret på benene. 
KONFERENCE PÅ AFUK: ”KREATIVITET SOM DRIVER I UDDANNELSESSYSTEMET” 
Konferencen blev udbudt af CeFU, Center for Ungdomsforskning og blev afholdt på AFUK, Akademiet For Utæmmet Kreativitet. 
                                                        
57 Bilag 1, s. 7‐8 
58 Darsø (2013) 
59 Bilag 1, s. 8‐9 
60 http://www.louisiana.dk/learning/projektsamarbejder 
61 Bilag 1, s. 9 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Min intention var at få et indblik i mange forskellige tilgange til kreativitet på tværs af uddannelsessystemet. Jeg ville gerne opnå indsigt i hvilke forskningsområder der er aktuelle, hvilke faktorer der spiller ind i kreative processer og høre noget om, hvordan kreativitet kan tages i brug på forskellig vis.  Rummet, hvor konferencen blev afholdt, var en stor rå hal hvor der var højt til loftet, både fysisk og mentalt. Vi sad ved runde borde med 6‐8 personer ved hver. Der deltog omkring 200 mennesker fra både arkitektfirmaer, konsulentfirmaer, kulturstyrelsen, kreative iværksættere og undervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Mange forskellige tilgange til at bruge kreativitet var således repræsenteret.  Dagen blev indledt med kaffe og croissanter og uformel snak ved bordene fra kl. 09.00.  Kl. 9.20 sænkede lyset sig i rummet, og dramatisk, rytmisk musik begyndte at spille i højtalerne.  Folk begyndte at dreje deres stole så de vendte op mod endevæggen, hvor der var en scene og et par mikrofoner. Et stort lærred var hængt op på bagvæggen. Vi sad forventningsfuldt og ventede. Vi blev snydt! I den modsatte ende af lokalet, der hvor ingen kiggede hen, var en performance netop begyndt. En ung kvinde kastede sig rundt i en poetisk dans på og med et reb, som var spændt ud mellem to jernbøjler. Som en linedanser på en line der ikke var helt spændt ud. Hun fangede alles opmærksomhed.62 Netop som performancen sluttede præsenterede lederen af AFUK stedet og den grundlæggende filosofi bag AFUK:  Ordet akademi står for ”…den have eller idrætsplads hvor filosoffer, kunstnere og idrætsudøvere kan 
mødes og udveksle tanker og bevægelse.” Ordet utæmmet bruges ud fra tanken om at et vildt, utæmmet dyr finder føden selv, mens et tæmmet dyr venter på at få føden serveret.63 Filosofien bag AFUK bygger således på en fri og selvstændig tilgang til læring. Et alternativ til den mere strukturerede tilgang hvor tingene er sat i skema og hvor læring foregår ved at sidde stille og lytte. Performancen var tænkt som et indslag der skulle lade os deltagere slippe virkeligheden udenfor et øjeblik og føle os tilstede netop der, lige nu. Præsentationen af AFUK, samt den korte performance, var en måde at byde os alle sammen velkommen ind i en tankegang, et univers, hvor kreativiteten var i højsæde.  Konferencen var bygget op omkring kortere oplæg på 30 minutter fra forskellige oplægsholdere. Ind imellem var der indlagt små pauser, eller performances som den første jeg her har beskrevet. 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Indledningsvist blev vi introduceret til simple tegneteknikker man kan bruge til at visualisere processer og som en noteteknik. Der indgik små fælles tegneøvelser og vi blev opfordret til at bruge teknikkerne i løbet af dagen.64  Lisa Gjedde var første oplægsholder. Hun er professor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Hendes oplæg handlede om, at hun ser et behov for nye metoder i folkeskolen hvis alle børn skal kunne rummes. Hun gav et eksempel med en efterskole baseret på rollespil. Dette med gode resultater både i forhold til fagligt niveau men i ligeså høj grad når det kommer til den generelle trivsel. Hun argumenterede desuden for, at det 21. århundredes kernekompetencer er kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og kollaboration.65 Næste oplægsholder var Gry Worre Hallberg som er performance kunstner og medstifter og leder af Sisters Academy.66 Hun fortalte om deres projekt, Sisters Academy hvor de overtog en hel skole i 14 dage og skabte et samfund hvor æstetik og den sanselige erkendelse var i højsæde. Fagene blev fulgt som normalt, men lærerne, som også deltog i projektet, skulle planlægge deres undervisning ud fra en æstetisk tilgang. Worre Hallberg beskrev performancen som både en 
intervention og immersion. Intervention fordi de overtog skolen, og dermed ændrede en organisation indefra, og immersion fordi de skabte en parallel verden som tog deltagerne væk fra virkeligheden og lod dem leve sig ind i det nye univers, Det Æstetiske Samfund. Projektet var et ekstremt eksempel på, hvordan performance kunst og sanseaktivering kan bruges i uddannelsessystemet.67  Worre Hallberg fortalte også om, hvordan projektet havde særligt fokus på forankringen. Hendes pointe var, at det kunsten kan, og især performances som den her, er at rykke ved den gængse opfattelse af vores verden. Man kan gå ind og skabe et andet univers for en stund, men det er op til den enkelte at fastholde de stemninger eller få de frø som er blevet sået i mødet med kunsten til at gro videre. At eleverne og lærerne føler ejerskab er helt essentielt hvis en forandring skal finde sted, enten i den enkelte, at man ændrer sin måde at gøre tingene på eller en struktur hvis man som her taler om uddannelsessystemet helt overordnet.68 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Bilag 2, s. 3‐4 
65 Bilag 2, s. 3‐4 
66 http://sistersacademy.dk/about/ 
67 Bilag 2, s. 5‐6 
68 Bilag 2, s. 6 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Næste oplægsholder var Brian Yang som er arkitekt på den danske tegnestue BIG og projektleder på et nyt LEGO hus i Billund.69 Han ville give os et indblik i, hvordan han arbejder som arkitekt.  Han fortalte især om de kreative designprocesser man som arkitekt bruger i sit arbejde med at få idéer og forfine dem. Han talte om at finde inspiration ude i verden ved at se sig omkring og så bygge videre på det landskab man skal udvikle og forvandle. Pointen var, at man ikke bare kan dumpe en ny bygning ned i landskabet, man må tage hensyn til det omkringliggende miljø, men stadig bidrage positivt til det allerede eksisterende landskab som er rammen om det nuværende liv i for eksempel en by. I den forbindelse talte han meget om at integrere det nye i det nuværende så det hele får et løft. Det eksisterende får på den måde ophøjet sin værdi i kraft af det nye.  Han talte også om at vende ting på hovedet og give legen frit spil. En af hans pointer var, at man blev nødt til at prøve sig frem for at komme frem til noget nyt. Han talte også om, hvordan man på tegnestuen BIG arbejder med en flad og åben struktur medarbejdere imellem for at gøre plads til alle og alles idéer. Han talte også om, hvordan faste rammer ofte var godt i kreative processer fordi man således har noget at tage udgangspunkt i og spille op imod. Når man taler arkitektur er det for eksempel det eksisterende landskab og bygningens funktion som sætter rammerne.70 Bagefter var det Dorte Smart Nielsen som holdt et oplæg om forskellige faser i den kreative proces. Dorte Smart Nielsen er forfatter og uddannelsesleder på Danmarks medie‐ og journalisthøjskole hvor hun underviser i faget ”Kreativ Kommunikation”.  Hun præsenterede først fire forskellige måder at tænke på når man arbejder i kreative processer.  Ifølge Dorte Smart Nielsen så identificerer man udfordringen, man genererer idéer, man udvikler 
idéer og man implementerer idéer.  Hun fortalte så om en teoretisk model, The Foursight Model, udviklet af en amerikansk professor i kreativitet, Gerard Puccio. Grundtanken er, at alle har en præference inden for en af de forskellige kreative tænkemåder.71 Ud fra dette er der så lavet forskellige profiler som tildeles navne alt efter hvor stor præference man har for hver del. Dorte Smart Nielsen forklarede hvordan hun bruger teorien i sit arbejde ved 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at tildele eleverne disse profiler så de får en bedre forståelse af deres måde at tænke på og gå til en opgave på, deres styrker og svagheder.  Dorte Smart Nielsens pointe er, at profilerne hjælper hendes elever med at genkende deres egne arbejdsmønstre og tankepræferencer. Det gør dem opmærksomme på, hvad de skal huske at arbejde med og fokusere på. Det er også en metode man kan bruge når man skal sammensætte grupper.72  Sidste oplægsholder var en ph.d.‐studerende ved navn Louise Young Nielsen som talte om sin nuværende forskning i unges udbytte af at deltage i kunst‐ og kulturprojekter. Oplægget var bygget op omkring udtalelser fra fokusgruppeundersøgelser med unge som deltager i forskellige former for kunst‐ og kulturprojekter.  Hun nævnte flere forskellige former for udbytte. Hun oplevede blandt andet, at dem der havde spillede teater lagde meget vægt på ”at give publikum en god oplevelse”, altså det at bidrage med noget positivt til andre og også muligheden for ”at leve sig ind i en anden verden” og karakterernes følelser. Dem der havde været tilknyttet kunstneriske projekter, hvor fokus var på at skabe kunst, oplevede følelsen af at fortabe sig i værket og glemme tid og sted. For dem handlede det mest om ”indlevelse og fordybelse”. Young Nielsen oplevede også at de unge var trætte af at skulle argumentere for, hvorfor de spillede teater eller hvorfor de tegnede – det gjorde de bare fordi de havde lyst. Young Nielsen kom i den forbindelse ind på hvordan de unges umiddelbarhed forsvinder fordi de presses til at tage stilling til deres gøren og til at argumentere for deres lyst til for eksempel at spille teater. Hun sammenlignede det med, at barndommens lege og intuitive tilgang til verden forsvinder – det er ikke længere nok at lege bare for at lege. Der skal være en årsag til og et udbytte af diverse aktiviteter. 73  Indimellem disse oplæg var der et gennemgående, sideløbende projekt som gik ud på, at der på forhånd var blevet nedsat en såkaldt ”Kreativitetskommission”. Der var, fra CeFUs side, blevet samlet en række kreative kræfter som i samspil med os deltagere skulle komme frem til konkrete tiltag, til at fremme kreativiteten i uddannelsessystemet, i løbet af dagen. Disse forslag skulle så samles og sendes til Kulturminister Marianne Jelved og Undervisningsminister Christine Antorini 
                                                        
72 Bilag 2, s. 9‐10 
73 Bilag 2, s. 10‐11 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efterfølgende. Kreativitetskommissionen bestod bl.a. af kreative iværksættere, ledere af diverse kreative institutioner og forstandere af et par kunstneriske højskoler.74 Ad flere omgange indtog Kreativitetskommissionen scenen eller gjorde os selskab ved bordene til debat og udveksling af idéer og erfaringer.  Debatten kredsede bl.a. om at eleverne skal lære at omsætte idéer til handling, om det personlige engagement fra lærernes side, om evnen til at være nysgerrig, om den almene dannelse – hvad betyder det i dagens samfund? Der blev også talt om samarbejdskompetencer, om fordybelse, om motivation og lysten til at lære, om ejerskab, ansvar og stolthed og om elevernes mulighed for at være med til at skabe noget originalt og forme den verden de lever i. Der blev også talt om hvordan kreativitet kan bruges som arbejdsmetode, om at anerkende kreativitet som fagligt mål i sig selv og ikke kun som et middel til at blive bedre til matematik eller dansk. Der blev også talt om tværfaglighed, fællesskab, at bryde strukturer og eksperimenter som en læringsmetode.75  I pauserne fortsatte snakken indbyrdes mellem deltagerne. Jeg oplevede at der blev talt meget om den nye folkeskolereform og bekymringer om fremtidens skole. Jeg oplevede også mange der fortalte om eksempler på, hvordan man arbejdede kreativt forskellige steder som eksempelvis Helsingør Kommune. Her samarbejder elever fra 8. klasse med en lokal kunstner, som en form for prototype af deres større skriftlige opgave, som er obligatorisk i 9. Klasse Eleverne bliver introduceret for kunstneriske tilgange og genrer. Opgaven går ud på, at deres fremlæggelse ikke må bestå af et traditionelt oplæg med PowerPoint eller plancher som de plejer. Eleverne skal finde en anden måde at præsentere deres produkt på.76 Som afrunding på dagen skulle vi lave en form for fælles visualisering af dagen ud fra de tegneteknikker vi blev introduceret for indledningsvist. Det blev til en stor planche på flere meter hvor dagens forskellige elementer fremgik i form af tegninger, illustrationer og hovedpointer nedskrevet på Post It´s og klistret på.77  Kl. 16.15 præcist slukkede lyset igen og en ung fyr fremførte et imponerende show hvor han svingede sig rundt om og op og ned af en lodret stang som var forbundet mellem gulv og loft. Dramatisk musik spillede i baggrunden. Han fangede de tilbageværendes opmærksomhed og 
                                                        
74 Bilag 2, s. 4 
75 Bilag 2, s. 5 og s. 8 og s. 11 
76 Bilag 2, s. 5 og s. 6 
77 Bilag 2, s. 11‐12 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høstede massive klapsalver, både undervejs når hans tricks virkede ekstra farlige eller imponerende, men også til slut.78 
REFLEKSION OVER FASEN SEEN 
Efter min deltagelse i både seminaret på Louisiana og CeFE’s konference på AFUK sad jeg tilbage med en stor mængde information og inspiration. Jeg opdagede at kreativitetsbegrebet kan forstås på mange forskellige måder, og at kreativitet handler om mange forskellige ting. Jeg oplevede en form for utryghed og tvivl fra flere deltagere, både på seminaret og på konferencen. Jeg fik den oplevelse af, at der var mange pointer og argumenter for mere kreativitet, mange gode eksempler og projekter, men ikke så mange forslag til, hvordan det inkorporeres af den enkelte i den almindelige praksis.  Jeg undrede mig over hvordan eksemplerne fra de kreative erhverv kan overføres til undervisning. Jeg undrede mig over hvordan arkitekternes arbejdsmetoder kan tages i brug. Jeg undrede mig over betydningen og udbyttet af at arbejde kunstnerisk og kreativt. Jeg undrede mig over hvad det er kunst kan sætte i gang hos lærere og elever. Jeg undrede mig over hvordan det komplekse gøres håndgribeligt? Jeg undrede mig over modstanden og bekymringerne hos flere deltagere. Jeg undrede mig over tendensen til at begrunde og argumentere, men også tendensen til at vurdere og sammenligne. Jeg undrede mig over eksperimenter og deres værdi, over det at prøve sig frem uden at vide hvor man ender. Jeg undrede mig over hvilke kompetencer der bliver eftertragtet i fremtiden og hvad det her med kreativitet og innovation skal gøre godt for. Jeg undrede mig over lærernes rolle, arbejdsvilkår og status i samfundet. Jeg undrede mig også over prioriteter i uddannelsessystemet, både fagligt, økonomisk og hvad det er for en form for viden eleverne lærer, og skal lære. Jeg undrede mig over forskellen mellem at debattere kreativitet på et overordnet plan over for mulighederne for at handle på mindre plan, og på det personlige plan. 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07 
SANSNING 
For at gøre det muligt at bevæge sig videre i Teori U, til den fase som Scharmer betegner, Sansning, 
beskrives der fire faktorer som gør sig gældende: ”At oplade sansebeholderen, at fordybe sig totalt, at 
omdirigere opmærksomheden og at åbne sit hjerte.”79  Hildebrandt m.fl. forklarer at der med ”at oplade sansebeholderen” menes, at tænke over at skabe en form for ramme som støtter sansningen. Det handler bl.a. om de fysiske rammer, men også at tænke over hvor meget tid eller hvilken proces der ville være optimal at bruge.80  ”At fordybe sig totalt” skal forstås som det at blive ”… ét med det problem man er ved at 
undersøge”.81 Med det menes at kunne sætte sig i andres sted gennem bl.a. engageret dialog. Det handler om at kunne mærke den anden; om nærvær. ”At omdirigere bevidstheden” beskriver Hildebrandt m.fl. som det ”…at etablere et forhold til de 
skabende processer frem for de skabte ting eller objekter.” Det handler om at rette opmærksomheden mod dem som er en del af feltet og influerer feltet og således også dem der har mulighed for at forandre feltet.  ”At åbne sit hjerte” handler om empati. Hildebrandt m.fl. skriver at: ”Når vi åbner vores hjerte, etablerer vi empati med personer omkring os og åbner for 
en mere direkte, medfølende og indlevende forhold til dem. Og dermed står vi i en 
stærkere position til at løse konflikter og problemer, end når vi står adskilt og 
uforstående over for hinanden.”82 
                                                        
79 Scharmer (2010) s. 148 
80 Hildebrandt et al. (2012) s. 45 
81 Scharmer (2010) s. 149 
82 Hildebrandt et al. (2012) s. 46 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På baggrund af dette valgte jeg at rette min opmærksomhed mod mennesker som arbejder med kreativitet i undervisningsøjemed til hverdag. Jeg ville have dem i tale, en personlig og autentisk samtale hvor jeg fik mulighed for at sætte mig i deres sted og opnå en forståelse for den form for udbytte både lærere og elever får ved at bruge kunst i undervisningen. Jeg ville også have en indsigt i hvilke udfordringer og omkostninger der eventuelt er ved den måde at undervise på.  Jeg satte mig for at arrangere samtaler med: en person som arbejder med udvikling af kreativ undervisningsmateriale hvor kunst anvendes, og en underviser som bruger kunst og kreativitet i sin undervisning.  Jeg tog kontakt til Statens Museum for Kunst fordi jeg fandt deres undervisningsforløb 
Kunstkatapult interessant. 83 Modsat mange andre tilbud strækker forløbet sig over længere tid, hvilket jeg godt kunne tænke mig at høre nogle personlige oplevelser og erfaringer med. I næste afsnit følger en nærmere præsentation af Kunstkatapult.  Jeg fik arrangeret en samtale med projektleder i udviklingsfasen af Kunstkatapult, Julie Maria Johnsen, som er undervisnings‐ og udviklingsmedarbejder på Statens Museum for Kunst. Hun satte mig i kontakt med  og med Eva Madsen, som er lærer og underviser i dansk og billedkunst på Det Kongelige Vajenshus Skole i København. Hun har også været med til at udvikle Kunstkatapult og har fulgt forløbet med flere klasser. Fremover benytter jeg henholdsvis betegnelsen Julie og 
Eva. For en god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at de begge er blevet tilbudt at fremgå anonymt, dette har ingen af de to ønsket.  Min intention var at være aktivt lyttende i samtalerne og prøve at se verden fra deres synspunkt, sætte mig ind i hvordan de arbejder med tingene i deres hverdag. Jeg ville prøve at forstå deres udgangspunkt, hvad deres intentioner er, samt deres erfaringer og oplevelser med forløbet.  Først vil jeg på de næste par sider give en kort præsentation af hovedstrukturen i Kunstkatapult.  
 
 
 
                                                        
83 http://www.smk.dk/besoeg‐museet/undervisning/grundskole/flerdagsforloeb‐kunstkatapult/ 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OM FORLØBET KUNSTKATAPULT PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST 
Følgende beskrivelse af, og indblik i undervisningsforløbet Kunstkatapult på Statens Museum for Kunst 
er fuldstændig baseret på undervisningsmateriale som er offentligt tilgængeligt på museets 
hjemmeside.84 Heri gives en grundig gennemgang af forløbets struktur, de opgaver som eleverne 
kommer igennem samt didaktiske overvejelser og argumentation for hvilke af de faglige mål som er et 
krav i forhold til læreplanerne der opfyldes ved deltagelse i Kunstkatapult. Undervisningsforløbet Kunstkatapult er skabt i samarbejde med både undervisningsansvarlige fra Statens Museum for Kunst, faglærere i dansk, billedkunst og historie fra tre forskellige skoler, akademiuddannede billedkunstnere, en lektor, en skoleleder og en forsker i ”anderledes læringsrum” og ”udeskoler”. Forløbet blev afprøvet som pilotprojekt, støttet af Kulturstyrelsen, i skoleåret, 2011‐2012. Herefter er det gået over til egentligt drift i 2012. Forløbet er rettet mod elever i 5. klasse og er bygget op omkring 5 workshops som foregår både på elevernes egne skoler og på Statens Museum for Kunst. Forløbet er tværfagligt og tilgodeser specifikke fagmål for dansk, billedkunst og historie.  Indledningsvist beskrives forløbet således: ”Eleverne går PÅ OPDAGELSE i kunstens verden sammen med deres lærere, en museumsunderviser 
og en kunstner. De kommer helt tæt på kunstens HISTORISKE OG KULTURELLE FORTÆLLINGER i 
alt fra klassiske malerier og skulpturer til nye kunstformer som installationer og videokunst. De skal 
OPLEVE og UNDERSØGE kunsten, SAMTALE OM den og ANALYSERE den. De skal ARBEJDE 
PRAKTISK med kunstens udtryk og indhold og lave deres egne produkter og fortolkninger ved hjælp 
af både DIGITALT og MATERIELT BILLEDARBEJDE. I Kunstkatapult vil vi gennem kunsten 
”katapultere” eller sætte gang i elevernes tanker om, hvem de er og om den verden, de lever i, om 
deres historie og kultur. Og måske endda vende deres tanker lidt på hovedet, vække deres 
nysgerrighed og kreativitet.”85 
                                                        
84 http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk‐
kunsten/undervisning/undervisningsmaterialer/Kunstkatapult_paa_SMK_‐_manual.pdf  
85 http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk‐
kunsten/undervisning/undervisningsmaterialer/Kunstkatapult_paa_SMK_‐_manual.pdf s. 4 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Undervisningsforløbet bygger på fem forskellige måder at tilgå stoffet og elevernes læring: den ”oplevelsesmæssige”, den ”færdighedsmæssige”, den ”udtryksmæssige”, den ”analytiske” og den ”kommunikative”.  Jeg vil undlade at gennemgå hele forløbet i detaljer, men blot skitsere det overordnet og fremhæve et par af de øvelser og udfordringer som eleverne møder undervejs.  
Workshop nr. 1 foregår på elevernes egen skole hvor en museumsunderviser fra Statens Museum for Kunst kommer ud på skolen og præsenterer forløbet. Eleverne får udleveret hver deres personlige Id‐kort, som de skal have på, når de er på museet. Eleverne får også en gruppeopgave, hvor de får udleveret en brik med et udsnit af et maleri, som de skal digte deres egen historie ud fra. Herefter fremlægger hver gruppe deres historie. Derefter samles alle brikkerne, og museumsunderviseren fortæller ud fra det samlede billede.  
Workshop nr. 2 foregår på Statens Museum for Kunst. Der indledes med en kort snak om museet hvorefter eleverne bliver præsenteret for det ægte værk som deres brikker i opgaven fra workshop 1 var en del af. En af opgaverne i workshop 2 går ud på at eleverne hver især har fået et udsnit af et værk som de nu skal finde på museet på egen hånd. Når de finder værket får de udleveret et ark hvor der står noget om værket. Det skal eleverne bruge til at lave et lille oplæg som skal fremlægges for de andre i klassen. Opgaven foregår i grupper da flere elever får udsnit fra det samme værk.  
Workshop 3 foregår ligeledes på Statens Museum for Kunst. Her møder eleverne en professionel kunstner som viser dem sine værker og fortæller om sine inspirationskilder. Med inspiration i det udsnit af et værk, som eleverne arbejdede med i workshop 2, skal eleverne nu finde 3 andre værker, eller detaljer herfra, som de skal affotografere. Øvelsen foregår i grupperne fra workshop 2. Eleverne får ikke at vide hvad billederne skal bruges til. De skal gå intuitivt til værks. Eleverne må færdes frit på museet, og de kan frit vælge mellem både ældre og nyere værker.  Bagefter skal eleverne lave en tegneserie ud fra de billeder, de har taget. Eleverne skal således digte en historie, men først skal de beslutte sig for, hvilken stemning de vil skabe i deres fortælling. Tegneserien laves på computer ud fra nogle skabeloner i programmet COMIC LIFE, og eleverne skal formulere tekster til billederne. Herefter fremlægges og diskuteres tegneserierne i fællesskab.  
Workshop 4 foregår også på Statens Museum for Kunst. Eleverne introduceres indledningsvist til installationskunst ved at opleve tre værker eller rum på museet. Her fortæller 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museumsunderviseren om installationskunst i forhold til rummet, kroppen og stemninger. Bagefter samtaler eleverne og museumsunderviseren om de stemninger som eleverne har prøvet at skabe i deres tegneserier fra workshop 3. Nu handler det om, hvordan de stemninger kan omdannes til rum, og eleverne skal lave deres egne stemningsrum i form af små installationer.  Først skal eleverne lave et rum inde i en kasse i skalaen 1:10. De skal forme et rum ved at bruge forskellige materialer og virkemidler til at skabe den ønskede stemning. Eleverne bruger en papfigur som forestiller en person – dette for at eleverne bl.a. forholder sig til kroppen i rummet og til størrelsesforhold. Bagefter stables kasserne oven på hinanden til en samlet tredimensionel skulptur, et tårn, i skalaen 1:1. Man kan nu gå på opdagelse i tårnet, kravle ned for at se hvad der sker i den nederste kasse, gå rundt om tårnet eller stå på tæer for at se hvad der sker i den øverste kasse. Tårnet fungerer også som ophængningssted for elevernes tegneserier.  Bagefter fremlægger eleverne om deres arbejde med rummene, og de stemninger de har ønsket at skabe. Alle kasser samles til én installation.  
Workshop 5 foregår på elevernes egen skole. Først samles der op og evalueres i fællesskab. Eleverne får hver et ark med en tegning af Statens Museum for Kunst. De skal nu individuelt reflektere over, hvad de har lært i hver workshop, og skrive det ned.  Derefter skal eleverne i gang med at planlægge en fernisering, en udstilling af deres værker, og de praktiske opgaver uddelegeres eleverne imellem.  Eleverne holder fernisering for skolens 3. og 4. klasser og eleverne fremlægger for publikum i gruppevis. Dette for at skabe forventninger hos de klasser som muligvis skal deltage i forløbet et år eller to efter når de selv går i 5. klasse.  
Forløbet kan foregå enten over én intens uge hvor der er en workshop hver dag eller over 14 dage hvor 
der er lidt mere luft imellem de forskellige workshops. Det koster 5000 kr. for en klasse at deltage.  
OM SAMTALEN MED JULIE 
Julie Maria Johnsen har som sagt været projektleder i udviklingsfasen af Kunstkatapult. Hun arbejder også som underviser og kunstformidler når forløbene kører. Jeg bruger som sagt betegnelsen Julie.  Vores samtale fandt sted på Statens Museum for Kunst, hvor vi sad i et af museets medieværksteder. Min intention var, at prøve at sætte mig i hendes sted som kunstformidler, og 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som en person, der arbejder med undervisning i et lidt større perspektiv. Jeg havde på forhånd formuleret og sendt følgende overordnede emner og spørgsmål til Julie, så hun havde mulighed for at tænke lidt over dem inden vores møde.  Hvordan er forløbet blevet udviklet? Hvilke teoretiske rammer bygger forløbet på? Hvad er intentionen med forløbet? Hvorfor bruge kunst i undervisningen? Oplever du udfordringer i forbindelse med Kunstkatapult? Hvilke? Hvad gør især indtryk på eleverne? Og lærerne? Er der nogle særlige øjeblikke eller situationer i forbindelse med Kunstkatapult, som har gjort indtryk på dig? Jeg havde på forhånd orienteret mig i det undervisningsmateriale som er produceret til forløbet, og som jeg også tidligere har henvist til.86 I samtalen havde jeg derfor størst interesse i at høre Julies egne oplevelser, erfaringer og overvejelser omkring forløbet, og ikke så meget i forløbets struktur.  Jeg indledte samtalen med at fortælle om mit speciale og det område, jeg er i gang med at undersøge. Jeg gjorde det klart at min intention med samtalen var, at lade samtalen flyde naturligt og at det var hendes oplevelser jeg var interesseret i at høre om.  Spørgsmålene, jeg havde sendt på forhånd, dannede rammen for samtalen, men samtalen flød som en naturlig dialog. En længere og mere uddybende udgave er vedlagt som bilag.87 Materialet i bilaget er set og godkendt af Julie. . Nedenfor følger en forkortet og sammenskrevet gengivelse af samtalens hovedemner og pointer, baseret på materialet i bilaget.. 
SAMTALE MED JULIE 
Intentionen med forløbet Kunstkatapult er, at kunne tilbyde skoler et længerevarende forløb, som adskiller sig fra de kortere forløb som museet ellers tilbyder. Julie fortalte, at man på museet ønskede at undersøge, hvordan et længerevarende forløb kan give mulighed for andre undervisningsformer og mere fordybelse. Desuden vil museet skabe et tættere bånd og 
                                                        
86 http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk‐
kunsten/undervisning/undervisningsmaterialer/Kunstkatapult_paa_SMK_‐_manual.pdf s. 4 
87 Bilag 3 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partnerskaber med skolerne og i endnu højere grad udnytte museets anderledes læringsrum og kunsten som læringsressource.  Julie fortalte at det er et stærkt fagligt team med mange forskellige kompetencer der har været inde over udviklingen af projektet. Dette for at opnå et gennemarbejdet materiale hvor der har været tværfaglige blikke på. Udover et ønske om at styrke elevernes kreativitet og sætte elevernes tanker i gang om, hvem de er og om den verden, de lever i, har det været helt essentielt at forløbet skal understøtte specifikke faglige mål som er fastsat for fagene dansk, historie og billedkunst.  Julie fortalte, at eleverne udvikler sig meget i løbet af den periode forløbet varer. Udviklingen er både faglig, men i lige så høj grad personlig. Det kan være alt fra en følelse af fællesskab og en øget social trivsel, det kan være en helt specifik lille opgave som har gjort en forskel og givet den enkelte elev en succesoplevelse eller en følelse af, at få flyttet sine grænser og rykket sig et nyt sted hen, fagligt eller personligt. Julie oplever at eleverne udvikler deres kreativitet, at deres nysgerrighed bliver vækket, og deres selvtillid styrket. Det oplever hun som noget af det mest rørende ved Kunstkatapult; at eleverne opnår en følelse af stolthed over deres egne produkter og deres præstationer. Julie oplever at børnene opnår en stor ejerskabsfølelse for deres produkter, men også over for museet. Pludselig er det dem der fortæller om kunsten, og eleverne bliver en form for små ambassadører for museet. Julie oplever også at eleverne er glade for at se hende og de andre museumsundervisere og husker forløbet når hun året efter besøger skolerne igen når det er de nye 5. klassers tur til at følge forløbet.  Julie talte om, hvordan hun mener at eleverne lever i en stærk visuel kultur, men at de samtidig ofte virker fremmedgjorte over for den visuelle verden og de visuelle udtryk.  Undervejs i Kunstkatapult mener Julie at eleverne får mulighed for at undersøge tilpas meget til, at de efter forløbet godt kan stå over for et kunstværk uden at føle sig fremmede. Deres sprog om og tilgang til det visuelle styrkes og de bliver bedre og bedre til at leve sig ind i  og sætte ord på kunstværkerne. Eleverne bliver også mere og mere trygge, både i de fysiske omgivelser på Statens Museum for Kunst, men også med selve kunsten. Lige pludselig er kunst noget som eleverne kan sætte ord på og forstå og leve sig ind i en bredere sammenhæng.  Eleverne får også øjnene op for, at kunst kan være mange ting og forstås på mange forskellige måder. Også dette påpeger Julie som værende noget af det særlige Kunstkatapult giver børnene – de begynder at stole på deres eget blik og får en tillid til deres egen forståelse og tolkning og en tillid til deres egne evner. Julie mener at eleverne får meget ud af at se, hvordan vi alle sammen 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oplever kunsten på forskellige måder og at der ikke kun findes et enkelt korrekt svar, men at kunst er åben for fortolkning.  Julie fortalte, at en af styrkerne ved Kunstkatapult er, at det favner bredt og tager hensyn til at børn er forskellige og kommer med forskellige sociale, personlige og faglige udgangspunkter.  Julie oplever at der kan være stor forskel på, hvordan børnene tager imod undervisningen og hvilket udgangspunkt de kommer med. Museumsunderviserne kan justere på flere parametre i forløbet, så Julie oplever sjældent, at der er børn som stempler helt ud undervejs. Julie er opmærksom på at alle elever ikke nødvendigvis kan være fuldstændig på hele tiden, men langt de fleste elever oplever at blive fanget og engageret fagligt og personligt på et eller tidspunkt undervejs fordi der er stor variation i de opgaver som stilles.   En anden styrke ved forløbet er, at eleverne presses lidt. Julie fortæller, at eleverne ofte ligger på vippen mellem at give op og at tage udfordringen op. En af styrkerne er således at eleverne møder modstand og bliver udfordret. Samtidig er der støtte både fra underviserne, der hele tiden diskuterer med eleverne og hjælper dem, og der er nogle rammer at arbejde kreativt ud fra bl.a. i form af løbende små deadlines som støtter processen og elevernes arbejde. Julie gav et eksempel fra workshop 3, som er beskrevet i foregående afsnit, hvor  mange elever bliver frustrerede over, at de ikke på forhånd ved, at de billeder som de selv skal på jagt efter i første halvdel af workshoppen skal bruges i anden halvdel af workshoppen til at lave en tegneserie og en fortælling. Men en af idéerne med opgaven, og med den tilgang, er netop, som Julie siger, at de skal arbejde og vælge intuitivt, dette for at lade dem følge deres umiddelbare fascination og tiltrækning. Det at eleverne får mulighed for at gå på opdagelse på egen hånd ser Julie således også som en af forløbets styrker.   At fokusere på processen, frem for resultatet, er også en force ved forløbet ifølge Julie. Det er en tilgang som både elever og lærere kan få gavn af i andre sammenhænge og andre fag også.  Julie forklarede at når eleverne fremlægger bliver de spurgt ligeså meget ind til, hvordan de har arbejdet sig frem til deres resultat, frem for at der kun bliver spurgt ind til selve produktet. På den måde skal eleverne både forholde sig til de problemer de stødte på undervejs, og de oplever også at der er nogen ting de ikke kan begrunde fordi de har taget visse valg ud fra deres intuition eller af lyst. De får altså øjnene op for, at der nogen gange er noget som man ikke kan forklare eller begrunde, og at det er helt okay. På den måde er der både plads til det argumenterende, det umiddelbare og det personlige og nonverbale. 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De fleste af de udfordringer som Julie oplever i forbindelse med Kunstkatapult er af praktisk karakter, men Julie fortalte også at en af udfordringerne ved Kunstkatapult er, at man som underviser og formidler er enormt meget på under forløbet fordi det er så intenst og fordi man giver meget af sig selv. Julie påpeger dog, at man til gengæld også får rigtigt meget igen. Det er en proces hvor man udvikler sig sammen alle sammen. Der er ikke to forløb der er ens og man ved aldrig hvad der kan ske. Samtidig opstår der et fællesskab og man opbygger en fortrolighed med hinanden, og Julie oplever at hun ikke kan lade være med at engagere sig i eleverne og deres arbejde.  En anden udfordring for museet er også at leve op til deres egen succes med forløbet. En af grundende til det er, at det er blevet et populært forløb og et forløb, der fremhæves af både Undervisningsministeriet og Kulturministeriet som et godt eksempel på, hvordan skolerne kan arbejde med ”understøttende undervisning” og ”åben skole” i den nye skolereform. Julie oplever desuden at mange lærere synes det er dyrt – før de har deltaget i forløbet. Det pointerer Julie at det ikke er, ikke i forhold til museets udgifter og arbejdstimer. Julie sagde i den forbindelse, at uanset hvor mange idéer og intentioner man måtte have, så er der en virkelighed som man er nødt til at forholde sig til. Derfor er der også tænkt meget over det didaktiske og over at tydeliggøre elevernes faglige udbytte da mange lærere er glade for at kunne give noget gennemarbejdet materiale til deres skoleledere. Så kan de bedre argumentere for at bruge penge på at deltage i forløbet, hvilket altså kan være en af udfordringerne.   En anden form for udfordring ser Julie er en udbredt opfattelse af, at kreativitet handler om at klippe og klistre og tegne eller på anden måde have fingrene nede i et fysisk materiale. Der kan også være forskellige opfattelser af, om kunst og kreativitet er et middel til et mål såsom at børnene bliver bedre i andre fag, eller om kunst og kreativitet er et egentligt mål i sig selv. Julie påpeger at Kunstkatapult kan bruges med begge mål for øje.   Julie mener at kreativitet skal opfattes bredt og at det i lige så høj grad handler om en måde at arbejde på og en måde at se verden på. Kreativitet handler også om at finde på, at løse en opgave på en ny og selvstændig måde, at gå eksperimenterende til værks og således prøve sig frem uden at der er en enkelt rigtig måde eller et enkelt korrekt svar.  Vi kom også ind på hvordan rum og æstetik påvirker læringsmiljøer og læringsprocesser. Vi snakkede også om, hvilke rum og æstetiske oplevelser som børnene møder i Kunstkatapult.  Julie oplever at eleverne gennem forløbet bliver mere og mere trygge i de uvante rum, og de spilleregler som også hører til når man er på et museum. 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Julie fortalte, at kreativitet og kunst kan bruges på mange forskellige måder og med mange forskellige hensigter. Kunst kan både bruges på en traditionel måde hvor den bliver et billede og en illustration af en bestemt tidsperiode, men der er langt flere anvendelsesmuligheder. Det ene behøver ikke nødvendigvis at udelukke det andet, samtidig er den ene anvendelsesmåde ikke nødvendigvis bedre end den anden.  Julie fortalte at noget af det kunsten kan er at åbne vores øjne for nye muligheder og for forskellige måder at gå til verden på. Det kan den ifølge Julie fordi kunsten både er oplevelsesbaseret, sanselig, mangfoldig, idérig, mærkelig, uforståelig og underlig og åben for fortolkning. En åbenhed, der betyder noget, hvis man tror på, at kreativitet ikke handler om at finde det rigtige svar og om det, der forventes, men nærmere om at se nye muligheder og sammenhænge.  Fordi vi alle sammen oplever noget forskelligt i mødet med kunsten, kan kunsten også bruges til at udvikle børnenes evne til at fortolke og skabe betydning, styrke deres fantasi og vække deres nysgerrighed, hvilket er en afgørende faktor ifølge Julie.  Kreativitet handler ifølge Julie i særlig grad om proces og det at gå eksperimenterende og intuitivt til værks. Det er også en måde at give plads til udfordringer og kriser undervejs for derigennem at komme frem til nye og kreative løsninger på et problem eller en stillet opgave. Kreativitet handler således også om refleksion og om at overveje forskellige muligheder. Julie fortalte også at lærerne giver udtryk for, at de lærer ligeså meget som eleverne i forhold til undervisningsmetoder og i forhold til at bruge kunst i undervisningen. Museet har derfor flere projekter i gang, der fokuserer specifikt på kompetenceudvikling og videreuddannelse af  lærere.  
OM SAMTALEN MED EVA 
 Eva Madsen er lærer og underviser i dansk og billedkunst på Det Kongelige Vajenshus Skole i København. Jeg vil fremover blot bruge betegnelsen Eva. Eva har som nævnt været med til at udvikle undervisningsforløbet Kunstkatapult på Statens Museum for Kunst, og hun har fulgt forløbet flere gange med forskellige klasser. Det er hendes erfaringer med dette forløb som samtalen er baseret på. Med udgangspunkt i Scharmers fire faktorer, nævnt ovenfor, som fordrer sansningen gjorde jeg mig følgende overvejelser i forhold til min samtale med Eva. Jeg ville gerne opnå en endnu dybere og personlig kontakt. 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Jeg ønskede en oprigtig samtale, hvor Eva havde tillid til at fortælle mig hendes autentiske viden. Jeg ville gerne have, at hun følte sig godt tilpas. At mødes på et studiekontor fandt jeg for stift og formelt, og at mødes på hendes skole havde måske forhindret hende i at slappe af og fortælle personligt.  Jeg mødtes derfor med Eva over en kop kaffe på en lille kaffebar på Vesterbro i København. Jeg fandt at stedet passede godt til de uformelle rammer jeg ønskede at skabe. Samtalen varede omkring 1 time, og jeg valgte blot at tage lidt noter undervejs for at bevare den intime karakter jeg ønskede. På forhånd havde jeg gjort mig tanker om, hvad min intention var med samtalen. Jeg skulle ikke lede efter specifikke svar, men være modtagelig for, at nye perspektiver kunne dukke op, temaer jeg ikke nødvendigvis havde en forestilling om på forhånd.  Formålet med samtalen var at sætte mig i en lærers sted, en lærer som bruger kunst og kreativitet i sin undervisning. Jeg ville høre om hendes erfaringer og udbytte fra arbejdet med at udvikle Kunstkatapult samt hendes senere oplevelse som deltager i forløbet. Vigtigst for mig var det, at få en forståelse for, hvad det er der gør indtryk på hende når hun arbejder kreativt og bruger kunst i sin undervisning. Jeg havde forberedt et par spørgsmål til at åbne samtalen med. Dem fik jeg ikke brug for, for Eva tog selv ordet og samtalen forløb frit og naturligt – der var en følelse af passion og engagement og ivrighed for at fortælle. Jeg lod hende tale og prøvede at være åben for hendes historie. Jeg noterede undervejs, men tog mig selv i blot at lytte i længere perioder. Jeg blev opslugt af samtalen. Egentlig er det jo netop det, Scharmer taler om at man skal i denne fase – at mærke andre, at leve sig ind i andre og se tingene fra en andens synspunkt.  Jeg har vedlagt en uddybende gennemgang af vores samtale som bilag.88 Materialet er set og godkendt af Eva. Nedenfor følger en gengivelse af hovedpointer og temaer, som samtalen kredsede om, baseret på materialet i bilaget. 
SAMTALEN MED EVA 
Vi talte om at Eva oplever at hendes elever bliver støttet i den kreative proces gennem forløbet Kunstkatapult.89 Der stilles krav til eleverne, men der er også hele tiden hjælp og vejledning at finde for børnene. Der er heller ikke kun én måde at gøre tingene på, eller et rigtigt svar på de 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opgaver, der bliver stillet. Snarere er det nogle rammer som støtter børnene, både fysisk på museet og i måden opgaverne er formuleret på. Eva oplever at mange af hendes elever udvikler sig undervejs og kommer tilbage med, som hun formulerede det: ”…en viden de ikke vidste de 
ønskede sig.” De opdager at de kan mere, end de troede, de kunne, og langt de fleste opnår en følelse af stolthed og ejerskab over de produkter, de laver undervejs.  Eva fortalte, at forløbet er intenst og komprimeret. Det kan give udfordringer i forhold til tiden fordi der kan ske uforudsete ting der skal tages hensyn til, for eksempel uheldige gruppesammensætninger. Evas pointe var, at Statens Museum for Kunst gerne vil nå rigtig meget og give børnene et solidt udbytte.  Eva fortalte også om, at ikke alle børn er lige modtagelige for de kreative læringsprocesser fordi de ikke kan rumme det, hvis nogle andre basale behov ikke er opfyldt. Eva talte om at det kræver både overskud og tryghed, hvis de kreative processer skal lykkes.  Vi talte også om hvordan rummets fysiske form og indretning kan være med til enten at forhindre det kreative eller indbyde til kreativitet. Eva oplevede at måden børnene kommer til at arbejde med rum og rummets betydning på gennem forløbet, især med hensyn til stemninger og atmosfærer, er rigtigt godt for børnene. De lægger mærke til virkemidler, og de lærer at sætte ord på, og lægge mærke til, hvad der er afgørende for om et rum er eksempelvis hyggeligt og rart, eller uhyggeligt og utrygt. Eva talte også om hvordan eleverne ser deres egne lokaler på skolen på en ny måde når disse danner rammerne for den fernisering, der afholdes som afslutning på forløbet.  Eva fortalte også om at hun er af den overbevisning at måden man underviser på, og det man underviser i på nuværende tidspunkt, ikke i høj nok grad er tidssvarende for det samfund vi lever i, og de udfordringer som eleverne kommer til at møde i deres videre liv. Der er meget fokus på det man kan måle, de basale færdigheder såsom at regne og skrive. Derfor bliver det kreative ofte nedprioriteret eller overset fordi der er mere fokus på at nå andre faglige mål. Eva betegner det som at der bliver undervist i færdigheder, ikke i værdier. Til gengæld synes hun også det kan være svært med de kompetencer som ikke er målbare fordi man er overladt til et håb om at børnene udvikler de evner og værdier, som blandt andet at være kreative, innovative, empatiske og omstillingsparate. Eva oplever at mange lærere føler sig presset på tid til at nå det hele og et øget fokus på at opnå høje resultater i diverse undersøgelser.  Vi talte om at man kan bruge kunst og kreative processer som et værktøj til at skabe forudsætninger for, at eleverne tager kreative og empatiske værdier til sig, og bruger dem i deres videre liv. Eva påpegede at der i mødet med kunsten netop er mulighed for at sætte tanker i gang, 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som ikke nødvendigvis kommer af sig selv, og også give anledning til at starte samtaler om svære emner, eller emner som man ikke kommer ind på til daglig. Kunsten lægger op til at mærke efter, den lægger op til fordybelse, historiefortælling, følelser og stemninger. Den lægger op til at eksperimentere, at gøre tingene på nye måder og se tingene fra forskellige vinkler. Eva mener at det længerevarende forløb Kunstkatapult er godt, fordi det ikke kun bliver en kortvarig oplevelse, men børnene vender tilbage og bygger videre på de første oplevelser og indtryk. De bliver fortrolige med museet og med kunsten, og det hjælper dem til at åbne op for at kunne tale om det og sætte ord på. Efter at en klasse har fulgt forløbet, så er kunst ikke længere bare noget gammelt og kedeligt eller noget mærkeligt noget. Børnene bliver hjulpet på vej hen imod at kunne bruge kunsten på flere måder og få en forståelse for at kunst kan være mange ting, og bruges på mange forskellige måder.  
REFLEKSION OVER FASEN SANSNING 
Efter mine samtaler med Julie og Eva sad jeg tilbage med en følelse af, at kunst kan have stor betydning for børns udvikling både fagligt og personligt. Jeg havde en fornemmelse af, at det her med kunst og kreativt kan være svært at have med at gøre fordi resultaterne ikke er målbare og sammenlignelige, og der er ikke noget sikkerhedsnet eller en facitliste at rette sig efter. Kunsten kan også være en åbning til det mere intuitive og lystbetonede, og dermed også det mere sårbare og personlige – både hos lærere og elever. Det kan være en udfordring at de her kreative processer kræver så meget af både lærere, kunstformidlere og elever. Både Evas og Julies passion gjorde indtryk på mig, jeg følte at jeg kunne mærke et reelt engagement omkring det at bruge kunst i undervisningen og et personligt engagement i forløbet og det udbytte eleverne får. Det gjorde også indtryk på mig hvor vigtigt det åbenbart er, at tage hensyn til børns forskellige udgangspunkter og situationer. Igen oplevede jeg, at kunst og kreativitet kan bruges og anskues på mange forskellige måder. Jeg fik også indblik i en konkret måde at gå til det på, frem for det mere overordnede blik jeg oplevede især på konferencen. At mærke hvor stor betydning et undervisningsforløb kan have for både lærere, elever, og dem der udbyder det, gjorde indtryk. Jeg fik en følelse af, at det længerevarende forløb kan noget mere, end de korte. Tiden er åbenbart en vigtig faktor når det handler om kreativitet. Tanken om at skabe støttende rammer for at kreativitet kan udfolde sig satte sig også fast i mig. Det med at give plads, både fysisk og mentalt,  men samtidig udfordre eleverne lidt. 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08 
PRESENCING 
Næste bevægelse gennem U’et er vendepunktet – både i processen og på U‐kurven. Det er, som 
beskrevet tidligere, der, hvor man retter sin opmærksom mod nuet og det, der er ved at spire frem.90 Det handler nu for mig om, at mærke den verden, det felt og den kontekst, samt de mennesker jeg har involveret mig i gennem bevægelsen ned ad venstre side af U’et. Det handler om at mærke efter og reflektere og lade sig inspirere. Scharmer påpeger også at det i denne fase handler om at slippe det irrelevante, det unødvendige så man kun står tilbage med essensen og uundværlige for derigennem at gøre plads til det nye: ”At the bottom of the U, individuals or groups on the U journey come to a treshold that 
requires a ’letting go’ of everything that is not essential. (…) The essence of presencing 
is the experience of the coming in of the new and the transformation of the old.”91 Jeg fandt det svært at finde ud af hvordan denne følelse af presencing kan mærkes. Hvordan skaber man kontakt til sin ”indre kilde til inspiration”? Scharmer beskriver ordret: ”Træd et skridt 
tilbage og reflektér, lad den indre forståelse og viden spire frem.”92  
TILBAGETRÆKNING 
Derfor valgte jeg at springe ud i et eksperiment ved at bruge en øvelse som Hildebrandt et al. foreslår om at udføre en fysisk tilbagetrækning hvor man arbejder med at mærke efter og give slip. Øvelsen går ud på, at man tager væk fra sine hverdagsomgivelser og gerne til et lidt afsides sted i ”naturskønne områder”, som det bliver beskrevet.93  
                                                        
90 Scharmer (2010), s. 163 
91 Scharmer (2007), s. 7  
92 Scharmer (2010): s. 26 
93 Hildebrandt et al. (2012), s. 56 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Min tilbagetrækning foregik en uges tid efter jeg havde gennemført samtaler med Eva Madsen og Julie Maria Johnsen, været på seminar og på konference. Jeg lånte et hus ved vandet hvor jeg tilbragte et par dage i mit eget selskab.  Første dag tog jeg udgangspunkt i en øvelse fra Hildebrandt et al. som går ud på at bruge 10‐20 timer uforstyrret med sig selv, og hvor man tager sig tid til at reflektere. Som indledning er det meningen man skal bruge nogle timer på at reflektere over eksistentielle spørgsmål såsom: ”Hvad 
er kilden til inspiration og glæde i dit liv og arbejde, og hvad er kilder til frustration og modstand?” og ”Hvad har bragt dig til det sted, hvor du er i dit liv?” 94 Jeg vinklede spørgsmålene så de tog mere udgangspunkt i mit speciale, frem for som personlig udvikling. Mine spørgsmål lød således: 
Hvor er du i din proces netop i disse uger?  
Hvad er kilden til inspiration og hvad er kilder til frustration og modstand? 
Hvad har bragt dig til det sted, hvor du er i din proces?  
Hvilke valg, situationer og oplevelser er de vigtigste fra din tid som studerende? 
Hvad er den røde tråd i din viden og i dine værdier?  
Hvad skaber mening i forhold til dette?  
Er der noget du skal skærpe din opmærksomhed imod? Disse spørgsmål dannede omdrejningspunkt for min refleksion På selve dagen hvor jeg skulle gennemføre den egentlige tilbagetrækning lod jeg være med at sætte en alarm. Jeg sov til jeg vågnede. Jeg havde hverken internet, computer eller telefon tændt på noget tidspunkt. Jeg brugte tid på at sidde i en stor lænestol med en kop kaffe og bare reflektere over de spørgsmål jeg havde formuleret aftenen inden. Jeg gik en lang tur langs vandet, og jeg sad nede ved vandet og kiggede ud i luften. Jeg havde skrevet spørgsmålene ned i en notesbog som jeg løbende kiggede i for at samle tankerne om de spørgsmål jeg havde formuleret.  Jeg sov lidt mere og drak endnu mere kaffe. 
                                                        
94 Ibid., s. 56 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Jeg oplevede en følelse af rastløshed. Jeg følte det svært at fokusere på noget konkret fordi mine tanker vandrede. Jeg oplevede flere gange, at jeg faldt i staver og ikke kunne huske hvad jeg egentlig havde tænkt på, eller hvordan tankerne var bevæget sig fra en ting til en helt anden.  Jeg brugte hele den dag på den måde. Jeg gik tidligt i seng og sov tungt til næste morgen.  
JOURNAL 
Umiddelbart efter den egentlige tilbagetrækning skriver Hildebrandt et al. at det gælder om at fange alle former for inspiration som er kommet til en. Scharmer bruger betegnelsen ”at føre journal” – dette er altså en måde at fastholde og nedskrive ens inspiration.95 Følgende spørgsmål gives som hjælp til at få mange forskellige vinkler med.96 Jeg brugte morgenen efter tilbagetrækningen på at besvare spørgsmålene ud fra det første jeg kom i tanke om: ”Hvordan har du det lige nu (efter 3,7 eller 15 timers tilbagetrækning)?” 
Efter 3 timer følte jeg mig både træt og rastløs på én gang. Jeg blev frustreret over at 
jeg ikke følte der skete noget. Jeg lagde mig til at sove. 
Efter 7 timer følte jeg trang til at gøre noget, at foretage mig noget. Jeg gik en lang tur 
langs vandet hvor tankerne fik lov til at flyve. 
Efter 15 timer følte jeg mig træt og forvirret og nervøs. Jeg undrede mig over at jeg ikke 
havde fået en egentlig åbenbaring endnu. Der kørte en masse tanker rundt i hovedet på 
mig og det føltes svært at fastholde et spor eller et specifikt fokus i mine tanker Hvad træder tydeligst frem fra tilbagetrækningen?  
Det der træder tydeligst frem i min bevidsthed er et fokus på fremtiden. Hvordan kan 
jeg få mine tanker og idéer til at ske? Hvem har glæde af min viden?  Hvis natten indgik: Hvordan har du sovet? Har du drømt?  
Jeg sov tungt og længe. Hvordan var tilbagetrækningen hvis du spørger kroppen?  
Udmattende, jeg oplevede træthed og hovedpine og uro i kroppen. Rastløshed. 
                                                        
95 Ibid. s. 62 
96 Ibid., s. 62 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Og hvis du spørger følelserne? 
Overvældende, spændt, en følelse af at noget vigtigt og betydningsfuldt er ved at tage 
form. Jeg følte nærmest sommerfugle i maven samtidig med en spænding omkring, 
hvordan det hele kommer til at ende.  Var der tanker der trængte sig på? 
Jeg tænkte meget på fremtidens virkelighed. At mit speciale ikke bare er tekst, men et 
arbejdsværktøj, og på hvordan jeg kommer til at arbejde med det i virkeligheden som 
venter lige rundt om hjørnet. Jeg tænkte meget på hvilken viden jeg har tilegnet mig de 
sidste par år og hvordan jeg skal bruge den. Dukkede der noget op som har med kontakt til andre mennesker at gøre? 
Jeg tænkte meget på samarbejde mellem mennesker. På at skabe i fællesskab med 
lærere, ledere, elever, forældre og professionelle. Hvordan skaber man en synergi hvor 
alle sammen bidrager og drager nytte på en gang? Hvad var mest overraskende? 
Det overraskede mig hvor hurtigt tiden gik. Lige pludselig var der gået 5, 10, 15 timer. 
Det overraskede mig at min krop var så træt, og det føltes som om jeg slet ikke kunne 
sove nok. Rastløsheden overraskede mig, og det overraskede mig hvor vigtigt det her 
speciale er for mig. Ikke ud fra karakteren, men om jeg formår at skabe viden som kan 
bruges til noget.  Hvis summen af tilbagetrækningen var et spørgsmål, hvordan ville det så lyde?  
Hvordan kan de kreative processer og kunsten blive en naturlig integreret del af 
hverdagens skole, hvor alle parter bidrager og drager nytte samtidig, og uden at det 
blot bliver brugt som et sjovt eksperiment eller en midlertidig forstyrrelse, men noget 
der varer ved og inkorporeres i skolens miljø og i lærernes tilgang. Ved du noget nu, som du ikke vidste før?  
Jeg ved at jeg er på rette vej. Jeg ved at jeg har fat i noget der er vigtigt og 
betydningsfuldt. Jeg ved at det ikke kun handler om elevernes udbytte, det handler også 
om lærernes tilgang. Jeg ved at det er vigtigt at gøre det komplekse mere 
håndgribeligt. 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09 
UDKRYSTALLISERING 
Hildebrandt et al. beskriver en øvelse i udkrystallisering som ligger i forlængelse af tilbagetrækningen. 
Her skal man bruge de spørgsmål og svar fra den øvelser som jeg netop har beskrevet i foregående 
kapitel.97  
COLLAGE 
Øvelsen i udkrystallisering går ud på at tegne en stor cirkel på et stykke papir og så skrive de svar man har givet ned som stikord, og således fylde cirklen med ord fra tilbagetrækningen. Formålet er ”… at aktivere det kreative helhedspotentiale i materialet.”98 Det gjorde jeg, og det kom til at se således ud: I cirklen står ord og sætninger som: ”Kreativitet + kunst i hverdagen, Metode, Virkeligheden, 
Fremtiden, Lærer + Elev + Forældre + samfund, Hvem? Hvordan?, Nytte + Vigtigt, Udvikling + 
Proces.”        
                                                        
97 Ibid., s. 63 
98 Ibid., s. 63 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Efterfølgende er det så meningen at man skal finde billeder i magasiner eller lignende for at visualisere sin vision og sin intention i en collage.99 Jeg gik intuitivt til værks, klippede forskellige farver ud og lidt efter lidt begyndte jeg at se en sammenhæng. Collagen tog mere og mere form. Collagen kom til at se således ud:          Collagen består af farvede former, primært firkanter som overlapper hinanden i et udefinerbart mønster. Farverne ses både i toppen og i bunden. I bunden står spørgsmålet: ”Hvordan får vi plads 
til kreativitet”? I midten står en flok mennesker som er omgivet af træer, blå himmel og ordene: ”VI”, ”NY” og ”KUNST”. En lysende pære svæver over flokken af mennesker sammen med spørgsmålet ”Tør du?” Øverst til venstre står teksten: ”Sådan gør du” og allerøverst står teksten: ”Få hjælp”.  Efter man har lavet sin collage skal man ”… formulere sætninger, intentioner, og udsagn i en 
dynamik mellem (sine) oprindelige svar, collagen og processen. Hvilke temaer og konkrete processer 
skal ’opgraderes’ i den kommende tid?”100 Tilbagetrækningen og udkrystalliseringen er således en måde at nærme sig sin vision og intention.  
                                                        
99 Ibid., s. 63 
100 Ibid., s. 64 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En vision er ifølge Hildebrandt et al. et billede af, hvad man søger at skabe. Intentionen er svaret på spørgsmålet om, hvad man ønsker at opnå og hvorfor? Udfordringen er, at gøre begge dele klare og efterfølgende holde fast i både ens vision og ens intention.101 
VISION 
Min vision er en virkelighed hvor kreativitet værdsættes ud fra dets iboende værdier, det er en virkelighed som har viljen til forandring og en virkelighed hvor kunst og kreative processer er en naturlig og inkorporeret del af vores læringsmiljøer og læringsprocesser. Det er en virkelighed i konstant udvikling, og hvor man ikke handler ud fra fortidens downloading‐mekanismer men hvor man navigerer i et komplekst samfund ud fra et åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje. En virkelighed hvor man ser muligheder i nuet, muligheder i hinandens kompetencer og muligheder i andre måder at gøre tingene på.  
INTENTION 
Min intention er at skabe værktøjer som hjælper lærere på vej til at drage nytte af de kreative og kunstneriske processer på en mere inkorporeret og allestedsnærværende måde. De kreative processer skal ikke blot figurere som midlertidige forstyrrelser eller som underholdning, men inddrages aktivt og kontinuerligt i undervisningen. De kreative fag skal værdsættes for de iboende værdier de besidder og bruges i tværfaglige undervisningsforløb. Kreativiteten skal trænes af såvel elever som af lærere.   
REFLEKSION OVER FASERNE PRESENCING OG UDKRYSTALLISERING 
Min første indledende intention var at undersøge spørgsmålet: ”Hvordan kan kunst og kreativitet 
anvendes i undervisningsøjemed?” Efter at have foretaget tilbagetrækningen, lavet collagen i udkrystalliseringsfasen, og formuleret min vision og intention klarere, udvidede jeg min problemformulering en smule. Dette fordi jeg nu havde et klarere billede af, en allestedsnærværende kreativitet som en form for tilgang og tankegang. Derfor tilføjede ”på en 
kontinuerlig og allestedsnærværende måde” til den første sætning. Den sidste del af problemformuleringen, havde jeg ikke formuleret endnu.                                                          101 Ibid., s. 59 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10 
AT SKABE PROTOTYPER 
At skabe prototyper handler, som nævnt tidligere, om at forme ikke‐færdige udgaver af sine koncepter 
for fremtiden. Blichmann påpeger at det er vigtigt at ens prototyper skabes med udgangspunkt i den 
inspiration man har mærket, og ud fra ens vision og intention, hvilket også er det sværeste, ifølge 
Blichmann.102 
INTRO Mine prototyper kredsede om hvordan kreativitet og kunst kan tænkes ind i undervisning på forskellig vis. Prototyperne kan ses som en form for koncepter for måder hvorpå kreativitet kan betragtes, anvendes og anskues i undervisningsøjemed på en kontinuerlig og allestedsnærværende måde. Jeg gik i gang med prototyperne umiddelbart efter jeg havde lavet collagen beskrevet i foregående kapitel. På en enkelt dag formulerede jeg 12 protyper. Et par dage efter havde jeg formuleret 7 mere.  De første 19 prototyper bar præg af umiddelbarhed, spørgsmål, undren og utopiske muligheder. Jeg tog udgangspunkt i det jeg havde oplevet gennem min bevægelse ned ad venstre side af U‐kurven; samt min vision og min intention som jeg netop har formuleret i forrige afsnit, og dermed også i min udvidede problemformulering. Løbende dukkede teori og begreber op som jeg skrev ind i, men uden at gå i dybden. Jeg ville undgå at tænke for meget og bare skrive, uden at tage hensyn til hverken logisk orden, stavning, tegnsætning eller videnskabelig argumentation, ikke endnu. Dette ud fra tanken om at en prototype er ”(…) en prøvemodel, som ikke er lavet med henblik på at være et færdigt produkt, men 
på at generere hurtig, erfaringsbaseret læring og forbedring.”103                                                         
102 Blichmann (2011) s. 169 
103 Hildebrandt et al. (2012) s. 65 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PROTOTYPER 1‐19 
Nedenfor følger de 19 oprindelige prototyper i deres originale udgaver samt en afsluttende opsamling. 
Jeg har valgt at lade dem stå som ugennemarbejdede udgaver for at bibeholde deres ufærdige og 
umiddelbare værdier og for at give et sandfærdigt indblik i min metode. Jeg har dog tilknyttet 
notehenvisninger i det omfang jeg fandt det nødvendigt. 
 
Prototype 1 
Vurdering og begrundelse oplever jeg som en dominerende tendens på flere områder. Da jeg deltog i 
seminaret på Louisiana blev vi stillet en opgave hvor vi to og to skulle fortælle hinanden om en oplevelse i 
forbindelse med kunst som havde gjort stort indtryk på os. Vi skulle også fortælle hvorfor.  
Jeg oplevede at min makker gik lidt i panik og famlede sig frem til et svar som hun ikke helt kunne 
begrunde og som hun nærmest undskyldende fortalte om. Er det så virkelig en oplevelse der har gjort 
stort indtryk, hvis man ikke selv synes den er særlig spændende at fortælle om? Eller handlede det om, at 
hun havde svært ved at begrunde hvorfor netop den oplevelse havde gjort indtryk? Handlede det om, at 
hun var bange for at hendes begrundelse ikke var god nok? 
Jeg fik en fornemmelse af, at hun var bange for at svare forkert.  
Julie Maria Johnsen fra Statens Museum for Kunst fortalte om, at eleverne som deltager i Kunstkatapult 
bliver spurgt lige så meget ind til processen og til hvordan deres produkt er kommet til at se ud på en 
bestemt måde. I hendes optik er det helt naturligt at der er noget som eleverne ikke kan begrunde eller 
sætte ord på simpelthen fordi de har fulgt deres intuition eller deres lyst. 
En af styrkerne ved Kunstkatapult anser Julie for at være det her med, at der er plads til både at begrunde 
nogle ting, forklare og argumentere, men i lige så høj grad at der er plads til det intuitive, det personlige, 
det lystbetonede og det nonverbale. 
Hvordan kan der gøres mere plads til dette i en almindelig skoledag? Hvordan kan eleverne blive bedre til 
at forstå deres egen intuition eller bedre til at give plads til det de ikke nødvendigvis kan forklare med ord 
eller begrunde hvorfor? Hvad hvis man fokuserede mindre på at argumentere og begrunde, men i stedet 
spurgte mere ind til hvad der gør indtryk, hvilke følelser der kommer frem, hvilke tanker trænger sig på. 
Hvad kan udbyttet blive, hvis man går mere intuitivt til værks?  
Prototype 2 
En anden øvelse på seminaret på Louisiana gik ud på at ”undersøge potentialet i et materiale”, i 
dette tilfælde papir. Også her oplevede jeg en nærmest panisk stemning og arkitekten, som stod bag 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workshoppen hvor øvelsen indgik, var nødt til at vise eksempler på deciderede foldeteknikker inden 
hun var nødsaget til at starte øvelsen forfra.  
Det overraskede mig, at deltagerne, dvs. gymnasielærere, selv var hæmmede og havde 
præstationsangst i en simpel øvelse om at folde et stykke papir. Hvis frygten for at fejle eller bare det 
at prøve sig frem virker skræmmende for lærerne, hvordan skal eleverne så lære at se værdien i at 
lave fejl, eller at lære at fejle tidligt så de kan forbedre sig hurtigt. Det var netop det øvelsen gik ud 
på – at gå intuitivt til værks, undersøge resultatet, prøve sig frem, lære af sit første forsøg og så prøve 
igen. 
Hvad hvis man i skolen ikke var bange for at fejle? Hvad hvis man ikke skulle rette sine fejl men i 
stedet løste en opgave ud fra en procesorienteret tilgang hvor eleverne fik mulighed for at få 
feedback undervejs, prøve igen og udvikle deres opgaver, deres historier, deres produkter.  
Er det vigtigst at eleverne lærer at løse specifikke opgaver som løses på en bestemt måde og hvor der 
er en facitliste at måle og vurdere ud fra. Ønsker vi børn og unge som kan finde det rigtige svar, et 
svar som læreren forventer de svarer, eller et svar som læreren allerede kender? Eller ønsker vi at 
børn og unge prøver sig frem med risikoen for, at de første forsøg ikke er optimale, men hvor der er 
mulighed for at forfine og udvikle undervejs ved hjælp af feedback fra lærere eller fra andre elever? 
Hvad hvis lærerne ikke var bange for at fejle? 
Prototype 3  
Eva Madsen fortalte om, at hun oplever at mange lærere føler sig pressede med hensyn til at opnå 
gode resultater i diverse tests såsom den internationale PISA­undersøgelse.104 
Har vi lyst til at vores lærere skal stile efter gode resultater i diverse test som er fastsat på forhånd og 
som lærerne så træner deres elever i? Er det meningen, at det kun er de kvaliteter og kompetencer 
som bliver testet som skal trænes? I PISA­undersøgelsen er læsning, matematik og naturfag i 
fokus.105 Hvad med de fag eller kompetencer som eleverne ikke testes i, er de så ikke lige så vigtige? 
Er det så bare for sjov? 
Er det karakteren der er vigtig? Eller det udbytte som eleverne tager med sig? Hvad er det for en 
viden der er behov for at vores børn lærer i skolen?  
                                                        
104 http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De‐nationale‐test‐og‐evaluering/Internationale‐evalueringer/PISA 
105 http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De‐nationale‐test‐og‐evaluering/Internationale‐evalueringer/PISA 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Lisa Gjedde fra Aalborg Universitet argumenterede for, at fremtidens kernekompetencer er 
kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og kollaboration. Hvordan lærer man det?  
Hvad hvis man i stedet for at træne eleverne i, at finde det rigtige svar fokuserede mere på processen 
og mindre på resultatet. Hvad hvis vi trænede eleverne i at finde flere forskellige løsninger til en 
problemstilling. Hvad hvis vi trænede eleverne mere i at stille gode spørgsmål frem for at finde de 
rigtige svar?  
Julie fra Statens Museum for Kunst talte om, at elevernes udbytte af Kunstkatapult netop viser sig 
som en øget tillid til deres egne fortolkninger, deres eget blik. Er det ikke netop det vi ønsker? At 
eleverne bliver åbne for at anerkende flere forskellige måder at tolke på, ikke mindst deres egen, og 
at det ene svar ikke nødvendigvis er bedre end det næste, de to svar er bare forskellige.  
Præcis som i øvelsen fra seminaret på Louisiana, hvor vi skulle fortælle om en oplevelse med kunst 
der havde gjort stort indtryk er den ene oplevelse ikke bedre end den anden – de er bare forskellige, 
de er individuelle.  
Prototype 4 
Julie fra Statens Museum for Kunst talte om at det er nødvendigt med en udvidet forståelse af 
kreativitetsbegrebet. Kreativitet handler ikke kun om at formgive, det gør det også, men kreativitet 
er et langt mere komplekst og omfangsrigt begreb.  
Prototype 5  
Julie fortalte at Kunstkatapult blev brugt som et godt eksempel på ”udeskoler”. Hvad hvis man brugte 
denne tilgang mere? Hvad hvis der var mere samarbejde mellem virkeligheden og skolen og man 
udnyttede hinandens kompetencer i stigende grad.  
Hvad hvis lærerne brugte de kreative erhverv som inspiration til at skabe dynamik, ideudvikling og 
problemløsning.  
Prototype 6 
Hvad hvis dele fra projektet Sisters Academy blev realiseret og man således tog mere udgangspunkt i 
den æstetiske og sanselige erkendelse.106 Hvad hvis samfundet så en højere iboende værdi i det 
kunstneriske, det sanselige og det æstetiske? Hvad hvis kunst og kreativitet ikke kom i sidste række 
                                                        
106 sistersacademy.dk/about 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som en form for ekstra nydelse som kun kan realiseres hvis der er overskud til det, og i stedet blev 
anset som udgangspunktet. Hvad hvis det mest nødvendige fandtes i kunsten?  
Prototype 7mangler ekspert 
De fysiske rammer og kreative læringsmiljøer. Det handler ikke kun om processer. Hvis man skulle 
skabe rum eller klasselokaler som sitrer af kreativitet, hvordan skulle de så indrettes?  
Hvis man nu forestillede sig at overføre den stemning til fysisk form. På samme måde som et rum kan 
indbyde til kropslig udfoldelse som en idrætshal, eller et bibliotek til fordybelse. Er 
billedkunstlokalerne tilfredsstillende? Og hvis kreativitet ikke kun hører til i billedkunstundervisning, 
hvordan får man så de almindelige klasselokaler til at støtte de kreative processer.  
Prototype 8 
Hvad nu hvis der var tid til fordybelse og til de længerevarende og lidt mere krævende forløb? Ville 
udbyttet ikke være større og mere værdifuldt?  
Tatiana Chemi taler om, at de kreative tilgange er tidskrævende, udmattende og bruger ordet omvej 
til at beskrive processen.107 Men er det ikke netop udfordringerne og fordybelsen der gør forskellen? 
Hvad hvis læringen blev siddende langt dybere i kroppen så den ikke blev glemt lige efter eleverne 
havde været til eksamen.  
På Louisiana fik jeg at vide at de tilbød undervisningsforløb som varede 1 eller 2 timer, på Statens 
Museum for Kunst er deres andre tilbud, udover Kunstkatapult på henholdsvis 1, 2 eller 4 timer. Er 
det nok tid? 
Jantzen bruger en model til at beskrive udviklende oplevelser. I min optik er et par timer på et 
museum måske nok tid til at vække det han kalder forundring, men næppe nok til at der sker det han 
kalder en forvandling.108 Hvad skal der til for at vi undgår at gentage den ene overfladiske 
læringsoplevelse efter den anden? Hvordan får vi oplevelserne til at lagre sig hos modtagerne? 
Man taler om at det er nødvendigt at have fingrene fysisk nede i tingene. Præcis som både Louisiana, 
Statens Museum for Kunst og mange andre museer for længst har taget til sig ved at tilbyde tid til at 
arbejde i deres værksteder og tilrettelægge opgaver hvor eleverne selv får lov til at skabe.  
Men skaber eleverne virkelig noget nyt? Eller er der en tendens til, at de laver noget der ligner det de 
har set på udstillingen? Er det kreativitet? Eller er det downloading? Hvis vi tager udgangspunkt i                                                         
107  Chemi (2012) s. 29 
108  Jantzen et al. (2011) s. 267 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Scharmer så mener han, at det er nødvendigt at nå vendepunktet i U­kurven i processen. Hvis man 
ikke tager sig tid til at fordybe sig og skabe kontakt til sin indre kilde til inspiration, er det så 
banebrydende nye idéer der kan komme på banen? Eller vender eleverne tilbage til deres 
vanetænkning og laver noget de tror at læreren vil rose og fortælle dem er pænt? Hvad skal vi bruge 
det til? Lene Tanggaard påpeger at kreativitet ikke kun handler om at skabe nyt, det nye skal også 
besidde en eller anden form for værdi.109 
Kan man planlægge længevarende undervisningsforløb bygget op omkring Teori U? Kan teorien 
overføres til alle fag? Eller kan lærerne få noget ud af at tænke bevægelsen gennem U’et ind i et 
skoleår? Hvad hvis man greb undervisningen helt anderledes an?  
Prototype 9 
Hvordan ville det være at gå i skole hvis alle lærere var motiverede og nysgerrige efter at tilegne sig 
ny viden. Hvad hvis man tænkte undervisning i skolen som en fælles udvikling og fælles udveksling af 
ny viden?  
Jantzen taler om Moholy­Nagys metode som går ud på at lærer og elev indgår i et teamarbejde om at 
skabe fælles viden.110 Her er det ikke læreren der er afsender og eleven der er modtager, her lærer 
man af hinanden og med hinanden. Julie fortalte at hun oplevede at lærerne lærer ligeså meget, 
hvilket hun anså og havde indtryk af var en positiv ting. Ligefrem en overraskelse for nogen. Anses 
det som et privilegium og en evig eksisterende mulighed; nødvendighed, eller en følelse af aldrig at 
blive færdig og at man ikke orker mere nyt hele tiden.  
Hvordan skal et kompetenceudviklende forløb for lærere se ud hvis man skal bruge kunsten og de 
kreative processer? 
Prototype 10 
Hvad hvis det blev helt normalt at man brugte visualisering i langt højere grad. På konferencen på 
AFUK introducerede konsulentfirmaet Bigger Picture simple tegneteknikker som kan anvendes til at 
visualisere forskellige processer og som note­teknik.111 Kan lærerne lære at bruge visualisering på 
tavlen frem for kun at skrive noter, hvad kan man opnå ved også at tegne noter, årsplaner, 
præsentationer, projekter?  
                                                        
109 Tanggaard (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 55 
110 Jantzen (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 171‐192 
111 http://www.biggerpicture.dk 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Toolsforschools.dk har netop udgivet bogen ”den visuelle lærer”.112 Her anvendes de samme 
principper som konsulenterne fra Bigger Picture præsenterede på konferencen på AFUK. Det handler 
om at bruge tegning og grafik i undervisningsøjemed. Hvilke fordele er der ved at bruge det visuelle 
sprog mere i hverdagen? Hvad får eleverne ud af det? 
Julie mener at børnene lever i en stærk visuel kultur, men stadig kan de være fremmedgjorte over for 
kunstværkerne og de visuelle virkemidler. Kan man undervise i visuelt sprog – både at mestre det, 
afkode det, bruge det, læse det. På samme måde som musikken har noder, som spillene har regler, 
som sproget har bogstaver og grammatik, som matematikken har tallene og matematiske 
principper.  
Prototype 11­ekspert eksempler 
Hvad hvis faget billedkunst ikke blev droppet efter 5. Klasse? Hvordan kan man så undervise i det 
kreative og det kunstneriske på et højere niveau for de ældre elever? Hvilke færdigheder ville de få ? 
Hvad skulle det gøre godt for? Hvad hvis der var et fag der hed kreativitet og processer? Eller 
kunstneriske processer? Eller hvad hvis man brugte de kunstneriske processer i andre 
sammenhænge, andre fag?  
Prototype 12 
Arkitekten Brian Yang fra tegnestuen BIG fortalte på konferencen på AFUK om, hvordan man som 
arkitekt må tage udgangspunkt i det landskab som allerede eksisterer når man skal skabe ny 
arkitektur. Man er nødt til at tage hensyn til det, der allerede er, og så tilføre mere værdi til det 
gamle, i kraft af det nye. Det er hensynsløst bare at dumpe en bygning ned i en by uden at tage 
hensyn til det omkringliggende miljø, bygningens funktion og de mennesker som skal bruge den, leve 
i den. 
I den forbindelse kom jeg til at tænke på hvordan det må føles som elev at få dumpet ny viden ned i 
hovedet hvis der ikke bliver taget hensyn til det der allerede er. Hvis man bliver ved med at bygge 
ovenpå og ovenpå og ovenpå uden at skænke det en tanke at sikre sig at fundamentet er i orden, at 
miljøet er klar til næste byggeklods, om der er noget særligt værdifuldt i det eksisterende som det 
fremtidige kunne drage nytte af, og tage hensyn til hvilken funktion den viden skal have og hvem der 
skal leve med den viden og af den viden. Hvilken form for viden er der brug for? 
                                                        
112 http://www.toolsforschools.dk/wp‐content/uploads/2014/04/Den‐Visuelle‐Lærer‐1‐edition‐2014.pdf 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Kupferberg taler om ”den tavse viden”.113 Den viden som eleverne sidder inde med, men som læreren 
aldrig opdager, eller slet ikke er klar over findes. Kupferberg skriver at langt de fleste børn og unge 
ved rigtigt meget fra deres liv uden for skolen, ofte mere end lærerne på mange områder. Til trods 
for det hersker der en tendens til monologisk undervisning, hvor læreren primært har ordet, frem for 
at dialogisk undervisning hvor eleverne kommer mere på banen. 
Hvad hvis man i skolen tog mere hensyn til det eleverne ved og så følge deres spor, bygge ovenpå, 
tilføje merværdi i kraft af ny viden ud fra elevernes egen verden, deres passion, deres lyst. Hvad hvis 
man brugte arkitektens måde at gå til en opgave på? 
Prototype 13 
Hvis vi nu ser elevernes erfaringer og grundviden, almene viden om man vil, som det eksisterende 
landskab, så er det kreativitet når eleverne formår at bruge deres eksisterende viden til at skabe nyt 
og derved give mere værdi til det der allerede er. Det gamle får ny mening, ny betydning, nye 
anvendelsesmuligheder eller åbner op for nye måder at løse en problemstilling på. Det er netop det, 
kreativitet og innovation er. 
Man kan altså bruge arkitektens arbejdsmetoder og filosofi i undervisningsøjemed ved at overføre 
processerne til lærings­ og udviklingsprocesser.  
Prototype 14 
At gå på opdagelse og undersøge er en anden ting der bliver ved med at dukke op på forskellig vis. 
Det at undre sig, det at være nysgerrig, men også det at have lyst til at vide mere, lysten til at gå i 
dybden med noget, at følge et bestemt spor. Det ser jeg som essensen af en kreativ tilgang. 
Hvis eleverne i højere grad fik stimuleret deres nysgerrighed og deres lyst til at gå på opdagelse. Julie 
påpeger, at netop det at eleverne får vækket deres nysgerrighed er en af styrkerne ved 
Kunstkatapult, en anden styrke er, at eleverne får mulighed for at gå på opdagelse på museet på 
egen hånd. De er ikke dikteret til at følge en bestemt rute som er planlagt af en rundviser, det får 
mulighed for selv at vælge deres vej. Julie oplever derved at eleverne bliver mere og mere trygge på 
museet og eleverne begynder at forholde sig personligt til museet og til kunsten.  
Hvad hvis den almindelige undervisning blev bygget op på den måde – hvis eleverne blev opmuntret 
mere til at gå på opdagelse i et emne, følge deres lyst, interesse, fascination, deres intuition og selv 
                                                        
113 Kupferberg (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 27‐53 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skabte en tryghed i stoffet, en genkendelighed, en viden om noget som de selv havde fundet og ikke 
bare blevet fortalt.  
Lederen fra AFUK indledte konferencen med at forklare hvorfor stedet hedder ”Akademiet for 
Utæmmet Kreativitet” – fordi et utæmmet dyr selv finder føden frem for at få den serveret. Kan den 
tilgang overføres mere til den almindelige hverdag i folkeskolen? 
Jantzen taler om at skridtet til udviklende oplevelser går gennem forundringen, vores interesse må 
fanges, vi skal overraskes og forundres over noget for at en egentligt forvandling kan ske.114 
Kupferberg taler om at eleverne har brug for noget ukendt, en form for ”forstyrrende information” 
som vækker elevernes interesse.115 
Prototype 15 
Eva Madsen har en oplevelse af, at forløbet Kunstkatapult støtter eleverne i de kreative processer 
fordi eleverne både udfordres, men samtidig støttes. Der er ikke en forventning om at det kreative 
sker af sig selv, men det bliver heller ikke forsøgt tvunget frem. Julie oplever det mere som en form for 
balance hvor eleverne hele tiden er på vippen til at give op og tage udfordringen op. Det er meningen 
at eleverne skal presses lidt, de må gerne blive udfordret, men de skal samtidig støttes. 
Hele forløbet Kunstkatapult er bygget op omkring workshops hvor eleverne løbende bruger noget af 
det de har lavet eller undersøgt i de første workshops videre i de efterfølgende opgaver. På den måde 
kan man sige at der hele tiden tilføjes nyt til det gamle, og således også ny værdi eller ny betydning 
til det gamle i kraft af det nye.  
Kupferberg taler i den forbindelse også om legitim tid116. Det vil sige den tid vi har til rådighed til at 
løse vores opgaver, ærinder eller mål. Her påpeger han vigtigheden af, at der er tid nok til at 
udforske, men også en form for deadline som kan fungere som en støttende og motiverende faktor. 
En deadline kan ofte hjælpe kreativiteten lidt på vej fordi vi derved er nødt til at finde på løsninger. 
Tiden kan således både være en hæmsko og en støttende ramme. 
Kan tiden bruges bedre i skolen? Hvilke muligheder ligger der i den ny folkeskolereform på det 
område.  
                                                         
114 Jantzen et al. (2011) s. 267 
115 Kupferberg (2009) i Tanggaard & Brinkmann s. 37 
116 Ibid., s. 39‐40 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Prototype 16 
Jeg oplever en tendens til at det kreative, det kunstneriske og det eksperimenterende er til stede i 
skolen som små midlertidige forstyrrelser – hvordan sikrer vi at det får mulighed for at fylde mere i 
den almindelige hverdag på skolerne. Hvordan kan kreativitet og kunst bruges kontinuerligt og 
inkorporeres i den virkelige skolegang, virkeligheden, i hverdagen. Der tilbydes mange kortere 
forløb, mange muligheder for at få vækket nysgerrigheden, mange former for oplevelser – men varer 
de ved? Hvad med forankringen. Gry Worre Hallberg talte netop om, at den skole  som deltog i 
projektet Sisters Academy forpligter sig til at tage tre ting med sig fra Sisters Academy i minimum to 
år efter eksperimenteret er slut.117 Worre Hallberg talte meget om, at det at skabe ejerskabsfølelse er 
helt essentielt hvis forandringen skal realiseres og bevares. Det de kreative og kunstneriske tilgange 
kan er, som Gry talte om, at så et frø som elever og lærere selv har ansvaret for får lov til at spire. I 
sammenligning med Teori U kan man se det som at der er mange muligheder for at nå til 
opmærksomhedsfelterne jeg­i­det og jeg­i­dig.118 – men hvad kan man gøre så elever og lærere også 
nærmer sig vendepunktet og den videre bevægelse gennem U’et, den egentlige forvandling hvis vi ser 
det ud fra Jantzen.119 Hvordan hjælpes elever og lærere til at nå deres egen kilde til inspiration, en 
udkrystallisering, skabelse af prototyper og inkorporering af det nye i deres miljø?  
Prototype 17 
Hvad hvis et undervisningsforløb blev tilrettelagt ud fra Teori Us procesorienterede tilgang?120 Hvis 
man derigennem drog nytte af de kunstneriske og kreative processer i de forskellige faser? Hvordan 
ville det så se ud?  
DOWNLOADING – Eleverne møder emnet med en forventning om, at undervisningen skal foregå som 
den plejer. I klasselokalet, siddende ved borde, læreren ved sit kateter oppe ved tavlen, papir og 
blyant frem og så i gang med at skrive det ned som læreren skriver oppe på tavlen. Muligvis bliver 
der brugt en teksttung PowerPoint­præsentation eller måske endda en film om emnet som 
afslutningen på et ”spændende” forløb.  
AT SE – Undervisningen foregår ikke i klasselokalet, den foregår i den virkelige verden. Eleverne skal 
på opdagelse, de skal undersøge, opsøge, udforske feltet. De skal til det mest optimale sted at finde 
viden.                                                          
117 http://www.sistersacademy.dk 
118 Se kapitel 3 
119 Jantzen et al. (2011), s. 267 
120 Se kapitel 3 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AT SANSE – Eleverne skal møde mennesker fra feltet og tale med dem om emnet. De skal lære at stille 
spørgsmål, at lytte, de skal opleve empati og medfølelse, de skal have et personligt møde med 
mennesker og en samtale skal etableres. Det skal ikke være et oplæg, det skal være en samtale. Det 
personlige møde er vigtigt.  
PRESENCING – Eleverne skal have ro til at mærke efter hvad de er blevet inspireret af. De skal finde 
deres eget spor. Følge deres intuition, deres lyst, deres inspiration. De bliver nødt til at få tid til at 
reflektere. Der skal gøres rum til og afsættes tid til at de nye indtryk lagrer sig og synker ind.  
UDKRYSTALISERING – Eleverne skal formulere og visualisere hvad de er inspireret af, hvilke tanker 
der har trængt sig på. Det kan eventuelt foregå i plenum. Der kan anvendes visualiseringsøvelser 
ligesom Hildebrandt foreslår eller ved at bruge teknikker a la Bigger Picture. 
SKABE PROTOTYPER – Eleverne laver forslag til emner som kunne være interessante at gå videre 
med. De prøver at formidle det de har lært. De får løbende feedback fra både lærere og hinanden. De 
bruger hinanden.  
PERFORMING – Eleverne perspektiverer emnet til samtiden, det miljø og den verden de lever i. De 
kommer med forslag til hvordan den gamle viden kan inkorporeres i deres egen virkelighed.  
Hvordan ville det fungere? Hvilke resultater ville man opnå? Hvilke kompetencer ville blive udviklet? 
Prototype 18 
Julie påpeger at i mødet med de professionelle kunstnere opstår der en seriøsitet, en respekt og en 
oprigtig fascination fra eleverne. De inspireres gennem mødet med kunstneren til at bruge 
vedkommendes arbejdsmetoder i deres egen sammenhæng. De lærer at gå anderledes til værks, og de 
lærer specifikke værktøjer som de kan bruge på deres egen måde og ud fra deres egen virkelighed. 
Lige pludselig kan de godt se, hvad de skal eller kan bruge det til. Læringen gøres virkelighedsnær og 
håndgribelig, det gøres anvendelig og genkendelig.  
Lærerne lærer ligeså meget. Samarbejde mere med virkeligheden. Bruge kunsten og 
kunstinstitutionerne til at hjælpe de kreative og de kunstneriske processer på vej. Bruge de tilbud der 
er til rådighed, være åbne over for, at tingene kan gøres på andre måder og åbne for at de her 
processer kan være mere krævende, men også mere givende. Kvalitet frem for kvantitet. Det handler 
ikke om mængden af viden, men om anvendelsen og erkendelsen af den viden. Hvis det er overfladisk 
kan det vel være lige meget?! 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Prototype 19 
På konferencen på AFUK talte Carla Camilla fra ArtRebels om at bruge kreativitet i forbindelse med 
at være iværksætter.121 Hun talte om, hvordan det at være medskaber af ens egen virkelighed kan 
være en kæmpe motivation, det er en ret stor magt at have at man kan lave noget selv, kreere noget, 
skabe noget der er helt nyt og som rykker ved vores normale måder at gribe tingene an på. Det er en 
kæmpe værdi at skabe noget nyt, hvis andre også kan have glæde af det.  
Julie talte om, at eleverne bliver mere og mere trygge i deres egne fortolkninger, og deres eget blik. 
De lærer at være åbne over for flere muligheder og andres fortolkninger.  
Kan det her tænkes ind i undervisningen i skolen? Det her med magten og muligheden for at skabe 
deres egen verden. Alting kommer et sted fra, fra andre mennesker, hvis du ikke selv finder på noget, 
så er det de andre der bestemmer…  
ERGO: 
Det handler om at se fejl som værdifulde muligheder til at forbedre. Det handler om at give og 
modtage feedback løbende så man kan udvikle og forfine sin idéer. Det handler om at prøve sig frem 
og lave flere udgaver, flere prototyper for at nærme sig et fuldendt resultat.  
Det handler om at skabe en balance imellem at eleverne bliver udfordret men samtidigt støttet i de 
kreative processer. Det handler om hvad de fysiske rammer indbyder til. Det handler om at tænke 
kreativitet ind i andre fag end blot billedkunst. Det handler om, at lærer og elever lærer af hinanden 
og med hinanden. Det handler om at gå procesorienteret til værks. Det handler om at tage 
udgangspunkt i elevernes eksisterende landskab af viden og bygge videre på det der allerede er. Det 
handler om at lærerne skal være frontløbere og selv gå kreativt til værks. Det handler om motivation. 
Det handler om at visualisere undervisningen og integrere det visuelle sprog mere i undervisningen. 
Det handler om at være åben for flere fortolkninger, flere måder at gribe tingene an på, at være åben 
for viden vi ikke vidste vi ønskede os. Det handler om ejerskab og stolthed over det vi laver, det 
handler om engagement. Det handler om tid til fordybelse og refleksion og til at lade det nye synke 
ind. Det handler om at tage hensyn til det eksisterende landskab af viden før vi dumper nye ting ned i 
hovedet. Det handler om fællesskaber og om at skabe sammen og drage nytte af hinandens 
kompetencer og virkeligheden. Det handler om, at gøre læring virkelighedsnær og anvendelig. Det 
handler om de kreative fags iboende værdier, ikke kun som katalysator for bedre præstationer i 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dansk eller matematik. Det handler om at anerkende, at fremtidens kernekompetencer er kreativitet, 
kommunikation, kritisk tænkning og kollaboration. Det handler om samspillet mellem intuitionen og 
refleksionen, det nonverbale. Det handler om at eleverne får tillid til deres egne evner, deres egen 
måde at se verden på og tillid til, at de kan navigere i et komplekst samfund som hele tiden udvikler 
sig og hvor der vil være behov for reformere alt fra familiemønstre, til industri, til vores byer og 
infrastrukturer, vores måde at kommunikere, vores måde at mødes og være sammen på, vores måde 
at forstå og forholde os til verden på. Det handler om, at kreativitet og det at skabe giver os mulighed 
for at være medskabere af vores egen verden, vores fremtidige verden. 
FEEDBACK 
Scharmer skriver at det er vigtigt at få feedback på sine prototyper så man derigennem kan udvikle, 
forfine og bearbejde dem løbende.122  Hildebrandt et al. påpeger vigtigheden af, at de prototyper man laver skal relateres til det felt og den kontekst de skal virke i. Derfor er det vigtigt at de personer som giver feedback for det første er åbne over for nye muligheder samt at de kan relatere til den kontekst prototyperne er tænkt.123 Derfor udvalgte jeg personer fra mit netværk som arbejder i den kreative branche eller som arbejder med undervisning, psykologi og pædagogik på forskellige vis, til at give mig feedback på mine prototyper. Jeg sendte de 19 prototyper, i den form som de står i foregående afsnit, til en arkitekt som arbejder med udstillingsdesign, digital formidling og interaktivt design, en psykoterapeutstuderende som har fokus på personlig udvikling, en pædagogstuderende som har skrevet bachelor‐opgave om æstetiske læreprocesser, en dansk‐ og billedkunstlærer som underviser i folkeskolen og til min specialevejleder som er uddannet cand.psych. og er lektor i Performance‐design på Roskilde Universitet. Jeg var i tvivl om, hvilken form for feedback der ville være mest givende og brugbar. Derfor prøvede jeg to forskellige former af.  Den ene form for feedback foregik som samtale over telefon, og hvor vi snakkede mere generelt og tværgående om det materiale jeg havde sendt. Her valgte jeg at tage noter i stikordsform og indgå dialogisk i samtalen. Samtalerne udviklede sig også til personlige samtaler om kreativitet generelt, egen skolegang og hvad fremtiden mon kræver af kompetencer. Denne form for feedback virkede                                                         
122 Scharmer (2010) s. 199 
123 Hildebrandt et al. (2012) s. 65‐66 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godt i forhold til at få diskuteret og vendt og drejet problematikkerne og få andres syn på det. Derudover var det en hurtig måde at få feedback på, hvilket er en fordel ifølge Scharmer.124 Ulempen har været dokumentation af telefonsamtalerne. Dette er jeg opmærksom på og noget jeg tager med mig i videre arbejde med feedbackteknik. Den generelle mundtlige feedback lød på, at flere af mine prototyper kredsede meget om det samme. Det blev foreslået af flere at sætte det lidt mere i system. At samle alt det, der handlede om det samme. Jeg blev også foreslået at give hver prototype deres egen overskrift så det var nemmere at finde rundt i. Derudover fik jeg at vide at jeg påstod en masse som jeg ikke havde belæg for. Teoretisk argumentation og uddybning blev altså efterlyst. Derudover blev jeg foreslået forskellige teoretiske tilgange eller begreber som kunne være interessante at følge. Jeg blev bl.a. foreslået ”Piagets teori” af den schweiziske psykolog Jean Piaget.125 Jeg blev også foreslået den russiske psykolog Lev Vygotskij’s begreb ”zonen for nærmeste udvikling” om det børn kan lære ved hjælp af en voksen, men stadig ikke på egen hånd.126  Noter i stikordsform fra telefonsamtalerne er vedlagt som bilag.127 Den anden form for feedback foregik skriftligt hvor der blev knyttet kommentarer til hvert enkelt prototype. Dette gjorde feedbacken mere konkret. Denne form for feedback virkede godt i forhold til at få nye inputs til hver enkelt prototype og vinkler jeg ikke selv havde tænkt over. Det illustrerer følgende eksempel, som er den skriftlige feedback til ”Prototype 2”, hvor jeg tolker det at deltagerne giver op, som en barriere eller frygt for at fejle.  ”I min erfaring med denne type workshops, er det vigtigt at skelne mellem teknik og udtryk. 
Det er for eksempel vanskeligt at være en kreativ maler uden at have en bare rimelig 
teknik. Det samme gælder noget så simpelt ( faktisk meget komplekst) som 
papirfoldninger. Det er både geometrisk, teknisk og materialemæssigt udfordrende. Jeg 
tror at det vil være interessant at diskutere hvordan en proces kan guides med tekniske 
input for at åbne op for en fri og mere kreativ udfoldelse. deltagerne sidder og stirre på 
papiret fordi deres tekniske erfaring og reference for manges vedkommende stopper ved 
papirsfly og juleklip.”128 
                                                        
124 Scharmer (2010) s. 199 
125 www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Jean_Piaget?highlight=Jean%20piaget 
126 
www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Lev_Vygotskij?highlight=Lev%20Vygotskij 
127 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Jeg bliver gjort opmærksom på, at deltagernes opgiven muligvis bunder i manglende kendskab til den teknik der kræves i øvelsen.  Den skriftlige feedback gjorde det nemmere at fastholde og vende tilbage til feedbacken samt en åbenlys fordel i forhold til dokumentation. Den fulde skriftlige feedback er vedlagt som bilag.129 Til gengæld kræver det lidt mere arbejde for den der giver feedback, hvilket kan tage længere tid. Perioden hvor jeg fik feedback, både skriftligt og mundtligt, forløb over 4 dage.  
PROTOTYPEBEARBEJDNING 
Ud fra de 19 indledende protyper delte jeg, som feedbacken lød på, materialet mere op. Jeg lavede seks 
overordnede kategorier og gav dem hver en overskrift. Dette for at sætte mine refleksioner mere i 
system. Jeg navngav kategorierne efter hvilken form for kreativitet det syntes at handle om.  Jeg formulerede følgende kategorier:  
PRAKTISK KREATIVITET – her samlede jeg alt det som handlede om en praktisk og skabende tilgang til kreativitet. 
ÆSTESTISK KREATIVITET – her samlede jeg alt det som handlede om æstetik og sanser. Jeg samlede også alt det der handlede om rum og stemninger.  
INTUITIV KREATIVITET – Her samlede jeg alt det der handlede om at gå intuitivt til værks, det nonverbale, det der handlede om noget som ikke kan forklares eller begrundes og det der handlede om det personlige og lystbetonede.  
PROCES KREATIVITET ‐ Her samlede jeg alt det der handlede om at gå procesorienteret til værks, det der handlede om forskellige kreative metoder, og det der handlede om en eksperimenterende tilgang ved at prøve sig frem.  
UDVIKLENDE KREATIVITET – Her samlede jeg alt det der handlede om enten faglig eller personlig udvikling og alt det der handlede om at udvikle noget nyt ud fra det der allerede er.  
ANVENDT KREATIVITET – Her samlede jeg alt det som handlede om de kreative erhverv og det at skabe noget som kan bruges af nogen. 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6 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Herefter begyndte jeg at bearbejde og udfolde hver enkelt kategori mere teoretisk. Jeg prøvede at forfine idéerne. Jeg begyndte at se nogle mere strukturerede udgaver tage form og at flere eksempler, fra det jeg havde oplevet gennem faserne Seen og Sansning, omhandlede noget af det samme. Jeg inddragede videnskabelig teori og begreber, både teori jeg selv kendte på forhånd, men jeg orienterede mig også i teori foreslået igennem feedback. Jeg åbnede kategorierne mere op, og bearbejdede essensen og deres form. Nogle pointer eller idéer blev kasseret, andre blev kombineret til et samlet fokus mens andre igen blev skåret ned til noget mere konkret. Flere vinkler har jeg valgt fra udelukkende ud fra en følelse af, at de rakte langt ud over dette speciale både indholdsmæssigt men også i form af den tidsmæssige deadline. Det gør dem dog ikke hverken mindre interessante eller relevante i et større perspektiv.  
Følgende gennemgang er resultatet af denne bearbejdning. Materialet skal stadig læses som former for 
prototyper. Ingen af dem er fyldestgørende, men de viser teoretiske overvejelser og problemstillinger 
som knytter sig til at bruge kreativitet i undervisningsøjemed på forskellig vis.  
// PRAKTISK KREATIVITET 
Jeg oplevede en tendens til at bruge kreativitet i en praktisk forstand i forbindelse med undervisning. 
Med det mener jeg at skabe noget ud fra forskellige materialer eller at fokusere på kompetencer og 
færdigheder der gør eleverne i stand til at udtrykke sig visuelt, primært med udgangspunkt i kunsten og 
dens teknikker. Det handler om materialekendskab og metoder og det at skabe noget fysisk med sine 
hænder eller via andre kunstneriske medier. Jeg oplevede mange eksempler på øvelser med 
udgangspunkt i praktisk kreativitet blev anvendt som et led i en videre proces eller som en måde at 
tydeliggøre pointer.  Tatiana Chemi, som er lektor i Pædagogik og Organisatorisk Innovation ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, beskæftiger sig med at bruge kunst i undervisningen på forskellige vis.130 Chemi bruger betegnelsen kunstbaseret om ”(…)det der er baseret på en praktisk oplevelse af 
kunst og dens processer, men som ikke nødvendigvis er skabt af professionelle kunstnere. Dette har noget 
at gøre med ”the making”, skabelsen af kunstværker eller artefakter (...)”131 I undervisningsforløbet Kunstkatapult indgå, som beskrevet tidligere, løbende opgaver som har denne praktiske tilgang til kreativitet. Eleverne skal bl.a. affotografere malerier og lave en                                                         
130 Chemi (2012), s. 189 
131 Ibid., s. 32 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tegneserie med udgangspunkt i de billeder de har taget. Af kompetencer kræver opgaven kendskab til både kamera, fotoredigering og computerprogrammet som tegneserien laves i og resultatet er et decideret produkt; et værk. En anden opgave går ud på at eleverne selv skal bygge et rum inde i en kasse med udgangspunkt i en bestemt stemning de ønsker at skabe. De skal lave en installation ud af forskellige materialer og således omsætte følelser og stemninger til fysisk form. Der er således tænkt over at eleverne stifter bekendtskab med flere forskellige former for kunstneriske metode og de praktiske opgaver indgår som en naturlig del af forløbet.  Rundviseren på Louisiana fortalte også at praktiske øvelser i museets værksted kan indgå i forbindelse med en rundvisning så eleverne får mulighed for at supplere det teoretiske med praksis. På konferencen på AFUK gav ph.d. studerende Louise Young Nielsen eksempler på hvordan unge mennesker som indgår i kunstneriske aktiviteter af denne art, det vil sige en praktisk, skabende tilgang, oplevede en fordybelse i skabelsesprocessen. Young Nielsen oplevede også at de unge var trætte af at skulle argumentere for hvorfor de for eksempel tegnede eller malede – det gjorde de bare fordi de havde lyst.132 Mihaly Csikszentmihalyi er ungarsk forsker og professor ved Claremont Graduate University i Californien og beskæftiger sig med positiv psykologi, i særdeleshed med det han betegner som 
flow.133 At opleve en følelse af flow er netop en følelse af fortabelse i aktiviteter, eller som Chemi beskriver det i sin henvisning til Csikszentmihalyi: ”(…) en positiv tilstand af selvfordybelse”.134 Det vil sige den samme følelse som Jung Nielsen beskriver at de unge mennesker fortæller at de oplever.  
//ÆSTETISK KREATIVITET 
Jeg oplevede at kreativitet er forbundet til det æstetiske, og det der har med vores sanser at gøre. Det 
handler om hvordan vi påvirkes af vores omgivelser og det miljø vi befinder os i, og det handler om 
hvordan det æstetiske kan vække følelser, gøre indtryk, pirre fantasien, nysgerrigheden og evnen til at 
undres.                                                          
132 Bilag 2, s. 11 
133 Csikszentmihalyi (2005)  
134 Chemi (2012) s. 65 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Jeg talte med både Eva og Julie om hvordan rum kan enten indbyde til kreativitet eller ligefrem forhindre det kreative.135  Værkstederne på Statens Museum for Kunst hvor gulvet er dækket af malerklatter, hvor der overalt hænger billeder, tegninger og lignende til tørring eller udstilling, hvor der er stribevis af bøtter og krukker med pensler og andre tegneredskaber, hvor der er maling og andre materialer til rådighed og hvor skulpturer og figurer pryder den ene hylde efter den anden indbyder til den form for praktiske tilgang til kreativitet som jeg har beskrevet i foregående afsnit. Julie påpegede dog også, at værkstederne på museet kan virke overvældene for nogle fordi der er for meget at vælge imellem, for meget der forstyrrer eller stimulerer sanserne.136 Der kan altså være forskel på, hvordan vi påvirkes af de rum vi befinder os i.  Som beskrevet tidligere tager undervisningsforløbet Kunstkatapult også udgangspunkt i installationskunst som stimulerer sanserne for at tydeliggøre hvordan det æstetiske påvirker stemninger og atmosfærer. Mødet med installationskunst er en måde at introducere eleverne til æstetiske virkemidler som de selv skal bruge i en senere opgave hvor de skal forme et rum ud fra en særlig stemning de ønsker at skabe. Eva fortalte om, at arbejdet med rum og stemninger i forløbet Kunstkatapult virker godt fordi eleverne bliver gjort opmærksomme på hvordan de æstetiske virkemidler påvirker dem.137  Igen oplevede jeg en klar sammenhæng mellem kreativitet og kunst, men mere i form af det oplevelsesmæssige, det æstetiske, det sanselige. Som nævnt tidligere fortalte Julie at mødet med kunsten kan åbne vores øjne for nye muligheder og for forskellige måder at gå til verden på. Det kan den ifølge Julie fordi kunsten både er oplevelsesbaseret, sanselig, mangfoldig, idérig, mærkelig, uforståelig og underlig og åben for fortolkning. Derfor kan den også ifølge Julie bruges til at styrke elevernes fantasi og vække deres nysgerrighed.  Blichmann beskriver hvordan nysgerrighed stimuleres ved at man modtager informationer eller indtryk eller idéer som strider med ens hidtidige opfattelser.138 Det er netop det den sanselige og æstetiske form for kreativitet synes at gøre.  
                                                        
135 Se kapitel 7 
136 Bilag 3 
137 Se afsnit Om Kunstkatapult s. 31‐33 
138 Blichmann s. 101 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Projektet, Sisters Academy, som blev præsenteret af Gry Worre Hallberg på konferencen på AFUK, er endnu et eksempel på hvordan det æstetiske kan rykke ved vores hidtidige opfattelser. Ved at bruge performance kunst som en metode til at ændre en skole og hele dens udseende, virkemåde og tilgang til læring blev der skabt nogle midlertidige rammer; et univers; en anden verden for en stund som udfordrede måden at tænke skole og undervisning på.139 I den forbindelse talte Worre Hallberg om, hvordan performancen både var en form for 
intervention fordi de overtog en institution og ændrede den indefra og en form for immersion, fordi de skabte en parallel verden som deltagerne levede sig ind i: ”The method is immersive in the sense that a whole school is being immersed into 
otherworldly place that activate the senses and allow us to think and feel radically 
different from every day life.”140 Dette begreb kan i en vis forstand kobles til Scharmers fase sansning fordi det ifølge Scharmer er nødvendigt at fordybe sig totalt og leve sig fuldstændigt ind i en andens bevidsthed.141 På konferencen på AFUK var der også indlagt små live performances løbende igennem dagen. Oplevelser som disse performances kan igen sættes i relation til Csikszentmihalyis begreb flow. Csikszentmihalyi nævner at flow­aktiviteter, herunder også kunst, har det tilfælles at: 
”(…) de gav en følelse af at opdage noget nyt, en kreativ fornemmelse af at blive ført ind 
i en ny virkelighed. De tilskyndede til et højere præstationsniveau og førte til hidtil 
ukendte bevidsthedstilstande. De ændrede kort sagt selvet ved at gøre det mere 
komplekst. Det er i denne vækst af selvet, vi finder nøglen til flowaktiviteter.”142 Den æstetiske kreativitet synes således at kunne rykke ved vores bevidsthed ved at tilbyde nye måder at se verden på og rykke ved vores hidtidige opfattelser og således også pirre vores nysgerrighed og undren. En undren som ifølge Scharmer også er nødvendig for at kunne bryde vores vanetænkning, vores downloading: 
”(…) kun ved at nulstille vores vurderinger kan vi åbne os for at kunne undres. At 
undres indebærer at opdage, at der er en verden uden for vores downloading­mønstre. 
Undren kan beskrives som det frø hvorfra U­processen spirer og gror. Uden evnen til at                                                         
139 http://sistersacademy.dk/about/ 
140 http://sistersacademy.dk/about/ 
141 Scharmer (2010) s. 149 
142 Csikszentmihalyi (2005), s. 88 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undres vil vi uden tvivl blive ved med at være lukket inde i vores mentale 
konstruktioners fængsel.”143 Christian Jantzen, som er professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, bruger begrebet ”udviklende oplevelser”.144 Med det mener han oplevelser som giver anledning til en reel forvandling hos de implicerede. Jantzen mener at omdrejningspunktet for de udviklende oplevelser bunder i det han kalder forundringen. Det vil sige når der sker noget som individet ikke kan kende eller placere i sin erindring.145 Det der ofte er anledning til at individet forundres sker på baggrund af en art forandring, når noget bryder med det almindelige og det man kender: ”Når noget særligt sker, registrerer vi det typisk ved, at vores sansning og vores 
bevægelsesmønstre ændres. Forundringen opstår, idet vi begynder at overveje, hvad 
forandringen skyldes, og hvad den indebærer.”146 Jantzen skriver at gennem forundringen bliver vores viden og erfaring sat på prøve – det vi kender i forvejen er utilstrækkeligt, og at det kan føre til at den eksisterende erfaring udbygges hvorved individet udvider eller ændrer sin selvforståelse, sine handlingsmønstre eller måder at se verden på; der sker en forvandling.147 Denne vinkel er særligt interessant fordi Jantzen kobler udviklende oplevelser til det at lære: ”Udviklende oplevelser stiller kompetencen på prøve men sådan at evnen kan øges. 
Læring er dermed mulig effekt af oplevelserne (…) Oplevelsesbaseret læring kan føre til 
øgede kompetencer, nye indsigter og en ændret selvforståelse.”148  
//INTUITIV KREATIVITET 
Jeg oplevede at kreativitet handler om noget man ikke altid umiddelbart kan begrunde eller forklare. Det 
handler om følelser, det nonverbale, det personlige og det intuitive.  I forløbet Kunstkatapult indgår der en opgave hvor eleverne skal gå på opdagelse i museets samling og udvælge fire forskellige billeder som de skal affotografere. Eleverne ved ikke at billederne skal bruges i en senere opgave. Formålet med opgaven er, at eleverne får mulighed for                                                         
143 Scharmer (2010) 135 
144 Jantzen et al. (2011), s. 265 
145 Ibid., s. 265 
146 Ibid., s. 268 
147 Ibid., s. 266 
148 Ibid., s. 265 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at følge deres intuition, deres lyst og fascination, uden at der stilles krav til at de kan begrunde hvorfor de har valgt netop disse billeder. Julie fortæller at eleverne herved får øjnene op for, at der er noget de ikke kan forklare.149 
Intuitiv Kreativitet handler altså om at bruge det indre kompas, intuitionen, ens fornemmelser. Det handler om mulighed for at følge et spor, uden at være bange for at blive bedømt og uden krav om at kunne begrunde det. Det handler om det nonverbale som ikke umiddelbart kan forklares.  Ved at gå intuitivt til værks er der derfor også mulighed for at finde svar eller løsninger som man ikke kender på forhånd. En åbenhed som betyder noget, hvis man tror på, at kreativitet ikke handler om at finde det rigtige svar og om det, der forventes, men nærmere om at se nye muligheder og sammenhænge, som Julie taler om.150  Blichmann beskriver hvordan hun, til trods for at Scharmer ikke selv bruger ordet intuition ser en sammenhæng mellem begrebet presencing og intuition.151 Begrebet presencing har jeg tidligere beskrevet som det at give plads til det der måtte komme til en, at mærke efter og handle ud fra ens indre kilde til inspiration.152 I denne forbindelse tager Blichmann bl.a. udgangspunkt i teori af den amerikanske psykolog Seymor Epstein og Robin M Hogart og deres definition af begrebet intuition som lyder således:  
”Intuition is a process of thinking. The input to the process is mostly provided by knowledge 
stored in long­term memory that has been primarily acquired via associative learning. The 
input is processed automatically and without concious awareness. The output of the 
process is a feeling that can serve as a basis for judgements and descisions.”153  Blichmann knytter intuitionen til det hun kalder det førbevidste system idet hun skelner imellem to kognitive menneskelige systemer ‐ det førbevidste system og det bevidste system.154 Blichmann illustrerer forskellene mellem de to systemer på følgende måde: 
                                                        
149 Bilag 3 
150 Bilag 3 
151 Blichmann (2011), s.213 
152 Se Kapitel 3 
153 Blichmann (2011) s. 214 
154 Ibid. s. 214 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”Det førbevidste system     Det bevidste system 
Automatisk læring    Evidensbaseret læring 
Konkret metaforisk gennem   Symbolsk gennem ord og tal 
forestillingsbilleder og narrativer 
Holistisk      Analytisk 
Associativt      Lineær årsag/virkning 
Associeret med følelser    Følelsesfrit 
Opererer på basis af, hvad    Opererer på basis af logik 
der føles godt 
Resultatorienteret     Procesorienteret 
Hurtig       Tidskrævende 
Forandringsparat    Delvist forandringsparat 
Kategorisk tænkning    Mere differentieret tænkning 
Æstetisk      Kræver retfærdiggørelse og bevis”155  Blichmann beskriver hvordan intuitionen hører til det førbevidste system fordi den bl.a. er baseret på følelser, den sker hurtigt og gennem associationer og sker med udgangspunkt i noget der føles godt, men som ikke nødvendigvis kan forklares logisk.156 På samme måde som eleverne i øvelsen beskrevet ovenfor finder billeder som de umiddelbart godt kan lide, uden at kunne begrunde hvorfor de netop har valgt de billeder. På Louisiana blev vi kastet ud i en øvelse hvor vi først fik besked på at finde sammen to og to. Vi skulle så hver især fortælle om en kunstoplevelse som havde gjort stort indtryk på os og begrunde hvorfor. Vi fik to minutter til at fortælle.157  At skulle genkalde sig en oplevelse på så kort tid opfatter jeg som at skulle tage en intuitiv beslutning, at fortælle om det der dukker op. Jeg ser et dilemma i øvelsen fordi den på en gang stiller krav om hurtigt svar men samtidig kræver begrundelse. Det at vi skulle begrunde hvorfor, kan have forhindret os i, bare at fortælle om noget der har gjort indtryk, netop fordi det intuitive valg ikke altid kan forklares. Jeg oplevede for eksempel at min makker havde svært ved at finde på noget hun ville fortælle om, og hun virkede nervøs og usikker.158 Det tolkede jeg først som om at hun var bange for at svare forkert, eller at hun ikke kunne begrunde hvorfor netop denne                                                         
155 Ibid., s. 215 
156 Ibid., s. 221 
157 Bilag 1 
158 Bilag 1 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oplevelse havde gjort indtryk. Igennem min feedback blev jeg gjort opmærksom på, at det kan være et sårbart emne fordi netop denne form for kreativitet er personlig og intim.159 Derfor kan jeg have tolket min oplevelse af at min makker i øvelsen fra Louisiana forkert. Måske følte hun sig ikke tryg nok til at fortælle om så personlig en oplevelse, eller måske havde hun ikke lyst til at involvere mig i en så personlig oplevelse. I denne øvelse fra seminaret på Louisiana oplevede jeg at det kan være svært at begrunde hvorfor noget havde gjort indtryk. Muligvis fordi det æstetiske taler til vores førbevidste system i form af følelser. 
//PROCES KREATIVITET 
Jeg oplevede at kreativitet handler om processer. Det handler om at prøve sig frem uden at være bange 
for at fejle, men se mulighederne i forskellige løsninger, og om hvordan man kan skabe støttende 
rammer for kreativiteten. Det handler om forskellige faser og om måden man går til værks på.  Forløbet Kunstkatapult er bygget op omkring mindre workshops som indbyrdes hænger sammen på den måde at det eleverne laver i den ene workshop tages med videre i næste workshop. Julie påpeger også at eleverne spørges lige så meget ind til deres proces. På den måde skabes der fokus på hvordan eleverne har grebet opgaven an, hvilke udfordringer de eventuelt støtte på eller hvordan de valgte at løse opgaven, hvilke metoder de brugte. Det essentielle er ikke om det endelige resultat er godt eller dårlig – det essentielle er at lære gennem vejen fra A til B. Forløbet er også bygget op omkring løbende deadlines så eleverne hele tiden har noget de skal nå inden for en bestemt tidsgrænse.  Feiwel Kupferberg, som bl.a. er professor i sociologi, har bidraget til bogen: Kreativitetsfremmende 
læringsmiljøer i skolen i form af artiklen: ”Farvel til ”de rigtige svar” pædagogik”.160 Her taler han bl.a. om det han kalder legitim tid.161 Kupferberg forklarer hvordan begrebet tager udgangspunkt i den tyske filosof Martin Heideggers begreber das Vorhandene, das Zuhandene og Zeit zu:  
”Vi er så at sige ”kastet ud” i virkeligheden som præsenterer sig for os som ”das 
Vorhandende”, de opgaver, vi står over for eller har påtaget os, og de redskaber vi har 
til at gennemføre disse opgaver, ”das Zuhandende”. Til dette har jeg ikke evig tid, jeg 
                                                        
159 Bilag 6 
160 Kupferberg (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 27‐53 
161 Ibid. s. 40 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har det Heidegger kalder ”Zeit Zu” eller det jeg vil omskrive til ”legitim tid”; den tid, 
som vi så at sige har forhandlet os frem til med omgivelserne.”162 I undervisningsøjemed påpeger Kupferberg vigtigheden af at finde balancen imellem at skabe tid nok til at eleverne kan blive udfordret og forstyrret i deres tænkning, ellers har de tendens til at gentage.163 Det samme som Scharmer også taler om i forbindelse med begrebet downloading, det at tænke ud fra vane på en uhensigtsmæssig måde.164 Eleverne skal ifølge Kupferberg også have tid til at tænke sig om og tænke i andre baner men samtidig oplever han at en begrænset tid kan virke fremmende for kreativiteten, især fordi den tidsmæssige ramme er med til at justere forventningerne til et passende niveau.165 Derfor er det vigtigt at den legitime tid svarer til forventningerne og samtidig giver mulighed for at tænke anderledes og at tænke sig om.  Det synes relevant med denne vinkel bl.a. fordi Eva oplevede at forløbet Kunstkatapult føles komprimeret og at man fra museets side vil nå rigtig meget. Spørgsmålet er om man her har fundet denne rette balance som beskrevet ovenfor, mængden af legitim tid. Chemi understreger også at de kreative processer er tidskrævende, de er en længere vej hen imod læring. Derfor mener hun også at lærere og undervisere skal gøre sig bevidste om og være villige til denne ikke‐lineære proces som følger med for at undgå modstand og frustration i den kreative procesorienterede tilgang til læring.166 På seminaret på Louisiana skulle vi netop prøve os frem i papirfoldnings‐workshoppen som jeg tidligere har beskrevet. Her var pointen netop at vi først fik to gange 4 minutter til at lære materialet og teknikkerne at kende. Dette var prototyper og efterfølgende fik vi 10 minutter til at starte øvelsen forfra og prøve igen, denne gang med et mere afgrænset emne samt et større kendskab til både materiale og teknik. Pointen med den samlede øvelse var at bruge en procesorienteret arbejdsmetode fra en arkitekts procesorienterede arbejdsgang.   Scharmer forbinder netop disse værdier og tilgange til fasen at skabe prototyper hvor det netop handler om at lave ikke‐færdige udgaver med mulighed for at optimere gennem feedback.167                                                         
162 Ibid., s. 40 
163 Ibid., s. 40 
164 Se kapitel 3 
165 Kupferberg (2009) i Tanggaard & Brinkmann s. 40 
166 Chemi (2012), s. 29 
167 Kapitel 3 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//UDVIKLENDE KREATIVITET 
Jeg oplevede at kreativitet handler om udvikling, både personlig udvikling, faglig udvikling og det at  
udvikle noget nyt; innovation.  På konferencen på AFUK talte arkitekt Brian Yang om, hvordan man som arkitekt bliver nødt til at tage udgangspunkt i det eksisterende landskab når man skaber ny arkitektur. Han talte om det at finde inspiration ude i verden ved at se sig omkring for derved at bygge videre på det landskab der allerede er og som man kan udvikle og forvandle i kraft af at man tilføjer noget nyt; i arkitektens tilfælde en ny bygning. Det handler altså om at bygge videre på noget og tilføje det gamle ny værdi i kraft af det nye.168  Kupferberg skriver at mange elever sjældent føler sig tilstrækkeligt udfordrede blandt andet fordi undervisningen foregår ud fra det som det han kalder ”de rigtige svars pædagogik”.169 Med den betegnelse menes en undervisningsform hvor læreren sidder inde med de rigtige svar og det er så elevernes opgave at svare rigtigt. Det medfører blandt andet, ifølge Kupferberg at eleverne sidder inde med skjult viden som læreren ikke ved eksisterer. Her nævner Kupferberg begrebet ”tavs 
viden”.170 Med det mener Kupferberg at eleverne ofte besidder viden som de tillærer sig gennem deres egne erfaringer fra for eksempel diverse medier, en viden som læreren ikke kender til. Den viden er en værdifuld ressource som ikke kommer til sin ret i den almindelige undervisning ifølge Kupferberg.171  Brian Yang talte også om den interne struktur på hans arbejdsplads som bygger på at alles viden er lige meget værd, at ”tavs viden” ikke går tabt eller går ubemærket hen og det at alle har mulighed for at lære af hinanden. Det er ikke nødvendigvis den ledende arkitekt eller den mest erfarne arkitekt der har de bedste idéer eller de rigtige svar.  Kreativitet i undervisningsøjemed handler således også om ikke at kende svaret på forhånd og muligheden for at både lærer og elev lærer noget nyt. De udvikler sig. Det handler også om at bruge hinandens kompetencer og viden.   
                                                        
168 Bilag 2 
169 Kupferberg (2009) i Tanggaard & Brinkmann s. 29 
170 Ibid., s. 27 
171 Ibid., s. 27‐28 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//ANVENDT KREATIVITET 
Jeg oplevede at kreativitet handler om de kreative erhverv og at bruge de kreative metoder i andre 
sammenhænge. Jeg oplevede at mødet mellem en professionel kunstner kunne bringe inspiration til 
undervisningen og at man ved at flytte undervisningen ud i virkeligheden kan opnå en anden form for 
læring end den vanlige.  På konferencen på AFUK stiftede jeg bekendtskab med et projekt i Helsingør Kommune som går ud på at 8. klasses elever samarbejder med professionelle kunstnere som en form for prototype af den obligatoriske større projektopgave som eleverne bliver stillet i 9. Klasse. Formålet er, at eleverne skal finde nye metoder at arbejde på og nye måder at formidle deres produkt på. De må ikke gøre som de plejer og for eksempel bruge PowerPoint‐præsentationer eller lignende.172  På Louisiana fortalte en gymnasielærer fra Espergærde Gymnasium om et projekt hvor eleverne havde samarbejdet med en kunstner og at de herved havde lært det de skulle igennem en mere legende og eksperimenterende tilgang.173 I undervisningsforløbet Kunstkatapult møder eleverne også en professionel kunstner som støtter dem med udarbejdelsen af deres produkter og Julie fortæller at det tit er noget af det der gør indtryk; det at møde en professionel kunstner.174  I den forbindelse ser jeg en sammenhæng med faserne Seen og Sansning fra Scharmers Teori U.  
Seen fordi Scharmer på samme måde opfordrer til at rette opmærksomheden mod det mest optimale sted at finde viden – hvis man vil arbejde mere kreativitet giver det god mening at være åben over for hvordan kreativiteten anvendes i de kreative erhverv.  
Sansning fordi Scharmer taler om det at sætte sig i andre menneskers sted, at forstå de motiver der ligger bag og at rette sin opmærksomhed mod mennesker.175 På konferencen på AFUK fortalte iværksætter Carla Camilla som er stifter af bl.a. Artrebels og andre kreative og kunstneriske projekter at man gennem kreativiteten har mulighed for at skabe den verden man lever i ved at skabe noget.176  
                                                        
172 Bilag 2 
173 Bilag 2 
174 Bilag 3 
175 Kapitel 3 
176 Bilag 2 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I artiklen ”Nød lærer nøgen kvinde at spinde – Om karakteristika ved kreative læringsmiljøer” i bogen: Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen skriver Lene Tanggaard, som er professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, at: ”Kreativitet = nyhed + værdi.”177 Det er således ikke nok at skabe noget nyt hvis det ikke også besidder en eller anden form for værdi. Kreativitet handler ifølge Tanggaard ikke kun om at tilegne sig nye forståelser af ting eller andre måder at gøre tingene på selvom det også er vigtige faktorer når man taler om kreativitet. Pointen ved kreativitet er ”(…) at man bryder med noget allerede eksisterende for at skabe noget 
andet og måske bedre end i given praksis.”178 I sit bidrag til bogen Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen: ”Opdragelse til kreativitet – Hvad kan man lære af Moholy‐Nagys metode” skriver Jantzen også at kreativitet handler om det at skabe noget nyt som ændrer den nuværende praksis positivt: ”Essensen er, at kreativitet ikke kun forudsætter evnen til at tænke ”skævt”. Kreativitet er evnen til at 
gøre noget nyt på et, vidensmæssigt set, fagligt og faktuelt funderet grundlag, samt at gøre det på en 
sådan måde, så det nye forslag har problemløsende karakter og kan accepteres som en fornyelse af 
det fællesskab som det præsenteres i.”179 Scharmer taler også om, at det hele afhænger af fasen performing, der hvor man inkorporerer det nye i det omkringliggende miljø og at ens idé føres ud i livet ved at blive modtaget og anvendt af andre.180  På dette punkt skriver Lotte Darsø, som er lektor i Innovation og leder af Masteruddannelsen LAICS på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, på Aarhus Universitet, at denne form for kreativitet nærmere kan defineres som innovation fordi hun skelner imellem ”evnen til at lege med 
ideer, tanker, muligheder og materialer” og det at skabe egentlige produkter, det være sig noget materielt eller immaterielt.181 Forskellen er ifølge Darsø at det kreative er en proces som ofte vurderes af skaberne selv, hvorimod det innovative evalueres af brugerne, men at den kreative proces ofte er udgangspunkt for innovation i kraft af en kreativ tilgang og arbejdsmetode.182                                                           
177 Tanggaard (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 55 
178 Ibid. s. 56 
179 Jantzen (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 173 
180 Kapitel 3 
181 Darsø (2011) s. 26 
182 Ibid. s. 26 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11 
PERFORMING 
Scharmer påpeger, som tidligere nævnt, at i bevægelsen mod fasen Performing skærper man sin 
opmærksom mod det man, ud fra sine prototyper, ser mest potentiale i og som bedst repræsenterer ens 
vision og intention. At overveje flere løsninger og vinkler betyder altså ikke at alle vinkler skal 
efterfølges. Idéen er at skabe et bredt spektrum at reflektere ud fra inden en mere velovervejet 
beslutning tages og en vej vælges at forfølge og implementere – den fase som Scharmer betegner 
Performing. Jeg har kapitlet ovenfor udfoldet en vifte af muligheder for at inkorporere kreativitet i undervisningsøjemed. Dette i form af 19 indledende prototyper. Herefter, på baggrund af både mundtlig og skriftlig feedback, konkretiserede jeg 6 kategorier som jeg satte i teoretisk lys, og jeg overvejede deres anvendelsesmuligheder og udbytte.  Ud fra denne bearbejdning tegner der sig en rød tråd, en rød tråd som jeg ser mest potentiale i at arbejde videre med ‐ Scharmers Teori U, endnu en gang.  I ”Prototype 17” skitserede jeg, i grove træk, hvordan det kunne se ud, hvis man tog Teori U i brug i undervisningsøjemed. Igennem min teoretiske bearbejdning, og min egen måde at bruge Teori U metodisk i dette speciale, ser jeg flere og flere argumenter for at kunne bruge processen i undervisningsøjemed generelt, dette for at inkorporere kreativitet på en kontinuerlig og allestedsnærværende måde. Igennem den teoretiske bearbejdning rettede fokus sig mere mod fremtidens udfordringer og fremtidens kompetencer. Begrebet innovation kom i spil. Det gjorde tanken om, at kreativiteten skal besidde en form for værdi også; at kreativitet også handler om at ændre den eksisterende praksis i positiv retning. Ud fra Scharmers fremadrettede tilgang, og den teoretiske bearbejdning, tilføjede jeg derfor sidste del af min problemformulering: Kan kunst og kreativitet anvendes til at forberede elever på 
morgendagens udfordringer? Og i så fald hvordan? 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Morgendagens udfordringer kan ikke at forudsiges. Det stiller krav til evnen at tænke nye løsninger når behovet opstår og arbejde ud fra en tilgang hvor svarene ikke kendes på forhånd. Det er nødvendigt at bruge sine erfaringer på en hensigtsmæssig og udviklende måde som tager hensyn til den aktuelle kontekst. Derfor handler det heller ikke om at finde det endelige svar som løser alle problemer – det handler om at rette sin opmærksomhed væk fra sig selv og i stedet mod omverdenen og sine medmennesker. Det essentielle er at give plads til og tid til at mærke sin indre kilde til inspiration, at være åben for det der måtte komme, prøve sig frem og give plads til forskellige løsninger, få feedback og dermed mulighed for optimering inden løsningsforslaget med størst potentiale implementeres i virkeligheden og derved begynder at ændre den givne praksis i positiv retning.  Nedenfor følger en gennemgang af og argumentation for hvordan de syv faser i U‐processen kan anskues i forbindelse med kreativitet i undervisningsøjemed generelt.  
VÆK FRA VANERNE ( DOWNLOADING ) 
Pointen er ikke at al erfaring må forkastes, pointen er at bruge sin viden hensigtsmæssigt. Ifølge Jantzen er det at være kreativ lig med dette: ”Kreativitet og faglighed er ikke hinandens modsætninger. At være kreativ betyder tværtimod at 
udfolde sig fagligt kompetent på en nyskabende måde.”183  Det er derfor vigtigt at være ”fagligt kompetent” ved bl.a. at have kendskab til de nødvendige teknikker for at løse specifikke opgave. Man skal dog undgå gentagelser og kopier hvis der skal være tale om at være kreativ.  I undervisningsøjemed er budskabet at eleverne skal have en solid faglig viden, en viden som danner udgangspunktet for, at kreativiteten kan blomstre. Også for at skabe grobund for at eleverne kan opnå en følelse af flow – følelsen af at der er balance mellem kompetencer og de forestående udfordringer, hvilket er en motiverende følelse i følge Csikszentmihalyi.184 Det handler også om at være opmærksom på, at elever muligvis sidder inde med tavs viden som Kupferberg påpeger.185 En viden som bedre kan komme i spil hvis der gives lov til og mulighed for at eleverne kan trække på andre former for erfaringer og viden end den læreren forestiller sig. Det ville være en uhensigtsmæssig måde at bruge sin erfaring på, hvis noget vigtigt går tabt fordi                                                         
183 Jantzen (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 174 
184 Csikszentmihalyi (2005), s. 85 
185 Kupferberg (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 27 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man er fastlåst i vanetænkning; downloading. Det handler derfor om en tilgang, hvor man er villig til at bryde med sine vaner, og villig til at finde svar, man ikke kender på forhånd.  
UD OG SE (SEEN) 
Det handler om at rette sin opmærksomhed mod omverdenen, og det sted som er mest optimalt at 
søge viden. Det handler om at se med friske øjne og se det, der rent faktisk sker, i stedet for at basere sin viden på det man tror, man ser. Det betyder at man må fralægge sig forudindtagede forventninger om, at tingene er på en bestemt måde i en given kontekst. I stedet bør man indgå fysisk i den respektive kontekst. I forbindelse med undervisning drejer det sig om fysisk at flytte undervisningen ud af klasselokalet og derved skabe kontakt til den virkelighed, hvor problemstillingen befinder sig. Jantzen taler for, at det der er anledning til at man bliver forundret, som omtalt i foregående kapitel, det er, når der sker en form forandring. At noget ikke er som det plejer. For eksempel ved at flytte undervisningen til Statens Museum for Kunst hvor rammerne er anderledes, hvor stemningen er anderledes, og hvor der hersker andre regelsæt og tankegange end i klasselokalet.  Ved at rette opmærksomheden med omverdenen i form af opmærksomhedsfeltet jeg­i­det giver det anledning til at vække nysgerrighed og undren. Som nævnt i foregående kapitel er netop disse to egenskaber ifølge Scharmer og Blichmann roden til ny viden – og dermed også til kreativitet. Derfor må det trænes og gives plads til.  
BRUG SANSERNE (SANSNING) 
Det handler om at eleverne bliver opmærksomme på at vi oplever verden forskelligt, og at eleverne træner evnen til at sætte sig i andre menneskers sted og forstå motiverne bag handling. Det er at lære og forstå, hvordan andre mennesker opfatter verden og går til verden på.  Det handler, som nævnt tidligere, også om at fordybe sig totalt. Sanserne skal aktiveres så oplevelsen kan mærkes. Det er projektet Sisters Academy et ekstremt eksempel på i den forstand at der skabes, den føromtalte, altomsluttende immersion, i kraft af det helt anderledes univers end det vanlige. Det handler om at leve sig ind i en anden verden for en stund.   I mine eksempler kan denne fase ses som der hvor eleverne får mulighed for at møde en professionel kunster som tager dem med ind i sin verden ved at arbejde med eleverne om fælles projekter og nye metoder. Som eksempelvis projektet i Helsingør Kommune som jeg tidligere har omtalt. Her får eleverne mulighed for at prøve at være kunstner, og arbejde som en sådan, i en 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periode. I foregående kapitel beskrev jeg, hvordan Blichmann taler om det bevidste system og det 
førbevidste system. I denne fase, Sansning, stimuleres åbenlyst det førbevidste system bl.a. fordi det er æstetisk og associeret med følelser. Det er derfor også i særlig grad her at de æstetiske og sanselige oplevelser med kunst, kan komme i spil.  
STOP OP OG MÆRK EFTER (PRESENCING) 
Følelsen af presencing som Scharmer betegner det, skal på banen og i høj grad prioriteres. 
Presenscing er det altafgørende vendepunkt i U‐processen, kilden til inspiration. Som omtalt tidligere kan man sidestille denne fase som en måde at gå intuitivt til værks på. Det er lig med noget som ikke kan forklares, det er styret af lyst, det kan ikke umiddelbart begrundes eller forsvares eller argumenteres for. I kraft af dette er der også her tale om en tilknytning til det 
førbevidste system som omtalt tidligere. Scharmer beskriver yderligere presencing som en måde at 
træde et skridt tilbage og reflektere. Det er det, jeg har gjort ved at foretage en fysisk tilbagetrækning for at give plads til at mærke efter. At lade den indre forståelse og viden spire frem.186 Det handler om at eleverne får tid til og mulighed for at mærke deres egen intuition og deres egen indre inspiration. Det er således noget der sker i den enkelte, en indre fornemmelse.  I undervisningsøjemed ser jeg en værdi i at eleverne får mulighed for at træne denne følelse af 
presencing for at finde deres egen vej og ikke bare gentage ud fra fortiden, eller fra andre. Denne tilstand er ligeledes nødvendig når det ikke er dagens, eller fortidens udfordringer der skal løses, men morgendagens udfordringer.  En vigtig om ikke altafgørende pointe er at denne følelse af presencing kan trænes og skabes kontakt til, men det kræver ifølge Scharmer, øvelse: ” Vi bør arbejde med at skabe bevidst stilhed og vælge en metode, der hjælper os med at 
knytte forbindelse til vores egen kilde. Princippet er det samme (…) uanset hvilken 
aktivitet der er tale om. I løbet af dagen skaber man et frirum for sig selv, hvor man 
kan reflektere dybt og i stilhed, og som hjælper én til kontakt med det, der er væsentligt 
for én selv.”187 
                                                        
186 Scharmer (2010) s. 41  
187 Hildebrandt et al. (2012) s. 89 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Scharmer giver således ikke en egentlig metode til at opnå denne indre tilstand, netop fordi det er individuelt hvordan den nås. Det handler om at kende følelsen af presencing og øve sig i at genkalde sig den følelse efter behov.  
GØR DET KLART (UDKRYSTALLISERING) 
At gøre sin vision og intention klar kan i undervisningsøjemed skabe klarhed om, hvor man er på vej hen og hvorfor. Derfor handler det, som tidligere nævnt, også om at slippe alt det som ikke er væsentligt. Det handler om, på en eller anden måde, at sætte form eller ord på det man ønsker at skabe eller opnå. Den collage‐øvelse jeg har afprøvet og beskrevet tidligere, er én måde at gøre det på. Det er en måde at visualisere sin vision og intention ud fra det der måtte komme til en via følelsen af presencing. At visualisere sin vision og intention i stil med tegneteknikkerne som konsulentfirmaet Bigger Picture præsenterede på konferencen på AFUK kan være en anden måde at gøre det usynlige synligt på, både for sig selv og andre. Det kan også være en hjælp til at holde sig på det spor man ønsker at arbejde fra, enten individuelt eller i grupper. Den praktiske tilgang til kreativitet som omtalt tidligere kan være en måde at give form til noget gennem hænderne, før man egentligt kan formulere det i ord, det være sig skriftligt eller mundtligt. Det oplevede jeg eksempelvis i føromtalte collage‐øvelse.  
PRØV DIG FREM OG PRØV IGEN (AT SKABE PROTOTYPER) 
Essensen af at arbejde kreativt er at prøve sig frem uden at være bange for at fejle. Det betyder også, at der ikke findes et korrekt svar og at ingen sidder inde med svarerne på forhånd. Deri ligger muligheden for kreativitet. Det at få feedback fra andre giver mulighed for at udvikle og forbedre mere og mere i en hurtig dynamisk proces og er et direkte link til designprocesser som bruges i de kreative erhverv.188 Det er også en mulighed for at støtte eleverne i den kreative proces. Det giver eleverne lejlighed til at fordybe sig, og til at koncentrere sig om det samme i længere tid. Det handler altså ikke om at svare rigtigt, men om at prøve sig frem og at se værdien i processen. På samme måde som Julie forklarer de gør i forløbet Kunstkatapult. Det handler også om at prøve flere forskellige løsninger af.   
                                                        
188 Scharmer (2007), s. 7 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FÅ DET TIL AT SKE (PERFORMING) 
Det man lærer i skolen skal kunne bruges i den virkelige verden, det skal gøre nytte. Det skal kunne bruges af andre og være med til at ændre den givne praksis til det bedre. Her handler det om rent faktisk at bruge det man har lært. På den måde er U‐processen også en måde at inkludere mere innovative egenskaber som Darsø taler om: ”Innovation er at se muligheder og være i stand til at føre disse muligheder ud i livet på 
en værdiskabende måde. Værdi skal her forstås bredt. Det kan betyde økonomisk værdi, 
men også vedrøre social, kulturel, mellemmenneskelig og samfundsmæssig værdi. 
Innovation skabes bedst i samspil med andre.”189 Dette fordi Teori U ikke kun handler om at være kreativ for egen vindings skyld, men fordrer at det man skaber, det være sig i form af et egentligt produkt, en pointe, en ny tilgang eller en ny metode, det er ikke det, der er afgørende, det afgørende er, at idéen bliver ført ud i livet og besidder en værdi som kan bruges af andre. 
OPSUMMERING 
Teori U er som sådan ikke en egentlig metode, det er det også, men det er lige så meget en tilgang til verden og en måde at åbne op for den aktuelle situation og kontekst. Det er at tage udgangspunkt i det der sker lige nu og herfra sigte mod fremtidens uforudsigelige udfordringer. Særegent handler det om en måde at gå til verden på, hvor følelsen af presencing, i særlig høj grad betragtes som værdifuld, ligefrem uundværlig. Desuden handler det ikke kun om gode idéer, det handler om at forme sine idéer til koncepter gennem en proces, hvor man prøver sig frem og udvikler disse gennem prototyper og feedback. Det handler også om at implementere i praksis – derved er der også tale om innovation og ikke blot kreativitet for kreativitetens skyld, men kreativitet som Tanggaard definerer det: ”Kreativitet = NYHED+VÆRDI.”190                                                             
189 Darsø (2013), s. 13 
190 Tanggaard (2009) i Tanggaard & Brinkmann, s. 55 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En vigtig detalje er, at Teori U, i toppen af U’ets kurve: Performing, taler for en egentligt 
implementering af det nye i virkeligheden. I forbindelse med dette speciale og min U‐
proces er det derfor nødvendigt med et yderligere skridt, et skridt som rækker ud over 
dette speciales skriftlige fremstilling. Derfor er min plan at producere en anvendelig 
håndbog eller en guide til undervisere om, hvordan de bruger Teori U i undervisningen. 
Mit forslag kunne måske også implementeres i virkeligheden i form af et egentligt 
kompetenceudviklende lærerkursus i tilgangen. 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KONKLUSION 
Intentionen for dette speciale har været at undersøge følgende problemformulering: 
Hvordan kan kunst og kreativitet anvendes i undervisningsøjemed på en kontinuerlig 
og allestedsnærværende måde?  
Kan kunst og kreativitet anvendes til at forberede elever på morgendagens 
udfordringer? Og i så fald hvordan? 
At bruge U‐processen i undervisningsøjemed er et muligt svar på den samlede problemformulering fordi: Ved at bruge denne tilgang kan kunsten og dens metoder, samt kreativitet inkorporeres på en kontinuerlig og allestedsnærværende måde. Især venstre side af U‐kurven opfylder en kreativ tilgang, hvor der gives plads til at erfaringer og viden anvendes på en hensigtsmæssig måde, det gælder både metoder, faglighed og tavs viden. Denne viden danner udgangspunkt for kreativitet. Ved at rette opmærksomheden mod omverdenen, og indgå fysisk i den kontekst problemstillingen befinder sig i, sker der en forandring af de vante omgivelser og den vante praksis. Det kan give anledning til forundring, nysgerrighed og undren.  Ved at aktivere sanserne og det førbevidste system i kraft af det æstetiske og følelsesmæssige kan eleverne opleve at kunne fordybe sig totalt, og derved leve sig ind i, hvordan andre mennesker handler og tænker. Dette kan mødet med kunsten være katalysator for.  Ved at inkludere et dybere lag i bevidstheden, presencing, hjælpes eleverne til at mærke efter i sig selv. De får mulighed for at stoppe op, trække sig tilbage, reflektere og mærke efter.  Gennem kreative øvelser, hvor kunstens metoder og teknikker kan være en fordel at gøre brug af, kan eleverne hjælpes til at visualisere og klarlægge en vision og intention med eksempelvis en opgave eller et projekt. Gennem det at skabe prototyper, og det at få feedback, lægges der op til at eleverne prøver sig frem. De lærer at anse deres ”fejl” som anledning til optimering. De får også mulighed for at prøve flere løsninger af, og der er ikke givet et svar på forhånd. At fokusere på, at det de laver, og det de lærer, kan bruges i fremtiden af andre, giver undervisningen en fremadrettet vinkel og dermed et fokus på at kunne løse morgendagens udfordringer. 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PERSPEKTIVERING 
Jeg ser en aktuel lejlighed for denne procesorienterede kreative tilgang til undervisning i kraft af de ændringer der sker i den danske folkeskole i form af den ny skolereform som træder i kraft fra august 2014. Folkeskolen skal til at anskue undervisning, og det at gå i skole. på ny.  Danmarks Lærerforening har netop søsat en national kampagne under overskriften: ”Fremtiden 
starter i skolen.”191 Her ligger fokus på, at den nye folkeskole skal sikre at eleverne lærer langt mere end blot at læse, regne og skrive. Det, der fremhæves særligt i kampagnen er lærernes ”fornemste opgaver” i fremtidens skole:  
1. “Hver dag at engagere eleverne, så de får lyst til at tage ansvar for og finde løsninger på 
vores fælles udfordringer, så vi kan fastholde og udvikle vores samfund.”192 
2. “At eleverne reflekterer over deres viden og får mulighed for at bruge den kreativt.”193 
3. “At eleverne lærer at undre sig og stille spørgsmål til de ting, de møder. At give eleverne mod 
på at danne deres egne holdninger og opfordre dem til at have en aktiv stemme i 
debatten.”194 
4. “At forme eleverne og hjælpe med at bygge det fundament, som de skal stå på resten af livet. 
At sørge for, at børnene kommer godt på vej ­ på arbejdsmarkedet og i livet.”195 Disse kompetencer ekkoer pointerne fra Teori U: At undre sig over det man ser, at reflektere over ens viden, at bruge denne viden kreativt, at danne sig sine egne holdninger ved at mærke efter i sig selv, at fokusere på fremtidens udfordringer og det at implementere sine idéer i virkeligheden for at ændre den givne praksis positivt. Derfor ser jeg en aktuel mulighed for at anvende Teori U i undervisningsøjemed for at fremme netop disse kompetencer og egenskaber.                                                          
191 http://www.dlf.org/landing‐pages/kampagne/fremtiden‐starter‐i‐skolen/ 
192 http://www.dlf.org/landing‐pages/kampagne/fremtiden‐starter‐i‐skolen/vi‐leverer‐energi/ 
193 http://www.dlf.org/landing‐pages/kampagne/fremtiden‐starter‐i‐skolen/vi‐fremmer‐viden/ 
194 http://www.dlf.org/landing‐pages/kampagne/fremtiden‐starter‐i‐skolen/vi‐sikrer‐debat/ 
195 http://www.dlf.org/landing‐pages/kampagne/fremtiden‐starter‐i‐skolen/vi‐bygger‐fundamentet/ 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REFLEKSION OVER MIN PROCES 
Overordnet set har teoriens procesorienterede tilgang været tiltalende og anvendelig, men også udfordrende og tidskrævende. Den har hjulpet mig med at dele min specialeproces op i forskellige faser, og fungeret som en form for skabelon, hvor den ene fase ledte naturligt videre til den næste.  Dog oplevede jeg ikke opmærksomhedsfelterne jeg­i­det og jeg­i­dig som skarpt opdelte. Jeg oplevede snarere at de to faser nærmest smeltede sammen. Jeg oplevede mere en vekslen imellem dem.  I Scharmers egen gennemgang af teorien fandt jeg det desuden svært at finde konkrete og håndgribelige metoder til at anvende teorien i praksis. Muligvis fordi bogen er så omfattende og giver utallige eksempler løbende. Det var især i forbindelse med vendepunktet, presencing, jeg var i vildrede. Derfor valgte jeg at inddrage øvelserne med den fysiske tilbagetrækning og udkrystalliseringen via collagen. Øvelserne virkede umiddelbart meget simple for mig, men jeg oplevede også at de faktisk havde en indvirkning. Jeg oplevede også, at tilbagetrækningen var sværere at gennemføre end jeg først antog. Jeg oplevede også at det jeg havde tænkt, mærket og reflekteret over blev visualiseret i den collage jeg lavede. Jeg kunne faktisk godt se for mig, hvor jeg var på vej hen. Det kunne jeg ikke inden jeg foretog øvelserne. Der havde jeg en masse inspiration og information som jeg ikke vidste hvad jeg skulle bruge til eller gøre af. Det var et stort rod. Jeg havde fået en fornemmelse af, at der var mange forskellige måder at være kreativ på, og at der fandtes mange gode eksempler at drage nytte af. Men først efter tilbagetrækningen opstod visionen og intentionen om at gøre kreativiteten mere allestedsnærværende. Det, der så ud til at mangle var en mere overordnet metode eller kreativ tilgang til undervisning generelt.  Blichmann gør opmærksom på at prototypefasen kræver ”… energi, engagement, tålmodighed og 
vedholdenhed.”196 Det til trods blev jeg overrasket over, hvor udfordrende denne fase faktisk var. Jeg fandt det udfordrende at formulere så mange prototyper på så kort tid, og det var                                                         
196 Blichmann (2011), s. 169 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grænseoverskridende at sende ufærdigt materiale ud til feedback. Jeg oplevede derfor også fasen som ømtålelig. Ved at spørge andre om feedback fik jeg ikke udelukkende positiv bekræftelse tilbage, heldigvis, men det var udfordrende at stille spørgsmålstegn ved sin egen tolkning, metode og tilgang. Til gengæld dukkede der mange aspekter op som jeg ikke selv havde tænkt over. Jeg blev også introduceret til, for mig, ukendt teori og syn på emnet, som jeg ikke selv havde overvejet. På det punkt var fasen både en øjenåbner og virkede givende og inspirerende.  Det tog mig lang tid at bearbejde feedbacken, og jeg kunne have brugt endnu længere tid, hvis ikke uendelig lang tid. På et tidspunkt bliver man nødt til at sige stop hvis ens legitime tid ikke giver plads til at forfølge mere feedback. Det kunne være en mulighed at minimere antallet af personer som giver feedback og i stedet gennemføre flere runder af feedback i samspil med en eller to personer. Desuden finder jeg det vigtigt at sætte en tydelig deadline for at modtage feedback for at undgå unødigt arbejde for den person som giver feedback, men også unødig frustration eller tvivl for vedkommende som modtager feedback.  En af de største ulemper ved at bedrive videnskab på den måde jeg har gjort her handler om dokumentation. Hvordan dokumenterer man eksempelvis følelser og fornemmelser? Og hvordan argumenterer man for noget som er opstået intuitivt eller via presencing? Og hvordan involverer man andre i sine oplevelser og sin proces optimalt? Derudover gør denne tilgang, at det bliver en omfangsrig proces, hvor det kan være svært at få det hele med; eller svært at vurdere hvad der er essentielt at få med i sin formidling af sin proces. Det fremgår også af specialet her; det er meget langt, og der går lang tid før pointerne og de teoretiske vinkler kommer i spil. Men det er jo netop meningen med Teori U – at give plads til processen, at værdsætte processen og den udvikling der følger med.  Som Blichmann formulerer det: ”(…) erfaringer viser os, at kreative idéer ikke kommer ”ud af den 
blå luft” men skal forstås som en funktion af en målrettet indsats.”197 Derudover er der er ikke tale om hverken objektivitet eller målbare resultater. Hvis jeg havde deltaget i andre arrangementer eller talt med andre mennesker havde mine oplevelser været nogle andre. Derudover var jeg selv været aktiv deltagende i både seminar, konference og i samtalerne. Derfor har jeg også selv haft indvirkning herpå.  
                                                        
197 Blichmann (2011), s. 169 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Min tilgang til Teori U i dette speciale har været af procesorienteret karakter – jeg har foretaget en udvikling gennem U’ets kurve fra øverste venstre side, ned gennem vendepunktet, og op igen ad højre side til toppen. Jeg anser fasen presencing som essentiel ved teorien, og som det, der er med til at adskille den fra andre kreative processer.  Lotte Darsø derimod, læser og bruger teorien anderledes. Hun fremhæver dog at den procesorienterede tilgang, jeg har anvendt også er en mulighed.198 For en god ordens skyld vil derfor give en kort gennemgang af en anden tilgang til Teori U, som et alternativ til den procesorienterede tilgang jeg har valgt at benytte mig af. Jeg vil ikke gennemgå Darsø’s tolkning til fulde, men blot fremhæve det jeg ser som den væsentligste forskel: At hele U‐processen ikke er nødvendig at gennemføre.   
Niveau 1     DOWNLOADE           PERFORMING 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
   
Niveau 2                                           SE                    ÅBENT SIND      SKABE PROTOTYPER 
 
_______________________________________________________________________________________       
 
                 
Niveau 3                                  SANSE                         ÅBENT HJERTE         UDKRYSTALISERE  
 
_______________________________________________________________________________________ 
                  
                  ÅBEN VILJE 
Niveau 4                        PRESENCING 
  Darsø arbejder med 4 niveauer i modellen som vist ovenfor. Niveau 1 er det vanemæssige, Niveau 2 er det mentale, Niveau 3 er det følelsesmæssige og Niveau 4 er det viljemæssige. De vandrette                                                         
198 Ibid., s.135 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linjer i modellen illustrerer niveaudelingen. Darsø mener at bevægelsen i Teori U kan involvere et eller flere niveauer, afhængigt af hvor dybt man vil gå.199  Således kan man altså gå direkte fra downloading til performing idet de begge ligger i niveau 1 – det giver ifølge Darsø et overfladisk resultat baseret på vane. Hvis man så går et skridt længere ved at involvere det mentale lag, niveau 2, så indhenter man viden ude i verden, som det for eksempel ses i naturvidenskabelig praksis hvor man indsamler data eller foretager målinger – den viden kan man så skabe prototyper ud fra, prototyper baseret på tanker og idéer. Kun sommetider, mener Darsø, kommer man til tredje niveau som omhandler det følelsesmæssige. Darsø forklarer det som at inddrage mere af sig selv, eller for eksempel ved at sætte sig i ens målgruppes sted. Herved mener Darsø, at man kan udkrystallisere nye visioner og intentioner.200  Det dybeste niveau, fjerde niveau, som omhandler viljen, og presencing, når man ifølge Darsø sjældent og ikke nødvendigvis med vilje:  ”I enkelte tilfælde kommer man – tilfældigt eller villet – ned i niveau 4, det viljemæssige, hvor man 
beskæftiger sig med det virkelig betydningsfulde.”201 Ifølge Darsø kan Teori U således anvendes uden alle faser i U‐kurven. Ved at bruge Teori U på denne måde mener jeg at essensen af Teori U forsvinder – det er min betragtning at presencing, og vejen gennem U’ets kurve netop er særegent for teorien. Det, der gør forskellen, og det, der skal til for at vende vanetænkning til nytænkning, eller nu‐tænkning om man vil, fordi det er følelsen af presencing som er afgørende når det er morgendagens udfordringer der skal løses ud fra nuet.  
 
 
                                                         
199 Ibid., s. 134 
200 Ibid., s. 135 
201 Ibid., s. 135 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BILAG 1   
LOGBOG FRA SEMINAR PÅ LOUISIANA 
”BRUG KUNSTEN I UNDERVISNINGEN”  
 Logbogen her er skrevet dagen efter seminaret. Logbogen er skrevet ud fra noter, hukommelse og materiale udleveret på seminaret. Logbogen er senere redigeret og jeg har tilføjet uddybende information om nogle af de teorier og projekter som blev præsenteret på seminaret.  Seminaret blev udbudt af Louisiana Learning på Louisiana, Museum of Modern Art.202 Seminaret foregik i et bådehus som er tilknyttet museet og som bruges til bl.a. foredrag, særarrangementer og seminarer som det jeg deltog i. Seminaret var stilet mod gymnasielærere, men der var fri tilmelding til seminaret via museets hjemmeside, og jeg købte blot en billet online uden at tilkendegive min intention med at deltage eller hvad jeg skulle bruge seminaret til. Seminaret foregik tirsdag d. 8. april 2014 fra kl. 10.00‐16.30  Inden seminaret var jeg bevidst om at jeg måtte rette mit opmærksomhedsfelt mod jeg­i­det. Mit mål var at møde med åbent sind og en tilstand af at være modtagelig for det jeg skulle præsenteres for.203  Seminaret foregik som nævnt i et gammelt bådehus. Indenfor var lokalet stort og med et stort panoramavindue for enden af rummet ud mod havet. Dette gav et klart og behageligt lys i rummet og en imponerende udsigt. Der var en lille terrasse  i forlængelse af panoramavinduet som man kunne gå ud på. I lokalet var der opsat to langborde med plads til ca. 50 mennesker ved hver. De var placeret på langs i lokalet, ved siden af hinanden. Foran, oppe ved panoramavinduet, var der opsat et stort lærred og en lille pult med en mikrofon.  Jeg var en af de første der ankom. Jeg valgte en plads i midten af lokalet ved et af bordene. Det gjorde jeg for at virke imødekommende og for at undgå at sidde og gemme mig nede bagved. Derefter forsynede jeg mig med kaffe og gik et smut udenfor. Det føltes lidt akavet at sidde helt alene i lokalet. Jeg oplevede at det var meget rart lige at stå alene et øjeblik inden det hele gik løs.  Da jeg gik ind igen var jeg opmærksom på ikke at have hverken iPad, computer eller smartphone fremme. Jeg sad blot med min kop kaffe og ventede og prøvede at virke imødekommende. At jeg satte mig midt i rummet havde til formål at indbyde til at andre kunne sætte sig ved siden af mig, men det havde modsatte effekt. Pludselig sad jeg lidt for mig selv fordi folk kom i små grupper og placerede sig                                                         
202 http://www.louisiana.dk/learning 
203 Se figur 1 i kapitel: Teori U 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med en stoleplads imellem. Dette resulterede i at jeg følte mig udenfor. Derfor rejste jeg mig og rykkede nærmere den gruppe der sad nærmest. Jeg indskød: ”jeg håber det er okay at jeg joiner jeres lille gruppe.” De smilede og sagde: Ja, ja selvfølgelig”. Derpå hentede jeg mig en kop kaffe mere, jeg spurgte om der var andre der skulle have. De havde forsynet sig, men det var et forsøg på at virke imødekommende.  Jeg begyndte at småsnakke med et par stykker om hvor de kom fra og om deres forventninger til dagen. Jeg følte mig nødsaget til at sige, at jeg ikke var gymnasielærer da de begyndte at spørge ind til hvor jeg underviste og hvad jeg underviste i. Jeg sagde at jeg studerede Performance‐design på Roskilde Universitet og at jeg var der af ren interesse. Den gruppe jeg talte med underviste primært i dansk og historie.  Jeg blev opmærksom på, at en gruppe studerende var med til seminaret i forbindelse med et projekt. Der var åbenhed omkring at de var der for at observere og dokumentere seminaret. Jeg valgte at præsentere mig for dem, så de vidste at jeg også var med på lidt andre vilkår end de andre. Vi småsnakkede lidt om vores projekter og vi aftalte at udveksle mailadresser. Jeg tænkte at det ville være godt at have i baghånden hvis jeg skulle få lyst eller interesse i resultater fra deres undersøgelser.   Kl. 10.30 indledtes dagen med at store gardiner blev trukket for det store panoramavindue mens en video blev vist på storskærm af et eksperiment fra et undervisningsforløb. Efterfølgende kommer teksten: VELKOMMEN TIL EN DAG I EKSPERIMENTERNES TEGN til syne. Dagens program blev kort præsenteret af Elisabeth Bodin som er formidlingschef på Louisiana. Der blev givet eksempler på forskellige skoleprojekter som Louisiana har været en del af i samarbejde med forskellige kunstnere og gymnasier. Her blev bl.a. TATE, Turbineprojekterne, Art Exchange og noget om TACITA DEANS metoden nævnt. Jeg noterede at jeg måtte undersøge projekterne nærmere. Det blev fremlagt at dagen ville komme til at handle om at bruge kunst tværfagligt, hvordan samtidskunsten kan sætte tingene lidt på hovedet og få eleverne til at starte et andet sted – i legen, i eksperimentet. Jeg oplevede god opmærksomhed fra deltagerne til introduktionen.   Herefter kom en ny taler på banen – Anne Mette Winneche Nielsen som er ekstern lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Hun præsenterede sin passion for kunst og viste et klip en af de største oplevelser hun har haft med kunst: THE ARTIST IS PRESENT af Marina Abramovic.204 Det var en form for installation hvor kunstneren var til stede i udstillingen og publikum kunne så sætte sig på en stol overfor kunstneren. Værket handlede om mødet mellem mennesker, og                                                         
204 http://www.marinafilm.com 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det der kan ske når to mennesker sidder over for hinanden med intenst øjenkontakt. Winneche Nielsen fortalte at hun havde oplevet flere blandt publikum som var begyndt at græde, andre fik grineflip og andre igen sad der i timevis og bare studerede kunstneren og kunstneren studerede tilbage. I den forbindelse fortalte Winneche Nielsen om hvad det er, kunstneriske eksperimenter betyder i hendes optik. Herefter lavede vi to øvelser.   Først fik vi besked på hurtigt at finde sammen to og to. Det gik meget nemt. Folk grinede lidt nervøst og der var en lidt akavet stemning mens vi stod over for hinanden og ventede på hvad øvelsen gik ud på. Vi skulle hver især fortælle om en eller anden form for kunstoplevelse som havde gjort stort indtryk på os og hvorfor. Vi fik to minutter til at fortælle. Jeg bad min makker om at lægge ud. Hun virkede lidt nervøs og vidste ikke helt hvad hun skulle vælge at fortælle om. Hun grinede lidt og sagde: ”Øhm ja, ja, øhm – det er godt nok svært. Bum bum – så må det blive en cellokoncert.” Hun fortalte at hun egentlig ikke går så meget til koncert, og slet ikke klassisk musik, men at det faktisk var meget smukt alligevel. Det var sammen med hendes mand og det var bare lang tid siden de havde været ude sammen uden børn, det var rart. ”Hvad skal jeg mere sige?”, spurgte hun. Hun stod lidt og vaklede. Jeg valgte med vilje ikke at afbryde hende. Jeg kiggede hende i øjnene og nikkede og smilede for at opmuntre hende til at fortælle videre. Jeg prøvede at virke åben for hendes historie. Tiden løb ud og hun åndede nærmest lettet ud og sagde: ”Puha.” Det blev min tur og jeg fortalte om en udstilling på Arken med nye rumænske kunstnere som jeg virkelig blev ramt af. Jeg fortalte om særligt en kunstner Serban et eller andet, jeg kunne ikke huske navnet. Den illustrerede bare så fint Balkan‐ånden og mit første møde med Balkan gennem min kæreste hvis forældre er fra Montenegro. Hvordan denne kunstner havde fanget mændenes dovne holdning og samtidig deres øjne som fortæller om krig og sorg. Hun lyttede opmærksomt og spurgte ind til min fortælling. Bl.a. til hvor mange kunstnere der udstillede, om det kun var billedkunst eller om der også var installationer og mediekunst, hvornår udstillingen var, om den stadig var der og om det var en stor udstilling osv. Jeg oplevede det som rart at hun spurgte, det føltes mere trygt. Jeg tænkte at jeg burde have spurgt ind til hendes historie.   Efter de to minutter blev vi dirigeret direkte over i en anden øvelse. Vi skulle finde en anden partner og vi fik igen to minutter hver. Vi skulle fortælle om en situation hvor vi havde brugt et eksperiment i forbindelse med undervisning. I vores gruppe endte vi med at være tre. En lærer lagde ud med at fortælle at han nogen gange fik eleverne til at sætte deres stol foran deres bord så de bliver mere åbne og modtagelige. Den anden fortalte at hun nogen gange har brugt et fokusspil hvor eleverne spiller en situation for hinanden hvilket giver mulighed for eleverne at sætte sig i andres sted og se situationen udefra og sige stop og sætte ord på hvad der sker undervejs i spillet. Jeg fortalte om en ballonøvelse. Jeg fortalte at jeg ikke har undervist i den øvelse, men kendte den fra undervisning. Vi udviklede mere 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en flydende samtale i de fire minutter, frem for at få to minutter hver. Nok fordi vi var tre og derfor vidste at vi måtte improvisere øvelsen lidt. Vi fik hver vores taletid, men ikke de fulde to minutter hver.   Øvelsen blev stoppet og vi blev bedt om at sætte os ned igen. Winneche Nielsen kiggede rundt til der blev helt stille. Så holdt hun en lang kunstpause og så sagde hun blot TAK fordi vi fortalte hinanden så meget. Tak fordi vi ville dele vores oplevelser med hinanden. Folk smilede og klappede og kiggede lidt rundt på hinanden.   Herefter tog Elisabeth Bodin igen ordet og vi fik at vide at ti minutter efter skal ud på udstillingen med to forskellige rundvisere. Vi blev kort introduceret for dem der arbejder i Louisiana Learning og som står for undervisningsmateriale, undervisningsforløb, rundvisninger og seminarer som det vi er på. Jeg bed mærke i, at de alle sammen var klassiske kunsthistorikere. Dette påpegede Elisabet Bodin også selv ved at fortælle at de kommer fra en klassisk tradition med en kunsthistorisk tilgang til kunst, men at Louisianas udstillinger er så meget mere…   Vi blev delt op i to hold og startede to forskellige steder i udstillingen Det Arabiske Nu.205 Vores gruppe startede i forhallen hvor rundviseren fortalte om rummet, at man godt kan sige at udstillinger som denne altid vil være generaliserende, men alligevel er et øjebliksbillede som er interessant at vise. Rundvisningen foregik som en traditionel museumsrundvisning. Udgangspunktet var dog : ”vi plejer 
her at fortælle eleverne om…” eller ”her får eleverne så til opgave at… ” Vi begyndte inde i et lille rum bygget i udstillingsrummet, tegnet og bygget af en kvindelig arkitekt med inspiration fra en klassiske byggeteknik i den arabiske kultur som både viser og skjuler på en gang. Der lå høretelefoner hvor der blev læst op fra 1001 nats eventyr. Rundviseren fortalte at det er disse eventyr, mange forbinder med den arabiske kultur.  Vi fik til opgave at nævne tre ting som vi forbinder med arabisk identitet. Jeg skrev: tro, gæstfrihed og traditioner. Rundviseren spurgte om der var nogen der ville dele deres ord i plenum. Flere har skrevet ting som minder om mine. Der opstod en lille samtale om de fordomme eller stereotype forestillinger vi har i Vesten om den arabiske kultur og identitet. Herefter gik vi videre ud i udstillingen. Vi stod samlet om rundviseren som i en traditionel museumsrundvisningssituation. Det var lidt svært at høre hvad der blev sagt pga. lyd fra flere af værkerne som var installationer. Rundviseren fortalte om et par af værkerne på samme måde som hun ville gøre hvis det var en gymnasieklasse. Hun fortalte dog ud fra at: ”… her plejer jeg at fortælle eleverne at værket er lavet af… eller ved værket her fremhæver jeg for 
eleverne at…”  
                                                        
205 http://www.louisiana.dk/udstilling/det‐arabiske‐nu 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Vi blev stillet en af de opgaver som eleverne plejer at skulle løse. Vi blev delt op i grupper af 6 personer og skulle sammen finde et dilemma som vi skulle prøve at finde et symbol på. I den gruppe jeg var i valgte vi dilemmaet om situationens forandring fra det arabiske forår til situationen nu, som virker mere lukket og kontrolleret oppefra. En af lærerne dominerede gruppen og fortalte om, hvordan situationen er nu og vi andre tog hans ord og meninger for gode varer. Vi diskuterede dog flere idéer som en i gruppen skitserede. Jeg fandt det svært at forstå hvor de ville hen. Jeg syntes de talte lidt imod hinanden og jeg syntes ikke om det symbol de snakkede om fordi jeg var uenig. Jeg valgte først at holde mig neutral, men endte med at indgå i diskussionen fordi jeg tænkte at jeg skulle indgå i seminaret på lige fod med de andre. Vi kom frem til et symbol som var en blå BH med panser på, inspireret af et af de værker som rundviseren tidligere havde præsenteret os for, for at illustrere at oprørerne bliver holdt fast, holdt nede, holdt inde bag panser.  Efter ca. et kvarter samledes vi alle sammen igen, og viste hinanden vores symboler og forklarede hvilket dilemma det skulle symbolisere. Herefter gik vi videre i udstillingen. Vi stoppede i et rum hvor fokus var den store pilgrimsrejse til Mekka. Her fortalte rundviseren om de udfordringer der opstår når så mange mennesker skal udføre samme rejse på samme tid. Der var fokus på logistik, arkitektur og infrastruktur i det rum. Folk gik lidt omkring i rummet mens rundviseren fortalte. Herefter gik vi et smut ind i et rum lavet af en dansk tegnestue med deres bud på et offentligt rum i Dubai. Der var lyseffekter som skulle illustrere døgnets rytme og der var spejle både på vægge, loft og gulv. Det gav en rigtig sjov effekt, jeg syntes det var et spændende rum at være i. Rundviseren påpegede at man er nødt til at opleve det rum i løbet af en rundvisning. Efter hendes mening er det en kunstinstallation i sig selv som giver eleverne inspiration til de opgaver de kan få stillet i værkstedet senere på dagen i et undervisningsforløb fordi der på væggene er skitser fra tegnestuens designfase.  Bagefter blev vi ført over i en anden del af udstillingen hvor temaet var: ørken. Det var igen den traditionelle form vi blev rundvist på. Det var udelukkende rundviseren der talte. Fokus her var på arkitektur på to forskellige måder som de kaldte Genius Logis og Genius Logo som to modsætninger i den arabiske arkitektur. Den ene tog udgangspunkt i stedet og det oprindelige, det andet betegnes som prestige byggeri og er en tilgang til arkitektur og byplanlægning med udgangspunkt i at skabe opmærksomhed om stedet. Det gør man bl.a. ved at tænke over, hvordan arkitekturen ses fra oven via Google Earth. Altså hvordan verden udefra ser ned på stedet – helt bogstaveligt talt. Rundviseren forklarede at elever tit fik til opgave at skabe arkitektur med udgangspunkt i en af de to tilgange. Hun viste os logoer som de brugte til at give eleverne inspiration. Vi sluttede af med, at rundviseren spurgte lærerne om gode råd eller erfaringer som de gerne ville dele. Flere lærere sagde, at de med vilje holder sig i baggrunden når de er på rundvisning fordi de ikke vil blande sig. Andre sagde at det føles rart når 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en anden har ansvaret. En lærer sagde dog, at hun gerne ville være mere forberedt næste gang fordi hun før har haft en oplevelse af at føle sig lidt uforberedt og uvidende om hvad hun kunne forvente sig.  Jeg spurgte om to timer var det længste forløb de havde at tilbyde. Det svarede rundviseren ja til. Hun forklarede at man enten kunne få 1 times rundvisning og 1 time i værkstedet, eller 2 timer i rundvisningen. Jeg tænkte at jeg gerne ville have set værkstedet.  Hun sagde også at der desværre ikke var blevet produceret decideret lærervejledninger eller uddybende undervisningsmateriale til netop denne udstilling pga. de må prioritere deres ressourcer. Der var dog undervisningsmateriale tilgængeligt som pdf til en anden aktuel udstilling, Hilma af Klint.  Rundviseren spurgte om der var flere spørgsmål eller kommentarer, det var der ikke.   Så var der frokost i 45 minutter for egen regning.   Jeg satte mig ved to jeg genkendte fra tidligere på dagen. De var imødekommende og samtalen udviklede sig naturligt imellem os. Vi talte om hvordan en oplevelse ud af huset ofte giver et godt sammenhold i klassen. Den ene var i underviser i historie og fortalte at hun syntes det kunne være sjovt at prøve at tage ud med sin klasse. Hun plejede bare ikke at vælge kunstmuseer. Hun var overrasket over at arkitektur og kultur fyldte så meget i den udstilling vi blev vist rundt i, Det Arabiske Nu. Vi snakkede frem og tilbage om kunst, Louisiana som institution, deres måde at undervise på og øvelserne fra tidligere på dagen.   Efter frokost samledes vi igen i bådehuset. Vi blev præsenteret for to arkitekter som havde planlagt en workshop for os. Der lå papir, pap, linealer, knive og sakse på vores borde. Bordene var rykket fra hinanden så vi sad to og to over for hinanden.  De to arkitekter forklarede deres normale arbejdsforhold i forbindelse med arkitektur, om tværfaglighed i byggeri og om at se potentialer i et materiale. De forklarede os at vi nu skulle til at undersøge væggen som element. Vi skulle bruge papir som materiale og undersøge papirets potentiale. Jeg fornemmede at folk syntes det virkede noget abstrakt.  De to arkitekter fortalte at vi skulle arbejde ud fra begreberne at tildække og at afdække. Vi skulle sidde over for hinanden og folde papiret ud fra de to begreber. Først 4 minutter ud fra at afdække den anden, derefter 4 minutter med et nyt papir ud fra at tildække den anden. De satte uret i gang  og der opstod nærmest en panisk stemning. Folk virkede som om de var i tvivl om hvad de skulle. De stillede spørgsmål i munden på hinanden. Den ene arkitekt stoppede os og viste os forskellige måder at folde papiret på. Derefter startede vi øvelsen forfra. Folk syntes det var for kort tid, mange kiggede febrilsk rundt for at se hvad de andre gjorde.  Jeg syntes det var en lidt svær opgave, jeg kunne mærke klappen går ned. Jeg blev også i tvivl om hvorvidt afdække betød at gemme noget væk eller fremhæve noget. Min makker spurgte mig rigtig 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meget om hvad hun skulle og jeg kunne mærke at jeg blev distraheret af hende. Jeg blev ikke tilfreds med mine resultater. Efter de to øvelser af 4 minutter hver sagde arkitekterne at det blot var en prototype vi havde lavet. Nu skulle vi tage et større papir og starte forfra. Vi måtte gerne genbruge ting fra de to første øvelser, men vi bestemte selv. Nu skulle den ene af os arbejde ud fra begrebet afdække, den anden ud fra begrebet tildække. Vi skulle gøre det i samspil med hinanden som de formulerede det. Jeg fik at afdække. Vi var begge to lidt i tvivl om hvor vi skulle starte. Jeg kiggede på min makkers første forsøg og blev inspireret af, at hun havde lavet riller hele vejen på langs midt på papiret. Det gjorde jeg også, bare på tværs. Hun kiggede på min og hun begyndte også at lave riller, men mindre end mine og over hele papiret. Arbejdet gik faktisk ret flydende i denne øvelse. Efter de ti minutter stoppede de to arkitekter os. De bad os om at betragte både vores eget og vores makkers papir. Vi skulle sætte dem op over for hinanden, kigge igennem hullerne, vende papiret, undersøge de kig der var opstået. Herefter fik vi fem minutter til at integrere det modsatte begreb i vores papir. Jeg skulle altså nu tænke at tildække i stedet for at afdække. Den øvelse gik også meget let, jeg tænkte bare at jeg skulle lave folder der dækkede de riller jeg havde lavet.  Da tiden var gået bad de to arkitekter os om at vende vores papir på højkant og betragte det som en facade på en bygning. Bagefter skulle vi samle alle papirerne til en form for by på gulvet. Vi skulle sætte dem alle sammen i forbindelse med hinanden, i forlængelse af hinanden, op ad hinanden indtil vi fik skabt et landskab af facader. Det blev til en ret stor gadeformation og jeg kunne godt forestille mig hvordan det ville se ud som en model over en by. De opfordrede os til at gå på opdagelse i byen.  Folk begyndte at tage billeder ned i ”gaderne”. Nogle stillede sig op på stole for at få et billede oppefra, andre lagde sig på gulvet for at få et kig igennem papirerne. Folk snakkede og pegede og vurderede deres eget i forhold til de andres. Et par stykker var utilfredse med deres eget og kritiserede. De sagde for eksempel: ”Ej, min er virkelig ikke særlig god hva?”, ”Prøv at se den der, den er virkelig flot...” eller ”… 
guud – min er da helt forkert…” De to arkitekter bad os tage plads igen og samlede op med pointen om, at øvelsen skulle illustrere en arkitektonisk arbejdsgang hvor man kan starte et sted og ende et andet uden at kende resultatet på forhånd, at et skalaskift kan ændre perspektivet, at det at prøve sig frem er en måde at udvikle og forbedre en impuls og at man ved at fokusere på en detalje kan nærme sig et større resultat.   Herefter blev der serveret kage og kaffe. Vi fik at vide at vi var forsinkede så der var kun 10 minutters pause. Jeg valgte at gå en tur udenfor ved vandet for lige at få en mental pause. Jeg følte trang til lidt ro i hovedet.  Efter pausen, kl. 15.00, var det blevet tid til et oplæg af Lotte Darsø som har skrevet flere bøger om innovationskompetencer og innovationspædagogik. Hun holdt et meget traditionelt oplæg ud fra 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slides på PowerPoint‐præsentation og med udgangspunkt i sin bog, Innovationspædagogik.206 Hun gennemgik sin teori, men blev nødt til at gå igennem det sidste ret overfladisk og hurtigt fordi der ikke var tid nok. Hun undskyldte flere gange og opfordrede os til at læse mere i bogen. Der var ingen øvelser undervejs.  Jeg skrev noter som til enhver anden forelæsning, men jeg fandt det svært at få fuldstændig styr på hendes pointer og hendes teori. Jeg noterede mig, at jeg skulle orientere mig om innovationspædagogik på et senere tidspunkt. Der blev ikke tid til spørgsmål fra deltagerne.   Kl. 16.00 fik en gymnasielærer fra Espergærde gymnasium ordet. Hun fortalte om et undervisningsforløb, ArtExchange, som hun og hendes klasse havde fulgt på Louisiana hvor de samarbejdede med en kunstner.207 Hun fortalte at hun kun havde gode erfaringer med at bruge kunst i undervisningen og hun pointerede at hendes elever havde forstået budskabet gennem legen og eksperimentet. Hun anbefalede det til andre. Hun sluttede af med at vise en kort film som eleverne selv havde lavet om projektet. Jeg noterede at jeg måtte undersøge projektet nærmere. Der blev ikke tid til at stille spørgsmål.   Herefter blev der sluttet af med en lidt formel tak til diverse mennesker for at seminaret kunne fuldføres. Det var igen Elisabeth Bodin, der havde ordet. Vi blev opfordret til at udfylde et spørgeskema som vi fik udleveret da vi ankom. Vi sluttede til tiden. Der var ikke rigtigt nogen der blev for at snakke videre. Det virkede som om folk havde travlt med at komme hjem. Klokken var 16.30 på det tidspunkt. Jeg hørte et par stykker snakke om at de lige skulle nå forbi butikken, andre ville gerne nå at se udstillingen om Hilma af Klint. Jeg nåede ikke at tale med de andre studerende.                                                                     
206 Darsø, Lotte (2013): Innovationspædagogik – Kunsten at fremelske innovationskompetencer, Samfundslitteratur, København 
207 www.louisiana.dk/learning/projektsamarbejder 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BILAG 2 
LOGBOG FRA KONFERENCE PÅ AFUK, UDBUDT AF CEFU 
”KREATIVITET SOM DRIVER I UDDANNELSESSYSTEMET”  
Konferencen blev udbudt af CeFU, Center for Ungdomsforskning og foregik på AFUK, Akademiet For Utæmmet Kreativitet. Konferencen blev afholdt onsdag d. 21. Maj 2014 fra kl. 09.00‐16.15. Logbogen her er skrevet dagen efter konferencen. Logbogen er skrevet ud fra noter, hukommelse og materiale udleveret på konferencen. Logbogen er senere redigeret og jeg har tilføjet uddybende information om nogle af de teorier og projekter som blev præsenteret på konferencen. AFUK består af flere forskellige skoler og foreninger som sammen danner rammen om et kreativt og utraditionelt uddannelsesmiljø.208 På AFUK kan man tage diverse artistuddannelser, de har en produktionsskole tilknyttet og så lægger de hus til en lang række events og festivaler. De danner også rammen for diverse konferencer og workshops. AFUK ligger i en baggård på Enghavevej på Vesterbro hvor en lang række andre kreative tiltag også har til huse. I gården ligger blandt andet Copenhagen Street Park hvor der hvert år holdes bl.a. Trailer Park Festival, GAME København har også adresse her. De tilbyder børn og unge faciliteter til at dyrke gadeidræt såsom basket og parkour indendørs. Hele baggården var fuld af liv og unge mennesker. Miljøet virkede frit, legende og kreativt. Stedet virkede som et oplagt valg til en konference om kreativitet i uddannelsessystemet. Hermed var stilen lagt fra begyndelsen.  Rummet hvor vi skulle være var en stor rå hal hvor der var højt til loftet, både fysisk og mentalt. Alle stole og alle kaffekopper og glas var forskellige, fundet på diverse loppemarkeder i Danmark. Blomsterne på bordene var markblomster og syrener plukket i den vilde natur eller haver og der var tændte stearinlys på alle borde. Jeg fik en fornemmelse af en uformel og indbydende atmosfære. Væggene var rå og akademiets elever brugte huset som altid. Det gav en kunstnerisk, rummelig stemning hvor man både kunne støde ind i cirkusartister på vej til træning eller helt unge knægte som lavede vores kaffe og vores frokost i husets køkken.  Vi sad ved runde borde med 6‐8 personer ved hver. Der deltog omkring 200 mennesker fra mange forskellige steder og med forskellige tilgange til at bruge kreativitet. Både arkitektfirmaer, 
                                                        
208 http://www.afuk.dk/ 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konsulentfirmaer, kulturstyrelsen, kreative iværksættere og undervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner deltog. Dagen blev indledt med kaffe og croissanter og uformel snak ved bordene fra kl. 09.00.  Kl. 9.20 sænkede lyset sig i rummet, og dramatisk, rytmisk musik begyndte at spille i højtalerne.  Folk begyndte at dreje deres stole så de vendte op mod endevæggen hvor der var en scene, og et par mikrofoner, og et stort lærred var hængt op på bagvæggen. Vi sad forventningsfuldt og ventede. Vi blev snydt! I den modsatte ende af lokalet, der hvor ingen kiggede hen, var en performance netop begyndt. En ung kvinde kastede sig rundt i en poetisk dans på og med et reb som var spændt ud mellem to jernbøjler. Som en linedanser på en line der ikke var helt spændt ud. Hun fangede alles opmærksomhed og modtog spontane klapsalver undervejs. Netop som performancen sluttede præsenterede lederen af AFUK stedet og den grundlæggende filosofi bag AFUK.  Ordet akademi står for ”…den have eller idrætsplads hvor filosoffer, kunstnere og idrætsudøvere kan 
mødes og udveksle tanker og bevægelse.” Ordet utæmmet bruges ud fra tanken om at et vildt, utæmmet dyr finder føden selv, mens et tæmmet dyr venter på at få føden serveret.209 Filosofien bag AFUK bygger således på en fri og selvstændig tilgang til kreativitet og læring. Her er der mulighed for bevægelse, kunst og store tanker. Et alternativ til den mere strukturerede tilgang hvor tingene er sat i skema og hvor læring foregår ved at sidde stille og lytte.  Performancen var tænkt som et indslag der skulle lade os deltagere slippe virkeligheden udenfor et øjeblik og føle os tilstede netop der, lige nu. Præsentationen af AFUK samt den lille performance var en måde at byde os alle sammen velkommen ind i en tankegang, et univers, hvor kreativiteten var i højsæde.  Dernæst overtog lederen af CeFU, Noemi Katznelson, mikrofonen og bød velkommen. Hun gav et par praktiske informationer og uddybede dagens program.  Første indslag stod Ole Qvist‐Sørensen og Loa Baastrup fra konsulentfirmaet Bigger Picture for.210  De fortalte om det at tegne sammen, hvilke værdier det har og at alle kan visualisere idéer og processer hvis blot man holder sig til simple streger og figurer. Herefter fulgte et lynkursus i et tegne simpelt hvor vi alle sammen tegnede sammen. Pointen var, at med meget få midler kan man nemt illustrere og visualisere arbejdsprocesser, hvilket med fordel kan anvendes i undervisningsøjemed.                                                         
209 http://www.afuk.dk/ 
210 http://www.biggerpicture.dk/ 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Vi blev kastet ud i en øvelse hvor vi skulle fortælle vores sidemand om en situation hvor vi havde mødt kreativitet i uddannelsessystemet. Jeg fortalte om en ballonøvelse jeg kendte til. Min sidemand kunne ikke komme på nogen situationen hvor hun havde oplevet noget kreativt så jeg prøvede at spørge ind til om hun havde været på kursus eller lignende? Hun kom frem til en øvelse hun havde prøvet på et kursus hvor man skulle skrive egenskaber om hinanden ned på Post Its og så klistre dem på hinanden.  Bagefter skulle vi tegne vores oplevelse på 1 minut ud fra de principper vi netop havde lært. Der var lagt små foldere på bordene hvor de forskellige tegneteknikker var illustreret. Vi blev opfordret til at bruge de små foldere og tegne i løbet af dagen, både i de forskellige øvelser vi ville blive kastet ud i og i vores egne noter.  Næste punkt i programmet var et oplæg af Lisa Gjedde som er professor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet og centerleder på reCreate, som står for Research Center for Creative 
and Immersive Learning Environments. ReCreate er et forskningscenter tilknyttet Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.211  Hun lagde ud med at fortælle om det institut, hun er tilknyttet på Aalborg Universitet. Hun fortalte om deres læringslaboratorium hvor de blandt andet har et mobilt sanserum hvor de kan eksperimentere med lys og lyd.  Hun fortalte også om, at folkeskolen har store udfordringer i og med at hver fjerde barn betragtes som vanskelige eller problematiske og at langt de fleste i denne kategori er drenge. Spørgsmålet er så hvordan folkeskolen kan nå ind til de elever, primært drenge, som anses for vanskelige. Lisa Gjedde mener at der er brug for nye metoder. Hun gav flere eksempler på hvordan man kan bruge animation, eksperimenter og en legende tilgang til læring.  Østerskov Efterskole blev brugt som et eksempel på, hvordan det kan gøres.212 Her er al undervisning bygget op omkring rollespil og på den måde bruges teater, storytelling og iscenesættelse som en vej til læring. Eleverne indgår i et fællesskab, et fælles univers, som eleverne selv er med til at skabe. Lisa Gjedde påpegede at de elever der går på skolen ofte har haft et uheldigt møde med den normale folkeskole, men at de på efterskolen opnår højere karakterer til den afsluttende eksamen samt en større trivsel generelt. Hun argumenterede desuden for at det 21. århundredes kernekompetencer er kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og kollaboration.  
                                                        
211 http://vbn.aau.dk/da/organisations/recreate‐‐research‐center‐for‐creative‐and‐immersive‐learning‐
environments(7b079639‐7b94‐4109‐ba63‐29af972ab19f).html 
212 http://osterskov.dk/om‐os/ 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Derfor finder hun det essentielt at gå anderledes til værks hvis alle elever skal nås, og hvis vores børn skal kunne tilegne sig fremtidens kernekompetencer.  Hun viste en pyramidemodel som skulle illustrere den gængse tilgang til læring som praktiseres. Pyramiden så således ud og viser hvordan det at skabe ligger i toppen af pyramiden, og er sidste skridt på vejen. Lisa Gjedde havde den pointe, at det er nødvendigt at vende pyramiden på hovedet for at opnå den læring som samfundet kalder på. Der skal således tages udgangspunkt i at skabe.  Efter oplægget fra Lisa Gjedde tog Politikkens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, ordet. Det var tid til at nedsætte en såkaldt ”KreativitetsKommission” som han formulerede det. Idéen gik ud på at samle en række kreative kræfter som i løbet af dagen skulle komme frem til konkrete tiltag som kan fremme kreativiteten i uddannelsessystemet. Disse forslag skulle så samles og sendes til kulturminister Marianne Jelved og Undervisningsminister Christine Antorini efterfølgende. Kreativitetskommissionen var blevet sammensat på forhånd og bestod af: 
Ask Agger: Administrerende direktør i Workz 
Elisabeth Bodin: Formidlingschef ved Louisiana, Museum of Modern Art 
Carla Camilla: Founder og CEO af Artrebels, Rebels Agency og Trailerpark Festival 
Mille Obel Høier: Projektleder for KKX – Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse 
Michael Nielsen: Forstander ved Kunsthøjskolen i Holbæk 
Pernille Skov: Leder af CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation 
Niels Ulrik Sørensen: Souschef og forsker ved Center for Ungdomsforskning 
Flemming Bech Thøisen: Leder af FAB LAB på Erhvervsakademiet Lillebælt 
Jesper Vognsgaard: Forstander på Ollerup Højskole Kommissionens arbejde blev vejledt af: 
Thor Rigstrup Larsen: Partner og administrerende direktør for Creature Efterfølgende fik vi i salen 40 min. til at levere input til kommissionen. Dette foregik nede ved bordene hvor en person fra kommissionen var repræsenteret ved hvert bord.  Det var Carla Camilla fra Artrebels der sad ved vores bord.213 Hun præsenterede sig som kreativ iværksætter og rebel. Snakken gik naturligt og der var mange ting oppe og vende i vores gruppe. Vi talte meget om kreativitet og innovation i forbindelse med iværksætteri, selvstændighed og det at                                                         
213 http://artrebels.com/about 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have lysten til at gøre tingene på en anden måde, sin egen måde, og derved muligheden for at skabe noget nyt og originalt.  Et af mine input lød på at de kreative fag skulle accepteres som værdifulde i sig selv og ikke blot som katalysator eller en vej til at blive bedre i fag som matematik og dansk. Min pointe var, at de kreative fag skal anerkendes for sine iboende værdier og kompetencer i sig selv. Jeg oplevede at forslaget blev taget positivt imod af de andre ved bordet. Andre emner vi talte om var fysisk bevægelse, at det skal være tilladt at fejle og prøve sig frem og det at elever kan fortabe sig i skabelsesprocessen i de kreative fag på en unik måde.  Dernæst fulgte en kort pause hvor de fleste trak udenfor i solen. Snakken gik på kryds og tværs og jeg fornemmede at gruppesnakken ved bordene havde sat tanker om kreativitet i gang. Jeg lyttede med på samtaler om hvordan en kunstner havde været ude på en skole og kørt et projekt om tegneserier, andre talte om hvordan den nye skolereform giver mulighed for at tage ud i den virkelige verden og få fagpersoner inden for kunstens verden til at bidrage med inspiration og andre igen snakkede om, at det hele handler om penge uanset hvad. Hvis ikke der er penge til at føre tingene ud i livet, hvorfor så al den fine snak om kreativitet og innovation.  Efter pausen var der oplæg ved Gry Worre Hallberg som er performance kunstner og leder af Sisters Academy.214 Hun fortalte om et aktuelt projekt som foregik i februar 2014 hvor hun sammen med en masse performance kunstnere overtog en hel skole i 14 dage og skabte et samfund hvor æstetik og den sanselige erkendelse var i højsæde. Projektet virkede i høj grad gennemtænkt. Hun fortalte og viste billeder af, hvordan alle i projektet spillede med i diverse roller og at hele skolen var indrettet efter særlige formål og stemninger.  Fagene blev fulgt som normalt, men lærerne, som også deltog i projektet, skulle planlægge deres undervisning ud fra en æstetisk tilgang. Der var bl.a. en religionslærer som tog udgangspunkt i ritualet og iscenesatte og udlevede diverse ritualer med sine elever.  Worre Hallberg beskrev performancen som både en intervention og immersion. Intervention fordi de overtog skolen og dermed ændrede en organisation indefra og immersion fordi de skabte en parallel verden som tog deltagerne væk fra virkeligheden og lod dem leve sig ind i det nye univers, det æstetiske samfund.  Projektet var et ekstremt eksempel på, hvordan performance kunst og sanseaktivering kan bruges i uddannelsessystemet.                                                          
214 http://sistersacademy.dk/about/ 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Worre Hallberg fortalte også om hvordan projektet havde særligt fokus på efterspillet og forankringen. Skolen var nødsaget til at føle ejerskab hvis de nye tiltag og tilgange skulle overleve efterfølgende. Hendes pointe var, at intention ikke er, at gennemføre det her på alle skoler altid, men det kunsten kan, og især performances som den her, er at rykke ved den gængse opfattelse af vores verden. Vi kan gå ind og skabe et andet univers for en stund, men det er op til den enkelte at fastholde de stemninger eller få de frø som er blevet sået i mødet med kunsten til at gro videre. At eleverne, eller publikum hvis vi taler andre sammenhænge, føler ejerskab er helt essentielt hvis en forandring skal finde sted, enten i den enkelte, at man ændrer sin måde at gøre tingene på eller en struktur hvis vi som her taler om uddannelsessystemet helt overordnet.  Planen er at projektet skal gennemføres både i Reykjavik og på Grønland. Min nysgerrighed blev vækket og jeg noterede mig, at jeg skulle undersøge projektet nærmere.  Herefter var der frokost som var tilberedt af elever på AFUK. Folk satte sig igen ud i solen og snakken gik.  Jeg faldt i snak med en som fortalte om et projekt i Helsingør Kommune hvor skolens 8. klasser samarbejder med en lokal kunstner som en form for prototype af deres større skriftlige opgave som er obligatorisk i 9. Klasse Eleverne bliver introduceret for kunstneriske tilgange og genrer og opgaven lyder, at deres fremlæggelse ikke må bestå af et traditionelt oplæg med PowerPoint eller plancher som man ofte gør. Eleverne skal finde en anden måde at præsentere deres produkt på. Jeg skrev bag øret at jeg skulle undersøge dette projekt nærmere.  Ellers drejede snakken sig mest om udfordringerne ved den nye skolereform da de fleste ved bordet var lærere i folkeskolen. Jeg fik en fornemmelse af modstand, de fortalte om at de følte sig overvåget når de skulle være fysisk på skolen det meste af dagen og at der ikke var meget sjovt ved at være lærer mere. Flere snakkede om, at man internt ikke kunne give slip på den konflikt der var sidste forår (lockout og ny skolereform vedtaget uden samarbejde med lærerne). De oplevede dårlig stemning og mangel på motivation på lærerværelserne. De snakkede også om, at de lige pludselig skal kunne det hele, og nu skal de også til at være kreative og innovative hele tiden – hvordan skal det ikke gå.  Jeg fik en fornemmelse af utryghed omkring hvordan den fremtidige folkeskole kommer til at se ud og fungere i hverdagen. Jeg fik en fornemmelse af, at dem ved mit bord var nervøse for om de kunne løfte opgaven og at de faktisk ikke havde lyst eller overskud til at starte forfra med en hel ny måde at gøre tingene på.  Efter frokost, da alle sad ned igen, blev lyset atter slukket. Der var helt mørkt i det store rum, kun stearinlysene gav et diskret, varmt lys. Et kor begyndte at synge på et sprog jeg ikke forstod. Det lød 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som kinesisk. Igen et indslag med det formål at nulstille os deltagere og gøre os klar til de næste oplæg efter en times frokostpause.  Det var en arkitekt fra danske Bjarke Ingels’ succesfulde tegnestue, BIG, som indtog scenen.215 Brian Yang hed han, og han skulle give os et indblik i hvordan han arbejder som arkitekt.  Han fortalte især om de kreative designprocesser man som arkitekt bruger i sit arbejde med at få idéer og forfine dem. Han talte om at finde inspiration ude i verden ved at se sig omkring og så bygge videre på det landskab man skal udvikle og forvandle. Pointen var, at man ikke bare kan dumpe en ny bygning ned i landskabet, man må tage hensyn til det omkringliggende miljø, men stadig bidrage positivt til det allerede eksisterende landskab som er rammen om det nuværende liv i for eksempel en by. Han talte om at vende ting på hovedet og give legen frit spil. En af hans pointer var, at man blev nødt til at prøve sig frem for at komme frem til noget nyt.  Han fortalte om forskellige byggerier og projekter, som tegnestuen BIG står bag, og som alle vender tingene på hovedet eller er med til at skabe nye måder at tænke arkitektur på. Herefter fortalte om byggeriet af  LEGO‐huset i Billund som er tegnet af BIG og som han er projektleder for. LEGO‐huset skal fungere som et oplevelsescenter samt en form for samlingssted og offentlig plads for lokalsamfundet. I den forbindelse talte han meget om at integrere det nye i det nuværende så det hele får et løft og samarbejder. Det eksisterende får ophøjet sin værdi i kraft af det nye.  Han talte også om, hvordan man på tegnestuen BIG arbejder med en flad og åben struktur medarbejdere imellem i modsætning til den mere hierarkisk struktur man eksempelvis ser i USA. Dette for at gøre plads til alle og alles idéer. Han fortalte for eksempel at praktikanterne sagtens kan tillade sig at være kritiske og komme med deres egne forslag. Det bliver anset som en af tegnestuens styrker. Jeg noterede tryghed i mine noter.  Han talte også om, hvordan faste rammer ofte var godt i kreative processer fordi man således har noget at tage udgangspunkt i og spille op imod. Når man taler arkitektur er det for eksempel det eksisterende landskab og bygningens funktion som sætter rammerne. Han viste afslutningsvist en lille animeret video om byggeriet af LEGO‐huset med baggrundsmusik hvor omkvædet lød: ”we are an army of open arms, we are an army of open hearts.” Jeg noterede referencen til Scharmers begreb åbent hjerte. Oplægget foregik på engelsk.  Efterfølgende kom kreativitetskommissionen på banen igen og fremlagde de idéer de arbejdede med på det tidspunkt. De havde siddet i et tilstødende lokale og debatteret de forslag som var kommet fra os deltagere. De fremlagde først det helt essentielle præmis om at de antager at kreativitet er en god                                                         
215 http://www.big.dk/ 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ting ligesom man i samfundet har en idé om at forandring og innovation hovedsageligt er en god ting og noget man bør stræbe efter. Der er for eksempel ingen firmaer der har lyst til at være kendt som dem der altid gør tingene på samme måde.  Herefter fortalte de på skift de forskellige idéer. De talte om at eleverne skal lære at omsætte idéer til handling, om det personlige engagement fra lærernes side, om evnen til at være nysgerrig, om den almene dannelse – hvad betyder det i dagens samfund? De talte også om samarbejdskompetencer, om fordybelse og det at være tilstede i nuet, om motivation og lysten til at lære, om ejerskab, ansvar og stolthed og om elevernes mulighed for at være med til at skabe noget originalt og forme den verden de lever i.  Mit forslag om at de kreative fags skal anerkendes for deres egne værdier og ikke blot som et værktøj til at blive bedre til matematik eller dansk var også med og de talte i den forbindelse om kreativitet som fagligt mål i sig selv. De talte også om tværfaglighed, fællesskab, at bryde strukturen og eksperimentet som en læringsmetode.  Vi fik igen mulighed for at stille spørgsmål eller komme med kommentarer til kreativitetskommissionens idéer.  Bagefter var det Dorte Smart Nielsen som holdt et oplæg om forskellige faser i den kreative proces. Dorte Smart Nielsen er forfatter og uddannelsesleder på Danmarks medie‐ og journalisthøjskole hvor hun underviser i faget Kreativ Kommunikation.  Hun indledte sit oplæg med et par øvelser. Først fik vi fem sekunder til at tegne et øje, dernæst fem sekunder til at tegne et hus. Hendes pointe var, at vi alle sammen har en tendens til at tegne identiske tegninger; det kommer der ikke særlig meget innovation ud af.  Næste øvelse gik ud på at vi skulle gribe en fiktiv spraydåse og så spraye vores initialer i luften med den fiktive dåse, smide dåsen og klappe når vi havde gjort det. Så spurgte hun os om hvor mange der greb dåsen med samme hånd som vi skriver med. Stort set alle rakte hånden op. Kun 5‐10 personer greb dåsen med den modsatte hånd, end de skriver med. Pointen her var, at på samme måde som vi har en præference for at bruge enten højre eller venstre hånd til at skrive med, på samme måde har vi forskellige tankepræferencer.  Så præsenterede hun fire forskellige måder at tænke på når man arbejder i kreative processer.  Ifølge Dorte Smart Nielsen så identificerer man udfordringen, man genererer idéer, man udvikler idéer og man implementerer idéer. 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Hun fortalte så om en teoretisk model, The Foursight Model, udviklet af en amerikansk professor i kreativitet, Gerard Puccio.216 Grundtanken er, at man har en præference inden for en af de forskellige kreative tænkemåder. Disse tankepræferencer kaldes for henholdsvis en clarifier, en ideator, en 
developer og en implementer og knytter sig selvfølgelig til de fire føromtalte måder at tænke kreativt på.  En såkaldt clarifier stiller spørgsmål og har fokus på at identificere udfordringen, vedkommende er således stærk i den indledende fase hvor det handler om at undersøge det problem som skal løses. En såkaldt ideator foretrækker fasen hvor idéerne får lov at flyve og vedkommende får ofte rigtig mange idéer. En developer er god til at udvikle idéerne og vender og drejer de forskellige input. Vedkommende er ofte detaljeorienteret og gør sig umage med at forfine idéerne. En implementer bliver tændt af at føre idéerne ud i livet og af at få ting til at ske. Vedkommende har fokus på handling og på at føre idéerne til dørs.  Hun påpegede at man kan have alle fire præferencer i forskellige grader. Ud fra dette er der så lavet forskellige profiler som tildeles navne alt efter hvor stor præference man har af de ovennævnte.  Hvis man eksempelvis har høj præference for at undersøge og ligeværdig præference for de tre andre faser hedder ens profil en High Clarifier. Ens udfordringer ligger så i at tage springet videre fra ens forundersøgelse og rent faktisk finde en løsning til problemet, udvikle idéen og få den realiseret.  En anden profil som hun brugte som eksempel blev kaldt en Driver. Denne type har lav præference for at undersøge og lav præference for at implementere men høj præference for både at få idéer og at udvikle disse idéer. Her er vedkommendes udfordring at holde fokus på om ens idé rent faktisk løser den stillede opgave og at få den gjort til virkelighed. Denne type har tendens til at starte en masse ting op, men ofte springer man videre til nye projekter eller nye idéer inden den første er ført ud i livet. Det kan være svært for vedkommende at gå fra tanke til handling.  Og sådan kunne man blive ved.  Dorte Smart Nielsen forklarede hvordan hun bruger teorien i sit arbejde ved at tildele eleverne disse profiler så de får en bedre forståelse af deres måde at tænke på og gå til en opgave på, deres styrker og svagheder.  Dorte Smart Nielsens pointe er, at de her profiler hjælper hendes elever med at genkende sine egne arbejdsmønstre og tankepræferencer. Det gør dem opmærksomme på, hvad de skal huske at arbejde med og fokusere på. Det er også en metode man kan bruge når man skal sammensætte grupper så man 
                                                        
216 http://foursightonline.com/ 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sætter folk med forskellige tankepræferencer sammen, eller at man netop sætter mennesker med samme profil sammen til at løse en bestemt del af en designproces.  Der fulgte en kort pause efter oplægget af Dorte Smart Nielsen. Her valgte nogle at gå hjem. Klokken var på det tidspunkt 14.30. Jeg undrede mig over, at man ikke havde lyst til at blive og få afrundingen med. Efter pausen holdt en ph.d.‐studerende ved navn Louise Young Nielsen oplæg om sin nuværende forskning i unges udbytte af at deltage i kunst‐ og kulturprojekter. Hendes oplæg var bygget op om citater fra fokusgrupper af unge mennesker i alderen 15‐20 år som enten havde deltaget som skuespillere i teaterprojekter, været tilknyttet projekter hvor det handlede om at skabe kunst ved for eksempel at male eller hvor de fungerede som eventmagere ved at arrangere diverse kulturelle events for andre unge mennesker.  Hun nævnte flere forskellige former for udbytte som hun anså for at ligge langt fra hinanden.  Hun oplevede blandt andet høje ambitioner hos dem der agerede eventmagere, de ville gerne have noget godt på deres CV, de tænkte over hvad de skulle være når de blev store og var glade for de administrative kompetencer de havde lært igennem forløbet.  Dem der havde spillet teater lagde meget vægt på at give publikum en god oplevelse, altså det at bidrage med noget positivt til andre og muligheden for at leve sig ind i en anden verden og karakterernes følelser.  Dem der havde været tilknyttet kunstneriske projekter hvor fokus var på at skabe kunst oplevede følelsen af at fortabe sig i værket og glemme tid og sted. Indlevelsesevne og fordybelse.  Louise Young Nielsen oplevede også at de unge var trætte af at skulle argumentere for hvorfor de spillede teater eller hvorfor de tegnede – det gjorde de bare fordi de havde lyst. Young Nielsen kom i den forbindelse ind på hvordan de unges umiddelbarhed forsvinder fordi de presses til at tage stilling til deres gøren og argumentere for deres lyst til for eksempel at spille teater. Hun sammenlignede det med, at barndommens lege og intuitive tilgang til verden forsvinder – det er ikke længere nok at lege bare for at lege. Der skal være en grund og et udbytte af diverse aktiviteter.  Jeg oplevede et fald i opmærksomheden fra deltagerne. Mange sad med deres telefoner fremme under oplægget og flere valgte at pakke deres ting og gå midt i oplægget.  Efter oplægget var det igen tid til at få kreativitetskommissionen på banen. De havde hver især et stykke pap med sig og repræsenterede 10 forskellige konkrete forslag. Disse blev så debatteret i forum med os. Jeg valgte at komme med den kommentar at jeg syntes der manglede noget med de fysiske rum hvor kreativiteten skulle udfolde sig. Jeg spurgte om de havde diskuteret muligheden for at 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anvende andre fysiske rum end de almindelige klasseværelser, eller hvordan man kunne ændre selve indretningen i en almindelig folkeskole. Min pointe var, at der var meget fokus på kreative læringsprocesser, men knap så meget fokus på kreative læringsmiljøer, som i betydningen fysiske rum som indbyder til kreativitet.  Det var lidt svært at holde styr på, hvordan de endelige forslag kom til at se ud. Intentionen er at kreativitetskommissionen skal arbejde videre med forslagene og så lægges det endelige kreativitetscharter ud på CeFU’s hjemmeside så hurtigt som muligt og sendes til kulturminister Marianne Jelved og undervisningsminister Christine Antorini.  Afslutningsvist rundede Ole Qvist‐Sørensen og Loa Baastrup fra konsulentfirmaet Bigger Picture dagen af. De havde på forhånd lavet en tegning på 7 meter over dagens proces hvor dagens aktiviteter og oplæg var visualiseret og der var så gjort plads til at vi kunne tegne videre ud fra den store fællestegning som virkede som en form for skabelon. Vi fik til opgave at udfylde Post Its med to udsagn som opsummerede hver af dagens forskellige indslag samt en visualisering til hvert udsagn. Hvert bord fik et enkelt af dagens indslag at fokusere på. Dette blev gjort i grupper ved bordene. Vi var kun tre tilbage ved vores bord og vi fik oplægget af Lisa Gjedde som fokus.  Der var ikke mange tilbage til at løse den sidste fælles opgave. Mange gik inden vi var helt færdige. Den samlede tegning og visualisering blev ikke præsenteret i forum.  Kl. 16.15 præcist slukkede lyset igen og en ung fyr fremførte et imponerende show hvor han svingede sig rundt om og op og ned af en lodret stang som var forbundet mellem gulv og loft. Dramatisk musik spillede i baggrunden. Han fangede de tilbageværendes opmærksomhed og høstede massive klapsalver, både undervejs når hans tricks virkede ekstra farlige eller imponerende men også til slut. Herefter blev vi opfordret til at udfylde et evalueringsskema og  der blev sagt tak for i dag i mikrofonen. Nogen blev og udfyldte skemaet, de fleste pakkede blot deres ting og begyndte lige så stille at forlade konferencen.  Jeg følte mig godt fyldt op i hovedet og sad bare og stirrede ud i luften hele vejen hjem i toget. Jeg var spækket med indtryk, holdninger, forskellige argumenter og en masse nye vinkler at angribe kreativitet på. Jeg kunne ikke få oplægget af Gry Worre Hallberg fra Sisters Academy ud af hovedet, det sad nærmest i kroppen på mig. Også arkitekten Brian Yangs oplæg stod klart i min bevidsthed. 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BILAG 3 
SAMTALE MED JULIE MARIA JOHNSEN 
Julie Maria Johnsen er undervisnings‐ og udviklingsmedarbejder på Statens Museum for Kunst. Hun har været projektleder i udviklingsfasen af undervisningsforløbet Kunstkatapult og arbejder som underviser og kunstformidler når forløbene kører.  Julie Maria Johnsen har godkendt at jeg gør brug af følgende materiale til videre analyse og fortolkning. Fremover anvender jeg blot betegnelsen Julie. Samtalen foregik på Statens Museum for Kunst og varede 1 time og 15 minutter.  Samtalen kredsede om følgende temaer og pointer. 
1. Hvordan Kunstkatapult er blevet skabt og hvorfor. Intentionen med Kunstkatapult er, at kunne tilbyde skoler et længerevarende forløb, som adskiller sig fra de kortere forløb museet tilbyder som varer henholdsvis 1, 2, 2½ eller 4 timer.. Julie fortalte, at de på museet ønskede at undersøge, hvordan et længerevarende forløb kan give mulighed for andre former for fordybelse og undervisning, som ikke er mulig i de korte forløb.  Desuden ønsker museet at skabe et tættere bånd og partnerskaber med skolerne og i endnu højere grad udnytte museets anderledes læringsrum og kunsten som læringsressource. Forløbet har fra begyndelsen været tænkt som et længerevarende forløb bygget op om 5 workshops som både skulle foregå på museet og ude på de respektive skoler.  Julie fortalte at det er et stærkt fagligt team med mange forskellige kompetencer der har været inde over projektet. Kunstkatapult er skabt i samarbejde med både undervisningsansvarlige fra Statens Museum for Kunst, faglærere i dansk, billedkunst og historie fra tre forskellige skoler, akademiuddannede billedkunstnere, en lektor i billedkunst på læreruddannelsen, en skoleleder og en forsker i alternative læringsrum. Dette for at opnå et gennemarbejdet materiale hvor der er taget hensyn til mange forskellige aspekter og hvor der har været tværfaglige blikke på. 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Udover et ønske om gennem kunsten og gennem Kunstkatapult at styrke elevernes kreativitet og sætte elevernes tanker i gang om, hvem de er og om den verden, de lever i, har det været helt essentielt at forløbet skal understøttespecifikke faglige mål som er fastsat for fagene dansk, historie og billedkunst.  Julie fortalte at det havde taget lang tid at komme fra til den rette struktur og det rette indhold. Dette fordi det var vigtigt at finde den røde tråd så de forskellige workshops hang godt sammen samt at sikre at eleverne fik det ønskede faglige og personlige udbytte.  Kunstkatapult har taget ca. 1 år at udvikle. I løbet af den 1‐årige udviklingsfase er forløbet blevet udviklet, justeret og evalueret ad flere omgange og er derefter, fra 2012, overgået til drift. 
2. Elevernes udvikling og udbytte Julie fortalte, at eleverne udvikler sig meget i løbet af den forholdsvis korte periode forløbet varer. Udviklingen er både faglig, men i lige så høj grad personlig. Julie fortæller, at det kan være svært at beskrive hvad hver elev tager med sig efterfølgende fordi det er så forskelligt hvad der gør indtryk på det enkelte barn.  Det kan være alt fra en følelse af fællesskab og en øget social trivsel, det kan være en helt specifik lille opgave som har gjort en forskel og givet den enkelte elev en succesoplevelse eller en følelse af, at få flyttet sine grænser og rykket sig et nyt sted hen, fagligt eller personligt. Nogle synes det er spændende at møde en rigtig arkitekt eller en professionel billedkunstner, andre synes det er arbejde på en stor Mac computer er højdepunktet. Julie oplever ofte, at det er den samlede udvikling og det samlede udbytte både fagligt, personligt eller socialt i klassen som helhed som gør indtryk på lærerne, det at de ser deres elever arbejde så kreativt og intensivt og at se hvor meget de rykker sig sammen på den forholdsmæssige korte tid.  Julie oplever at eleverne udvikler deres kreativitet, deres nysgerrighed bliver vækket, og deres selvtillid styrket, hvilket hun mener er noget af det mest rørende ved Kunstkatapult; at eleverne opnår en følelse af stolthed over deres egne produkter og deres præstationer. Selvom Julie oplever stor forskel i det faglige niveau og i refleksionerne over i de endelige produkter så har hun aldrig oplevet, at eleverne ikke selv var stolte af det. 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Julie oplever at børnene opnår en stor ejerskabsfølelse for deres produkter, men også over for museet. Pludselig er det dem der fortæller om kunsten og museet, når de præsenterer Kunstkatapult for 4. klasserne på deres egen skole (i workshop 5) eller dem, der viser deres forældre rundt når de besøger museet igen og eleverne bliver en form for små ambassadører for museet. Julie fortæller at eleverne får udleveret hver deres personlige SMK‐ID kort i begyndelsen af forløbet. Det er ifølge Julie med til at gøre, at eleverne føler sig som en del af museet, de føler sig lidt vigtige. Julie oplever også at eleverne er glade for at se hende og de andre museumsundervisere og husker forløbet når hun året efter besøger skolerne igen når det er de nye 5. klassers tur til at følge forløbet.  Julie talte om, hvordan hun oplever at børnene lever i en stærk visuel kultur, men at de samtidig ofte virker fremmedgjorte over for den visuelle verden og de visuelle udtryk.  Undervejs i Kunstkatapult mener Julie at eleverne får mulighed for at undersøge tilpas meget til, at de efter forløbet godt kan stå over for et kunstværk uden at føle sig fremmede. Deres sprog om og tilgang til det visuelle styrkes og de bliver bedre og bedre til at leve sig ind i  og sætte ord på kunstværkerne.  Eleverne bliver også mere og mere trygge, både i de fysiske omgivelser på Statens Museum for Kunst, men også med selve kunsten. Lige pludselig er kunst ikke længere bare noget mærkeligt noget, men noget som eleverne kan sætte ord på og forstå og leve sig ind i en bredere sammenhæng.  Eleverne får også øjnene op for, at kunst kan være mange ting og forstås på mange forskellige måder. Også dette påpeger Julie som værende noget af det særlige Kunstkatapult giver børnene – de begynder at stole på deres eget blik og får en tillid til deres egen forståelse og tolkning og en tillid til deres egne evner. Julie mener at eleverne får meget ud af at se, hvordan vi alle sammen oplever kunsten på forskellige måder og at der ikke kun findes et enkelt korrekt svar, men at kunst er åben for fortolkning.  3. Forløbets styrker  Julie fortalte, at en af styrkerne ved Kunstkatapult er, at det favner virkelig bredt og tager hensyn til at børn er forskellige og kommer med forskellige sociale, personlige og faglige udgangspunkter.  Julie oplever at der er stor forskel på, hvordan børnene tager imod undervisningen og hvilket udgangspunkt de kommer med. Nogle børn er meget umiddelbare, bliver meget imponerede og 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virker forundrede over både museet som institution og museets arkitektur, men også over de forskellige kunstværker og genrer som de præsenteres for undervejs.  Andre børn er kritisk reflekterende. Der er også stor forskel på, om børnene er fra en skole i lokalområdet og derfor er vant til at komme på museet og mere hjemmevante i kunstens verden. Og der er forskel på, hvordan børn fra ressourcestærke hjem reagerer på museet, og hvordan børn med et mere sårbart socialt udgangspunkt reagerer. Det er svært at generalisere om deres adfærd og tilgang til museet og kunsten, men Julie mener, at en af styrkerne ved Kunstkatapult er, at der mulighed for at favne det hele. Der er både tid til, og mulighed for at tage hensyn til at børnene er forskellige. De kan justere og stille på flere parametre i forløbet så Julie oplever sjældent at der er børn som stempler helt ud undervejs. Julie er opmærksom på at alle elever ikke nødvendigvis kan være fuldstændig på hele tiden, men langt de fleste elever oplever at bliver fanget og engageret fagligt og personligt på et eller tidspunkt undervejs fordi der er stor variation i de opgaver som stilles.   En anden styrke ved forløbet er, at eleverne presses lidt. Julie fortæller, at eleverne ofte ligger på vippen mellem at give op og at tage kampen op. En af styrkerne er således at eleverne møder modstand og bliver udfordret. Samtidig er der støtte både fra underviserne, der hele tiden diskuterer med eleverne og hjælper dem, og der er nogle rammer at arbejde kreativt ud fra og løbende små deadlines som støtter processen og elevernes arbejde. Julie oplever at alle altid har noget at fremlægge efter hver workshop  Julie gav et eksempel fra workshop 3, hvor  mange elever bliver frustrerede over, at de ikke på forhånd ved, at de billeder som de selv skal på jagt efter i første halvdel af workshoppen skal bruges i anden halvdel af workshoppen til at lave en tegneserie og en fortælling. Julie kan godt opleve at eleverne føler sig lidt snydt og synes det er svært at sætte billederne sammen til en historie. Men en af idéerne med opgaven og med den tilgang er netop, som Julie siger, at de skal arbejde og vælge intuitivt, dette for at  lade dem følge deres umiddelbare fascination og tiltrækning. Det at eleverne får mulighed for at gå på opdagelse på egen hånd ser Julie således også som en af forløbets styrker.   At fokusere på processen frem for resultatet er også en force ved forløbet ifølge Julie. Det er en tilgang som både elever og lærere kan få gavn af i andre sammenhænge og andre fag også.  Julie forklarede at når eleverne fremlægger bliver de spurgt ligeså meget ind til hvordan de har arbejdet sig frem til deres resultat frem for at der kun bliver spurgt ind til selve produktet. På den måde skal eleverne både forholde sig til de problemer de stødte på undervejs, og de oplever også 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at der er nogen ting de ikke kan begrunde fordi de har taget visse valg ud fra deres intuition eller af lyst. De får altså øjnene op for, at der nogen gange er noget som man ikke kan forklare eller begrunde, og at det er helt okay. På den måde er der både plads til det argumenterende, det umiddelbare og det personlige og nonverbale. 
4. Udfordringer ved Kunstkatapult De fleste af de udfordringer som Julie oplever i forbindelse med Kunstkatapult er af praktisk karakter og handler ifølge Julie om at få afstemt de forskellige forventninger på forhånd. Derfor er der indlagt et introduktionsmøde med lærergruppen, før forløbet går igang. Og første workshop er også en form for introduktion og præsentation af hvad der skal ske de resterende gange for eleverne. Julie fortalte at det var vigtigt at både elever og lærere er forberedt på, at forløbet er intenst og at der er nogle helt praktiske ting at tage hensyn til. Julie fortalte at en af de største udfordringer ved Kunstkatapult, og noget af det de får mest kritik for i evalueringerne er, at frokostpausen er for kort. Eleverne har et kvarters pause til at spise i. Mange lærere mener at det er helt umuligt, andre accepterer det, og fokuserer på, at det kun er i de tre dage hvor de er på museet.  Julie fortalte også at en af udfordringerne ved Kunstkatapult er, at man som underviser og formidler er enormt meget på under forløbet fordi det er så intenst og fordi man giver meget af sig selv. Julie påpeger dog, at man til gengæld også får rigtigt meget igen. Det er en proces hvor man udvikler sig sammen alle sammen. Der er ikke to forløb der er ens og man ved aldrig hvad der kan ske. Samtidig opstår der et fællesskab og man opbygger en fortrolighed med hinanden og Julie oplever at hun ikke kan lade være med at engagere sig i eleverne og deres arbejde. Hun ønsker altid at børnene får lavet nogle  produkter, som de bliver glade for  En anden udfordring for museet er også at leve op til deres egen succes med forløbet. Julie fortalte at de på museet næsten ikke kan følge med i forhold til bookinger. En af grundende til det er, at det er blevet et populært forløb og et forløb, der lige nu fremhæves af både Undervisningsministeriet og Kulturministeriet som et godt eksempel på, hvordan skolerne kan arbejde med ”understøttende undervisning” og ”åben skole” i den nye skolereform. De mange bookinger er svære at tænke ind i museets årsplan for undervisning, fordi forløbet kræver meget tid, organisering og forberedelse. Der er mange tråde der skal hænge sammen. Julie nævnte at der både skal tages hensyn til booking af mange forskellige lokaler som kommer i brug undervejs i de 5 forskellige workshops, der skal være erfarne kunstformidlere til rådighed som skal ud på 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diverse skoler, nogle gange ligger skolerne langt væk og så skal der også planlægges transport, der skal være to billedkunstnere tilknyttet hvert forløb og så skal det hele passe ind i klassens eget skema og egen årsplan samt der skal findes et sted på elevernes egne skoler hvor den afsluttende fernisering kan finde sted og hvor børnenes værker kan udstilles. Det er et stort puslespil at få til at gå op.  Julie oplever desuden at mange lærere synes det er dyrt – før de har deltaget i forløbet Det pointerer Julie at det ikke er, ikke i forhold til museets udgifter og arbejdstimer. Statens Museum for Kunst tjener ikke noget på at gennemføre forløbet, men finansierer tværtimod minimum 2000 kr. pr. klasse, der deltager. Det koster 5000 kr. for skolen for en klasse at deltage.  Julie sagde i den forbindelse, at uanset hvor mange idéer og intentioner man måtte have, så er der bare en virkelighed som man er nødt til at forholde sig til. Derfor er der også tænkt meget over det didaktiske og over at tydeliggøre elevernes faglige udbytte da mange lærere er glade for at kunne give noget gennemarbejdet materiale til deres skoleledere. Så kan de bedre argumentere for at bruge penge på at deltage i forløbet hvilket altså kan være en af udfordringerne.   En anden form for udfordring ser Julie er en udbredt opfattelse af, at kreativitet handler om at klippe og klistre og tegne eller på anden måde have fingrene nede i et fysisk materiale. Der kan også være forskellige opfattelser af, om kunst og kreativitet er et middel til et mål såsom at børnene bliver bedre i andre fag, eller om kunst og kreativitet er et egentligt mål i sig selv. Kunstkatapult kan bruges med begge mål for øje.   Julie mener at kreativitet skal opfattes bredt og at det i lige så høj grad handler om en måde at arbejde på og en måde at se verden på. Kreativitet handler også om at finde på, at løse en opgave på en ny og selvstændig måde, at gå eksperimenterende til værks og således prøve sig frem uden at der er en enkelt rigtig måde eller et enkelt korrekt svar.  
5. Æstetik og rum Vi kom også ind på hvordan rum og æstetik påvirker læringsmiljøer og læringsprocesser. En ting er det helt basale om at komme ud af de vante rammer som altid adskiller sig fra de sædvanlige klasselokaler og giver en anden oplevelse end eleverne er vant til. Vi snakkede også om, hvilke rum og æstetiske oplevelser som børnene møder i Kunstkatapult. Julie fortæller at arkitekturen og museets rum godt kan virke fremmede og udfordrende, nogen ligefrem mærkelige og skræmmende fordi de er så store og anderledes end de rum hvor eleverne normalt færdes. 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Julie oplever at eleverne gennem forløbet bliver mere og mere trygge i de uvante rum og de spilleregler som også hører til når man er på et museum. Man må for eksempel ikke røre ved kunsten fordi man skal passe på den og den er værdifuld, men ikke kun i form af en pengeværdi osv. Eleverne begynder også at tage personlig stilling til rummene ved at sætte ord på at de for eksempel bedst kan lide at være i den gamle bygning, eller hvordan værkstedet lægger op til fri kreativitet og frit valg på alle hylder af materialer. Det kan virke overvældende på nogen at der ikke er nogen grænser for hvad man kan gå i gang med, der er næsten for meget at vælge imellem.  Julie fortæller at Kunstkatapult ofte bliver beskrevet som et godt eksempel på hvordan man kan flytte undervisningen ud af klasselokalet uden at lærerne behøver at forberede sig. Julie påpeger dog, at de naturligvis kan nå et højere niveau hvis lærerne er forberedt og har orienteret sig i det undervisningsmateriale som er tilgængeligt, men at det faktisk er muligt at møde op, fuldstændig uforberedt og stadig få en robust undervisning i nogle anderledes rum og på en anden måde end det ville være muligt i et klasselokale. Det er en mulighed for at bevæge sig væk fra skolens vanlige rum og æstetik og få gavn af at museet har mange muligheder for at støtte den kreative proces  
6. Hvorfor og hvordan man kan bruge kunst og kreativitet i undervisning Julie fortalte, at kreativitet og kunst kan bruges på mange forskellige måder og med mange forskellige hensigter. Kunst kan både bruges på en traditionel måde hvor den bliver et billede og en illustration af en bestemt tidsperiode, men der er langt flere anvendelsesmuligheder. Det ene behøver ikke nødvendigvis at udelukke det andet, samtidig er den ene anvendelsesmåde ikke nødvendigvis bedre end den anden. Kreativitet handler heller ikke kun om at skabe noget, at producere et værk ud fra forskellige materialer, det er også en måde at tænke på. Julie fortæller at noget af det kunsten kan er at åbne vores øjne for nye muligheder og for forskellige måder at gå til verden på. Det kan den ifølge Julie fordi kunsten både er oplevelsesbaseret, sanselig, mangfoldig, idérig, mærkelig, uforståelig og underlig og åben for fortolkning. En åbenhed, der betyder noget, hvis vi tror på, at kreativitet ikke handler om at finde det rigtige svar og om det, der forventes, men nærmere om at se nye muligheder og sammenhænge. Alt kan ske i mødet med kunsten fordi vi alle sammen oplever noget forskelligt. Derfor kan den også bruges til at udvikle børnenes evne til at fortolke og skabe betydning, styrke deres fantasi og vække deres nysgerrighed hvilket er en afgørende faktor ifølge Julie. 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Kreativitet handler ifølge Julie i særlig grad om proces og det at gå eksperimenterende og intuitivt til værks. Det er også en måde at give plads til udfordringer og kriser undervejs for derigennem at komme frem til nye og kreative løsninger på et problem eller en stillet opgave. Kreativitet handler således også om refleksion og om at overveje forskellige muligheder og således også om, at der ikke er givet et svar på forhånd.. Man ved aldrig på forhånd hvordan det endelige produkt kommer til at se ud, fordi man udvikler det løbende og prøver sig frem. Derfor ser Julie en tæt sammenhæng mellem kreativitet og innovation hvilket  har stor bevågenhed i samfundet i dag, der har fokus på nyskabelse, entreprenørskab og iværksætteri. Et nyt projekt for Statens Museum for Kunst er at arbejde videre med de elever som har deltaget i Kunstkatapult da de gik i 5. Klasse når de kommer i 8. Klasse for at se om de kan trække tråde tilbage fra Kunstkatapult og bruge det i en anden sammenhæng. I det forløb kommer det netop til at handle om entreprenørskab og idéudvikling.  Julie mener, at de kreative processer kan bruges i alle mulige sammenhænge. Lærerne giver udtryk for, at de lærer ligeså meget som eleverne i forhold til undervisningsmetoder og i forhod til at bruge kunst i undervisningen. Museet har flere projekter i gang, der fokuserer specifikt på kompetenceudvikling og videreuddannelse af  lærere. 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BILAG 4  
SAMTALE MED EVA MADSEN Eva Madsen er uddannet lærer og underviser i dansk og billedkunst på Det Kongelige Vajenshus Skole i København. Eva har været med til at udvikle undervisningsforløbet Kunstkatapult på Statens Museum for Kunst, og hun har fulgt forløbet flere gange med forskellige klasser.  Eva Madsen har godkendt at jeg gør brug af følgende materiale til videre analyse og fortolkning. Samtalen varede omtrent 1 time, og følgende temaer og pointer kom op at vende i løbet af samtalen. Fremover anvender jeg blot betegnelsen Eva. 
1. Kunstkatapult støtter den kreative proces hos eleverne. Eva oplever, at hendes elever bliver støttet i den kreative proces. Der stilles krav til eleverne, men der er også hele tiden hjælp og vejledning at finde for børnene. Der er inspiration og nye udfordringer, nye færdigheder at lære, men der tages også hensyn til at stoffet og arbejdsmetoderne er nye for mange af børnene. Der er ikke én måde at gøre tingene på, eller et rigtigt svar på de opgaver, der bliver stillet. Snarere er det nogle rummelige rammer som støtter børnene, både fysisk på museet og i måden opgaverne er formuleret på. Eva oplever, at mange af hendes elever udvikler sig undervejs og kommer tilbage med, som hun formulerede det: ”…en viden de ikke vidste de ønskede sig.” De opdager at de kan mere, end de troede, de kunne, og langt de fleste opnår en følelse af stolthed og ejerskab over de produkter, de laver undervejs.  
2. Undervisningsforløbet Kunstkatapult er et intenst og komprimeret forløb.  Eva oplever at der er en forventning fra museets side om, at børnene er klædt på til at koncentrere sig i mange timer, og med høj opmærksomhed og engagement. Dette kan være en udfordring især for de lidt mere sensitive og sårbare børn. Der kan opstå mange uforudsigelige ting som man bliver nødt til at tage hensyn til, som lærer.   Evas pointe var, at forløbet kan virke presset i forhold til tiden, fordi Statens Museum for Kunst vil nå rigtig meget, men Eva mener også er der er nogle praktiske forhold som pauser, frokost, uheldige gruppesammensætninger eller urolige børn at tage højde for. Der kan også opstå situationer som kræver tid til konfliktløsning. Tidsplanen kan derfor komme til at skride lidt. 
3. Der er forskellige udgangspunkter for at være modtagelige for de kreative processer. Eva fortalte om at ikke alle børn er lige modtagelige for de kreative læringsprocesser fordi de ikke kan rumme det, hvis nogle andre basale behov ikke er opfyldt. I den forbindelse fortalte Eva om en teori: 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Maslows behovspyramide.217 Teorien handler overordnet set om forskellige trin i menneskelige behov som opdeles således:  
 Pointen er at de nederste behov i pyramiden skal være opfyldt, før man kan bevæge sig videre til næste. Hvis børnenes andre behov således ikke er opfyldt, så kan de have svært ved de kreative processer som knytter sig til det sidste behov på listen, selvrealisering. Ellers bruger børnene nok energi på at få opfyldt de andre behov først. I den forbindelse talte Eva om at det kræver både overskud og tryghed, hvis de kreative processer skal lykkes. ”Det er ikke noget man bare lige gør, for 
man skal give enormt meget af sig selv i de her processer.” Hvis børnene for eksempel går og bekymrer sig om alle mulige ting i deres hverdag eller hvis de for eksempel føler sig uden for gruppen eller klassen, så kan de have svært ved at nå behovet for selvrealisering, og dermed kreativitet, fordi deres behov for sikkerhed og tilhørsforhold og påskønnelse ikke er opfyldt.  
4. Rummets fysiognomi og fysiske rammer Vi talte om hvordan rummets fysiske form kan være med til enten at forhindre det kreative eller indbyde til kreativitet. Eva talte om hvordan kaotiske rum, som for eksempel et rodet klasselokale, kan skabe dårlige præmisser for at være kreativ. Hun bruger selv en del af sin tid på at rydde op i de lokaler hun underviser i, hænge børnenes værker op på væggene og sørge for, at der er roligt og rart for sanserne at være, og hun tænker meget over hvad rummet indbyder til.  Eva oplevede at måden Kunstkatapult arbejder med rum og rummets betydning på, især med hensyn til stemninger og atmosfære, er rigtigt godt for børnene. De lægger mærke til virkemidler, og de lærer at sætte ord på, og lægge mærke til, hvad der er afgørende for om et rum er eksempelvis hyggeligt og                                                         
217 http://denstoredanske.dk/Krop,_Psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Abraham_Maslow 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rart, eller uhyggeligt og utrygt. Eva fortalte om hvordan et af værkerne, en installation som er en autentisk gengivelse af en hospitalsstue, sætter tanker i gang hos hendes elever. De oplever hvordan rum kan indbyde til for eksempel at være stille i hospitalsrummet, hvor mange helt naturligt begynder at hviske, eller et andet rum som indbyder til at lave noget kreativt, som værkstedet hvor der er en masse forskellige materialer, og steder man kan sidde og tegne, klippe og klistre. Her må man gerne larme lidt mere. Eva talte også om hvordan eleverne ser deres egne lokaler på skolen på en ny måde når disse skal agere udstillingslokale for den fernisering, der afholdes som afslutning på forløbet.  
5. Den interne kultur i folkeskolen og lærernes rolle Vi talte om, at en omskoling, eller en form for videreuddannelse af lærerne, kunne være en mulighed for at ændre på den interne kultur i folkeskolen. Eva er af den overbevisning at måden man underviser på, og det man underviser i på nuværende tidspunkt, ikke i høj nok grad er tidssvarende for det samfund vi lever i, og de udfordringer som eleverne kommer til at møde i deres videre liv. Der er meget fokus på det man kan måle, de basale færdigheder såsom at regne og skrive. Derfor bliver det kreative ofte nedprioriteret eller overset fordi der er mere fokus på at nå andre faglige mål. Eva betegner det som at der bliver undervist i færdigheder, ikke i værdier. Eva oplever at mange lærere føler sig presset på tid til at nå det hele og et øget fokus på at opnå høje resultater i diverse undersøgelser. Der stilles høje krav udefra om at børnene opnår særlige færdigheder, men Eva tror ikke på at børn kun har brug for basale færdigheder hvis de skal kunne navigere i en verden hvor der stilles krav til at de både er kreative, innovative og omstillingsparate.  Til gengæld synes hun også det kan være svært med de kompetencer som ikke er målbare fordi man er overladt til et håb om at børnene udvikler de evner og værdier, som blandt andet at være kreative, innovative, empatiske og omstillingsparate. Der er ingen garantier når man taler om værdier som man ikke umiddelbart kan måle eller sætte i system. Det er derfor, det er så svært at sætte på skoleskemaet. Eva er dog overbevist om at det er nødvendigt at blive ved med at forsøge, fordi alternativet er ikke en mulighed. 
6. Hvorfor man skal bruge kunst i undervisningen Vi talte om at man kan bruge kunst og kreative processer som et værktøj til at skabe forudsætninger for, at eleverne tager kreative og empatiske værdier til sig, og bruger dem i deres videre liv. Kunsten har altid været der og vil altid være der, og derfor skal børnene også klædes på til at kunne bruge kunsten, at kunne afkode den og relatere til den, så den ikke bare bliver noget mærkeligt noget, som kun få kan forholde sig til. Eva påpegede at der i mødet med kunsten netop er mulighed for at sætte tanker i gang, som ikke nødvendigvis kommer af sig selv, og også give anledning til at starte snakke om svære emner, eller emner som man ikke kommer ind på til daglig. Kunsten lægger op til at mærke 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efter, den lægger op til fordybelse, historiefortælling, følelser og stemninger. Den lægger op til at eksperimentere, at gøre tingene på nye måder og se tingene fra forskellige vinkler. Eva mener at det længerevarende forløb Kunstkatapult er godt, fordi det ikke kun bliver en kortvarig oplevelse, men børnene vender tilbage og bygger videre på de første oplevelser og indtryk. De bliver fortrolige med museet og med kunsten, og det hjælper dem til at åbne op for at kunne tale om det og sætte ord på. Efter at en klasse har fulgt forløbet, så er kunst ikke længere bare noget gammelt og kedeligt eller noget mærkeligt noget. Børnene bliver hjulpet på vej hen imod at kunne bruge kunsten på flere måder og få en forståelse for at kunst kan være mange ting, og bruges på mange forskellige måder. 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BILAG 5 
MUNDTLIG FEEDBACK 
STIKORDSNOTER FRA TELEFONSAMTALER  
 
Feedback fra Andjela Rajovic – Psykoterapeutstuderende med fokus på personlig udvikling.   Næppe mulighed for udvikling hvis man skal sige det lærerne gerne vil høre?  Intuition  ”det hele menneske”  Kernekompetence er kreativitet Kræver ressourcestærke lærere  Tillid til egne evner + tillid til andre mennesker Fang deres opmærksomhed – motivation er essentielt. Lyst Nogle mennesker ‐ det er ukonkret – mere håndgribeligt Mere trivsel ved større rummelighed?  
Feedback fra Annette Petersen – Pædagogstuderende som har skrevet bacheloropgave om æstetiske 
læringsprocesser.   Kreativitet ud fra en bred tankegang Underviserne som kreative ledere – en tilgang Kog ned Nysgerrighed Kenn Robinson via ted.com Om at finde sit element Lene Tanggard kuffert med værktøjer At inkorporere kreativitet i hverdagen Virkelighedsnær Kirsten Drotner – at skabe sig selv. 
 
Feedback fra Anne Katrine Dreisig, dansk‐ og billedkunstlærer i folkeskolen.  Ens mening om kunst er ofte en meget personlig ting ‐ Man er ofte bange for at blotte sig selv og sin mening At beskrive ud fra følelser og stemninger Procesorienteret arbejde Påstande om at lærerne er bange for at fejle Der findes beviser for at arbejde med billedkunst og musik kan styrke evner til at regne og læse Alsidig personlig udvikling  alsidig udvikling Udvidet forståelse af kreativitetsbegrebet Kunstneriske tilgang er svært at tale om fordi det er luftigt og derfor svært at definere for politikerne Mange børn har brug for det kreative, det sanselige, det taktile Æstetiske læringsproces ”zonen for nærmeste udvikling”  Piagets teori Gensidig læring – man lærer meget af at lære fra sig. Læreren lærer mest.  Mange påstande  Mange intelligenser 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BILAG 6 
SKRIFTLIG FEEDBACK 
Skriftlig feedback fra Kasper Lyneborg som er uddannet arkitekt og arbejder som udstillingsarkitekt med 
speciale i interaktivt design og digital formidling. Materialet fremstår i originaludgaven.  
NOTER // 01 
Et godt udgangspunkt, som jeg tror vil være vigtigt at implementere i skolesammenhæng hvor begreber 
som kunst hurtigt kan få en lidt mekanisk og ”korrekt” behandling. At tage udgangspunkt i en personlig 
oplevelse vil naturligvis kunne åbne op for en dialog, men man skal være opmærksom på at er kan være en 
form for følelsesmæssig blufærdighed der følger med. Det er ikke alle der altid har nemt ved at sætte ord 
på følelsesmæssige oplevelser og der kan ofte hænge sammen med personlige oplevelser. Det handler ikke 
altid om manglende plads til intuition og frie argumenter.  
Derfor bliver det at begrunde en oplevelse med kunst, til en situation hvor man deler noget mere 
personligt. En meget vigtig og essentiel del af at tale om kunst, men ikke nemt for alle. Derfor bliver svar på 
denne type opgaver ofte meget overfladiske og æstetisk funderet. 
Hvordan man så skaber et rum til at kunne tale om kunst i relation til personlige oplevelser og følelser er 
ikke en nem ting, især med børn og unge.  
NOTER // 02 
Det er et vigtigt spørgsmål…  
Hvordan skaber man rammerne for at en empirisk proces uden at den bliver for styret men samtidig guider 
den kreative proces.  
I min erfaring med denne type workshops, er det vigtigt at skelne mellem teknik og udtryk. Det er for 
eksempel vanskeligt at være en kreativ maler uden at have en bare rimelig teknik. Det samme gælder noget 
så simpelt ( faktisk meget komplekst) som papirfoldninger. Det er både geometrisk, teknisk og 
materialemæssigt udfordrende. Jeg tror at det vil være interessant at diskutere hvordan en proces kan 
guides med tekniske input for at åbne op for en fri og mere kreativ udfoldelse. Deltagerne sidder og stirre 
på papiret fordi deres tekniske erfaring og reference for manges vedkommende stopper ved papirfly og 
juleklip.  
NOTER // 03 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Jeg tor du har ret i at der er behov for at revurdere den nuværende evaluering af skoleundervisningen. En 
at hovedkræfterne bag udviklingen af Pisa‐testene har selv udtalt at de er uegnede som samlet evaluering 
af undervisningen og til at evaluere elevernes samlede niveau.  
Jeg tror du har ret i at der skal åbnes op for en mere procesorienteret evaluering. Eleverne skal lære at 
tilegne sig viden og færdigheder. Skolen skal naturligvis samtidig sørge for den almene dannelse, herunder 
læse, skrive og regne. Opgaven bør dog række langt ud over disse færdigheder.  
Det er dog en stor og kompleks debat at inddrage i dit projekt. Det vil derfor være mit råd af afgrænse et  
sådan argument meget stramt.  
NOTER // 04 
En vigtig diskussion, men siden forskning i begrebet kreativ tænkning begyndte for alvor i 1910 hvor man 
begynder med at udviklingen af intelligensprøver. Man undersøgte forskellen imellem rent reproducerende 
tænkning, hvor man anvendte tillærte metoder, og den originale, såkaldte produktive tænkning, eller 
”kreative” tækning som er langt mere intuitiv.  
I min optik er begrebet meget bredt allerede men bliver brugt meget løst.  
Jeg tor ikke at diskussionen nogensinde slutter og der eksistere stadig ikke en særlig god definition. 
NOTER // 05 
Jeg tor også at det vil være interessant at udvikle denne tilgang til praktisk funderet undervisning. Men 
kunne jo lave eleverne bakse med nogle at de sammen problemstillinger som virksomhederne, og 
efterfølgende invitere virksomhederne med i evalueringen af deres løsningsforslag.  
Under alle omstændigheder vil det være godt at give eleverne en praktisk udfordring.  
NOTER // 06 
Jeg har svært ved at følge argumentet. Det er lige DR2 for mig.  
NOTER // 07 
Endnu en meget interessant problemstilling. Hvordan interferere rummet og dets aktiviteter i relation til 
elevernes udvikling og læring. Jeg høre til den mere skeptiske gruppe der syntes meget lidt om ”Krea‐Rum”  
En uendelig lang række af verdens mest kreative og essentielle tanker har taget form under meget simple 
fysiske rammer. Samtidig skal der være plads til udfoldelse for at de kan realiseres. Jeg tror det handler 
meget mere om mennesker og lærens evner til at inspirere og tænde interessen hos eleverne. Rummet skal 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derefter kunne tilpasse sig til aktiviteter der spænder fra fælles til meget selvstændige aktiviteter og gerne 
samtidig. Et fleksibelt og enkelt rum er det rigtige udgangspunkt hvis man spørger mig.  
NOTER // 08 
Der er meget vigtigt at sige om forankring og implementering af viden og jeg tror du kan få meget ud af at 
bevæge dig i denne retning.  
NOTER // 09 
Jeg har naturligvis en utrolig stor tiltro til at en øget brug at visuel kommunikationer kan haven en maget 
positiv effekt i folkeskolen, Især i relation til diagrammatisk fremstilling. Et billeder siger mere end tusind 
ord. Det gælder dog kun hvis der er brugt rigtigt og gennemtænkt. Et kan også risikere at have den 
modsatte effekt.  
Jeg tror det vil være vanskeligt at argumentere for et nyt visuelt sprog, selv om tanken er god. Problemet er 
at det skal danne del af vores fælles kognitive forståelse for at fungere og der når vi næppe hen. Det 
billedlige er allerede et stærkt nuanceret sprog, som vi alle faktisk forstår. Vi skal bare bruge det mere 
aktivt og med større omtanke.  
NOTER // 11 
Jeg er meget enig. Billedkunst er blevet en børene aktivitet der handler om fingermaling, karton og 
papmache. Det bør taget mere alvorligt og inddrages i undervisningen på nogle ny måder også i de større 
klasser.  
NOTER // 12 
Jeg har også haft fornøjelsen af at tale med Brian i flere sammenhænge, jeg er som udgangspunkt enig i 
mange af argumenterne, men tegnestuen er et eksempel på lidt af de modsatte.  
I forhold til skoleeleverne, stor jeg har argumentet om tavs viden kan bringes i spil på mange spændende 
måder. Det er bestemt et potentiale for læring der ikke bliver taget med ind i klasselokalet. At lade børn 
bruge deres viden fra andre sammenhænge som fundament for deres øvrige indlæring kan give mange 
goden resultater. Det er samtidig en måde at fast holde elevernes interesse og holde dem i gang når noget 
bliver svært.  
I et projekt jeg sidder med bruger vi begrebet” tavs viden” om den håndværks kompetence vi henter i 
samarbejdet med tømrerne fra vikingeskiftværftet og savværket. Uden denne viden være mine teoretiske 
betragtninger ikke særligt meget værd i praksis.  
NOTER // 13 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Det er lidt direkte overført og måske lidt søgt, men argumentet er ok. Jeg tror dog jeg vil finde en anden 
overordnet formulering.  
NOTER // 14 
Jeg tor at denne tilgang kan være meget givende og meget tiltalende for mange børn. Jeg tor dog at man vil 
erfare at de selvkørende, selvsikre og udadvendte elever vil super godt under denne form for undervisning. 
Men jeg tror samtidig at mange elever har brug for mere støtte og opmuntring for at komme ud af 
starthullerne. Selv om de måske deler nysgerrigheden er det ikke alle elever har sammen udforsker trang 
og gåpåmod. Fremgangsmåden vil virke storartet for nogle men ikke for alle.  
NOTER // 15 
Udmærket spørgsmål. Hvordan evaluere og tilrettelægger men bedst tiden i relation til undervisning, og 
kan man tale om kvalitetstid i folkeskolen? Aner det ikke…  
Jeg tor det er en rigtig betragtning at også de tidsmæssige disponeringer af et undervisningsforløb har 
meget at sige i forhold til udbyttet og elevernes oplevelse af undervisningen. Pres er godt i de rigtige 
mængder. Det er samtidig den virkelighed eleverne vil blive stillet over for når de en gang skal ud af skolen.  
Det vil også være relevant i den sammenhæng hvordan man kan lære eleverne at tilrette lægge og 
planlægge tid i forhold til en opgave. Med andre ord: Hvordan planlægger man en kreativ proces? 
Hvis du finder et godt svar så skriv lige tilbage   
NOTER // 16 
Dette afsnit har jeg vanskeligt ved at kommentere på da jeg ikke kender eksemplet:  projektet Sisters 
Academy.  
NOTER // 17 
Et udmærket og interessant proces eksempel. Det vil være et logistisk og forberedelsesmæssigt mareridt 
for læren, men med garanti mere levende for eleven.  
Jeg syntes det vil være godt hvis denne tilgang kunne vinde frem i relation til undervisning. Udfordringen 
ligger ikke i at foreslå processen men i dens praktiske implementering. Hvordan ”præcist” gøres dette.  
For at denne tilgang til undervisning skal kunne bringes fra et teoretisk plan og til noget der vil have reel 
indflydelse på undervisningen, skal det konkretiseret i næsten ekstrem grad. 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Det er en god tanke ” om end noget utopisk ” Hvis det kan lykkedes at opstille et sådan veldefineret  
undervisningsforløb der tager højde for de mange praktiske udfordringer i den moderne folkeskole, så kan 
man gøre en markant forskel og pege på en ny vej at gå for både lærer og elever.  
NOTER // 18 
Gør brug at de mange gode muligheder og tilbud der allerede eksistere og få eleverne ud af klasselokalet 
fra tid til anden…  Ja selvfølgelig.  
NOTER // 19 
Dette er et punkt jeg selv er meget optaget af da jeg står midt i det. Det er en enorm motivationsgiver at 
skulle skabe noget selv og en fantastisk glæde når dele af det lykkedes. Det hjælper en til at forsætte selv 
om man møder udfordringer og det holder en i gang og med blikket rettet fremad.  
Det kan bestemt bruget som model for projektarbejde og som udgangspunkt for undervisningsforløb.  
Man skal dog være opmærksom på at det gør ekstra ondt når det fejler og kan give anledning til at ofre 
mere end rimeligt på et projekt. Det kan også gøre en i stand til at tolerere mere stres end godt er. Det er 
noget elever og ”voksne” ikke altid er forberedt på.    
 
 
  
